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. A N  A B S T R A C T  O F .  T H E  T H E S I S  O F  E d i t h  M .  M a r t i n  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  S c i e n c e  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  p r e s e n t e d  J u l y  1 8 ,  1 9 7 9 .  
T i t l e :  A  C o m p a r i s o n  · o f  D r a m a t i c  S t o r y t e l l i n g  a n d  P u p p e t  
S t o r y t e l l i n g  a s  a  M e a n s  o f  T e a c h i n g  S e l e c t e d  
N u t r i t i o n a l  C o n c e p t s .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
T h e o d o r e  G r o v e  
i ( J 1  U P e t r i e  
T h e  a r t  o f  p u p p e t r y  b e g a n  h u n d r e d s  o f  y e a r s  a g o ,  b u t  
i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  1 9 7 0 ' s  t h a t  p u p p e t r y  m a d e  a  n o t i c e a b l e  
i m p a c t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  M u c h  a n e c d o t a l  i n f o r m a t i o n  
e x i s t s  t o  s u p p o r t  t h e  c l a i m  t h a t  p u p p e t r y  i s  a n  e f f e c t i v e  
e d u c a t i o n a l  m e d i u m ,  b u t  l i t t l e  e m p i r i c a l  d a t a  e x i s t s  i n  t h e  
f i e l d .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  b a s i c  q u e s t i o n :  
W i l l  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  h a v e  
2  
a  g r e a t e r  i n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  o f  s e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  
c o n c e p t s  a s  a  resul~ o f  v i e w i n g  a  p u p p e t  s t o r y  t h a n  a  s i m i -
l a r  c o m p o s i t e  w i l l  h a v e  w h e n  t h e  s a m e  m a t e r i a l  i s  p r e s e n t e d  
v i a  d r a m a t i c  s t o r y t e t l i n g ?  
S e c o n d a r y  q u e s t i o n s  w e r e  a l s o  a s k e . d  w h i c h  w i l l  b e  
e n u m e r a t e d  i n  t h e  h y p o t h e s e s .  
A  p r e t e s t / p o s t t e s t  d e s i g n  w a s  u t i l i z e d .  T h e  s t u d e n t s '  
i n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  w a s  a s s e s s e d  t h r o u g h  i n v e s t i g a t o r -
d e  s i g n e d  p e n c i l / p a p e r  a n d  i n t e r v i e w  t e s t s .  T r e a t m e n t  w a s  
t h e  s a m e  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p s  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  o n e  v a r i a b l e ,  t h e  m e t h o d  o f  s t o r y -
t e l l i n g .  
T h e .  s u b j e c t s  w e r e  1 5 4  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  
f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  a t  t h e  H e l e n  G o r d o n  C e n t e r ,  t h e  P i x i e  
D a y  N u r s e r y ,  a n d  L y n c h  P a r k  an~ L y n c h  P l a z a  E l e m e n t a r y  
· s c h o o l s .  
T h e  st~dy t e s t e d  f o u r  h y p o t h e s e s  a n d  t h e  f i n d i n g s  a~e 
a s  f o l l o w s : .  
N u l l  H y p o t h e s i s  1 :  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  i n c r e a s e  o f  k n o w l e d g e  o f  s e l e c t e d  
n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  f o r  p r e s c h o o l ,  
·kind~rgarten, a n d  £ i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  
w h e n  p u p p e t s  a r e  u s e d  a . s  t h e  i n s t r u c -
tion~l m e d i u m  t h a n  w h e n  d r a m a t i c  
s t o r y t e l l i n g  i s  u s e d  a s  t h e  i n s t r u c . t i o n a l  
m e d i u m . ·  
1 .  
3  
I n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  t h e  s~udents h a d  a  m e a n  c h a n g e  
s c o r e  o f  1 8 . 5 3 % .  T h i s  w a s  1 1 . 5 8 %  h i g h e r  t h a n  t h e  c o n t r o l  
g r o u p ' s  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  7 . 9 5 % .  T h e r e f o r e ,  t h i s  h y p o t h -
e s i s  w a s  r e j e c t e d .  
N u l l  H y p o t h e s i s  2 :  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
a m o n g  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  o f  p r e -
s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  
s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y .  
P r e s c h o o l e r ' s  h a d  a  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  2 7 . 8 9 % ;  k i n d e r -
g a r t e n e r s ,  1 6 . 2 3 % ;  a n d  f i r s t  g r a d e r s ,  1 1 . 3 5 % .  T h e r e f o r e , ·  
t h i s  h y p o t h e s i s  w a s . r e j e c t e d .  
N u l l  H y p o t h e s i s  ? :  T h e r e  w~ll b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  a m o n g  p r e -
s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  
s t u d e n t s  a s  a  r e s u l t  o f  t r e a t m e n t  
( p u p p e t  s t o r y t e l l i n g  o r  d r a m a t i c  s t o r y -
t e l l i n g )  i n  t h i s  s t u d y .  
A s  i n  t h e  d a t a  f o r  hypothes~s 2 ,  p r e s c h o o l e r s  h a d  t h e  
h i g h e s t  c h a n g e  s c o r e s  o f  3 9 . 5 %  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  group~ 
. a n d  1 5 . 3 9 %  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  K i n d e r g a r t e n e r s  w e r e  n e x t  
w i t h  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  o f  1 9 . 3 2 %  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  
a n d  8 . 6 2 %  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  F i r s t  g r a d e r s  h a d  t h e  l e a s t  
g a i n ,  1 3 . 7 8 %  i n  t h e  e x p e r i m e n t a i  g r o u p ,  a n d  1 . 3 7 %  i n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p .  
T h e s e  s t a t i s t i c s  r e j e c t  n u l l  h y p o t h e s i s  3  a n d  a d d  
f u r t h e r  re~ection t o  · n u l l  h y p o t h e s e s  . 1  a n d  2 .  
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T h e  p a r a l l e l  p a t t e r n  o f  t h e  s t a t i s t i c s  e n u m e r a t e d  f o r  
n u l l  h y p o t h e s e s  3  a n d  4  i n t r i g u e d  t h i s  r e s e a r c h e r .  A n  
a n a l y s i s  o f  e a r l y  c h i l d h o o d  p s y c h o l o g y  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  
t h a t  t h e  y o u n g e r  t h e  c h i l d  ( 4 - 6 ) ,  t h e  g r e a t e r  h i s  a b i l i t y  
t o  e n t e r  t h e  r e a l m  o f  f a n t a s y .  T h i s  r e s e a r c h e r  b e l i e v e s  
t h a t  t h i s  c o u l d  h a v e  b e e n  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  c h a n g e  
s c o r e  p~ttern o f  P r e s c h o o l e r s  >  Kin~ergarteners >  F i r s t  
g r a d e r s ,  b u t  m o r e  resea~ch i s  n e e d e d  t o  c o n f i r m  t h a t  
s u p p o s i t i o n .  
N u l l  H y " p o t h e s i s  4 :  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  r e g i s t e r e d  b y  
m a l e  a n d  f e m a l e  s u b j e c t s .  
T h e  d i f f e r e n c e s  i n  c h a n g e  s c o r e s  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  s u b j e c t s  
i n  t , h i s  s t u d y  w e r e  s o  s l i g h t ,  t h a t  t h e  research~r c o n t r i b u t e s  
t h e m  t o  c h a n c e  a n d  agr~es w i t h  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .  
W i t h  t h . i s  o n e  e x c e p t i o n  a l l  o f  t h e  h y p o t h e s e s  w e r e  
r e j e c t e d .  T h e y  a n s w e r e d  t h e  b a s i c  r e s e a r c h  q u e s t i o n  w i t h  a  
r e s o u n d i n g  " y e s , "  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  a  g r e a t e r  i n c r e a s e  i n  
k n o w l e d g e  o f  s e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  a s  a  r e s u l t  o t  
v i e w i n g  a  pup~et s t o r y  t h a n  a  s i m i l a r  c 6 m p o s i t e  o f  s t u d e n t s  
w i l l  h a v e  w h e n  t h e  s a m e  m a t e r i a l  i s  p r e s e n t e d  v i a  d r a m a t i c  
storytelling~ 
L  
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A  C 0 1 ' 1 P A R I S O N  O F  D R A M A T I C  S T O R Y T E L L I N G .  A N D  P U P P E T  
S T O R Y T E L L I N G  A S  A  M E A N S  O F  T E A C H I N G  
S E L E C T E D  N U T R I T I O N A L  C O N C E P T S  
b y  
E D I T H  l " I .  M A R T I N  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
S P E E C H  C O M 1 " . I P N I C A T I O N  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 9  
l  .  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e ·  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
E d i t h  M .  M a r t i n  p r e s e n t e d  J u l y  1 8 ,  1 9 7 9 .  
A P P R O V E D :  
R o b e r t  W .  V o g e l s a n g ,  
C o m m u n i c a t i o n  
T h e o d o r e  G r o v e  
_ - ? ' f "  " ' , / E  _ l : J e t r i e  
o f  S p e e c h  
S t a n f e y  E .  R a u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G M E N T S  
I n  M a r c h  o r  1 9 7 8 ,  a f t e r  h a v i n g  t a u g h t  s p e e c . h  a n d  
d r a m a  f o r  t w e n t y  y e a r s ,  I  d e c i d e d  t o  o n c e  a g a i n  e n t e r  t h e  
r a n k s  o f  t h e  s t u d e n t .  H a v i n g  m a d e  t h a t  d e c i s i o n ,  · r  e n r o l l e d  
i n  a  c l a s s  e n t i t l e d ,  " P u p p e t r y  f o r  C l i n i c  a n d  C l a s s r o o m "  
w h i c h  w a s  t a u g h t  b y  P r o f e s s o r  R o b e r t  V o g e l s a n g .  T h a t  w a s  
m y  f i r s t  e x p o s u r e  t o  p u p p e t r y  a n d  m y  i n s p i r a t i o n .  
S e e i n g  t h e  g r e a t  p o t e n t i a l  t h a t  t h i s  m e d i u m  h e l d ,  I  
b e g a n  i n v e s t i g a t i n g  a n d  experimentin~. A s  I  c o n t i n u e d  m y  
.  c o u r s e s  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n ,  t h e  o p p o r t u n i t y  a r o s e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  a  p r o j e c t  i n v o l v i n g  t h e  t e a c h i n g  o f  n u t r 1 -
t i o n  t h r o u g h  p u p p e t s .  T h a t  p r o v e d  t o  b e  t h e  i n s p i r a t i o n  
a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h i s  t h e s i s  a n d  I  w o u l d  l i k e  t o  
t h a n k  P r o f e s s o r  R o b e r t  V o g e l s a n g  f o r  t h a t  i n s p i r a t i o n  a n d  
o p p o r t u n i t y .  
I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  m y  
d a u g h t e r ,  D e b o r a h ,  w h o  . s p e n t  m a n y  h o u r s  t y p i n g  d r a f t  
c o p i e s  f r o m  m y  s c r i b b l y  n o t e s ,  a n d  · t o  N a n c y  S t e f f a n ,  w h o  
a l s o  b u r n e d  t h e  m i d n i g h t  o i l  t o  c o m p l e t e  t h e  t y p i n g  o f  m y  
d r a f t .  
T h e  m e m b e r s  o f  m y  c o m m i t t e e  a l s o  d e s e r v e  s p e c i a l  
t h a n k s .  P r o f e s s o r  R o b e r t  V o g e l s a n g  w a s  m o s t  h e l p f u l  a n d  
e n c o u r a g i n g .  P r o f e s s o r  A l f r e d  S u g a r m a n  w a s  m e t i c u l o u s  i n  
. h i s  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l ,  ~nd T h e o d o r e  G r o v e  p r o v i d e d  t h e  
.  s t a t i s t i c a l  g u i d a n c e .  
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I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  m y  g o o d  f r i e n d  J a m e s  D i x s o n  
w h o  c a m e  t o  m y  r e s c u e  a n d  w h o  p r o v i d e d  t h e  s t a t i s t i c a l  
i n t e r p r e t i v e . a s s i s t a n c e  n e c e s s a r y  t o  compl~te t h i s  p r o j e c t .  
T o  thes~ f r i e n d s  a n d  a l l  o t h e r s ,  e s p e c i a l l y  m y  f a m i l y ,  
w h o  o f . f e r e d  r e a s s u r a n c e ,  c o n d o l e n c e s ,  a n d  a  s y m p a t h e t i c  e a r ,  
I  s a y ,  " T h a n k s  f o r  b e i n g ·  a  f r i e n d .  w e ·  m a d e  it~ "  
"  
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T h e  P u p p e t s  
.  .  .  .  .  
P r o p e r t i e s  a n d  T h e a t e r  •  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
M o r e  t h a n  a  t o y ,  
A  s o u r c e  o f  j o y ,  
T o  a  c h i l d  a l o n e ,  i s  a  p u p p e t .  
M o r e  t h a n  a  t h i n g ,  
A n  a i d  i n  s p e a k i n g ,  
T o  a  c h i l d  i n  a  g r o u p ,  i s  a  p u p p e t .  
M o r e  t h a n  m e r e  l e v i t y ,  
A  c h a n c e  f o r  c r e a t i v i t y , ·  
T o  a  c h i l d  i n  d e s p a i r ,  i s  a  p u p p e t .  
M o r e  t h a n  t o  c u d d l e ,  
F o r  o n e  i n  a  m u d d l e ,  
1
.  
T o  a  c h i l d  e v e r y w h e r e ,  i s  a  p u p p e t .  
I n  t h e s e  f e w  l i n e s  b y  M a y  O s t r o w ,  j u s t  a  f e w  o f  t h e  
m a n y  u s e s  o f  p u p p e t r y  a r e  i n t r o d u c e d .  M o r e  d i v e r s e  t h a n  
p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  d a n c e ,  s o n g ,  o r  s t o r y ,  p u p p e t r y  h a s  
s o m e t h i n g  o f  a l l  o f  t h e m .  I t  i s  t h e a t e r .  I t  i s  a r t .  I t  
i s  a n  e x t e n s i o n  o f  h u m a n  e x p r e s s i o n .  I t  i s  a  m e a n s  o f  
e d u c a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n .  
.  .  
A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a r t  o f  
p u p p e t r y  b e g a n  h u n d r e d s  o f  y e a r s  a g o ,  b u t  i t  w a s  n o t  u n t i l  
t h e  1 9 7 0 ' s  t h a t '  p u p p e t r y  m a d e  a  n o t i c e a b l e  i m p a c t  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T o d a y  p u p p e t s  p e r f o r m  o n  t e l e v i s i o n ,  i n  
t h e a t e r s ,  i n  s h o p p i n g  c e n t e r s ,  a n d  a t  s c h o o l s .  T h o u g h  
t r a d i t i o n a l  e n t e r t a i n m e n t  u s e s  c o n t i n u e ,  t h e  v a l u e  o f  
p u p p e t r y  a s  a n  e d u c a t i o n a l  m e d i u m  h a s  b e e n  d i s c o v e r e d .  
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T e a c h e r s ,  t h e r a p i s t s ,  y o u t h  l e a d e r s ,  e n v i r o n m e n t a l i s t s ,  a n d  
g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  u s e  p u p p e t s  t o  
p a s s  o n  m e s s a g e s  a n d  t o  d e v e l o p  u n d e r s t a n d i n g s .  A s  a  r e s u l t ,  
p u p p e t r y ,  i n  a d d i t i o n  t o  i t s  v a l u e  a s  p u r e  e n t e r t a i n m e n t ,  
h a s  b e c o m e  a n  e f f e c t i v e  t o o l  f o r  c o m m u n i c a t i n g  a n d  i n s t r u c -
t i n g .  M u c h  a n e c d o t a l  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  t o  d o c u m e n t  
t h i s  c l a i m ,  b u t  l i t t l e  e m p i r i c a l  d a t a . e x i s t s  t o .  s u p p o r t  i t .  
P U R P O S E  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  a s s e s s  t h e  v a l u e  o f  
p u p p e t s  a s  a n  i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m  f o r  t e a c h i n g  s e l e c t e d  
n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  t o  p r e s c h o 9 l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  
g r a d e  st~dents, t h u s  a d d i n g  o n e  b i t  o f  e m p i r i c a l  d a t a  t o  
t h e  f i e l d .  
D E F I N I T I O N S  
S e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  a r e  d e f i n e d  a s :  
(  1 )  " F o o d  g i v e s  y o u  e n e r g y , "  ( 2 )  " y o u  n e e d  e n e r g y  t o  d o  
a c t i v e  t h i n g s , "  ( 3 )  " y o u  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  t i r e  e a s i l y  
w h e n  y o u  d o n ' t  e a t  y o u r  m e a l s , "  a n d  ( 4 )  " y o u  n e e d  t o  e a t  
f o o d  f r o m  e a c h  o f  t h e  f o u r  b a s i c  f o o d  g r o u p s  e a c h  d a y . "  
J U S T I F I C A T I O N  
T h i s  a r e a  w a s  c h o s e n  f i r s t  o f  a l l  b e c a u s e  n u t r i t i o n  
i s  o f  v i t a l  i m p o r t a n c e  t o  e v e r y o n e .  S e c o n d l y ,  i t  w a s  
c h o s e n  b e c a u s e  s c h o o l s  i n c l u d e  t h e s e  s e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  
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c o n c e p t s  i n  t h e i r  p r i m a r y  g r a d e s '  c u r r i c u l u m  a n d  n e e d  a  
m o r e  i n t e r e s t i n g  w a y  o f  p r e s e n t i n g  t h e  c o n c e p t s .  A n d  
t h i r d l y ,  b e c a u s e  n o  e m p i r i c a l  d a t a  w a s  a v a i l a b l e  i n  t h e  a r e a  
o f  p u p p e t r y  a n d  n u t r i t i o n .  T h e r e  w a s  a l s o  n o  c o m p a r i s o n  o f ·  
p u p p e t  s t o r y t e l l i n g  a n d  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g  t o  b e  f o u n d  
i n  th~ r e s e a r c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e .  
R E S E A R C H  Q U E S T I O N S  
T h e  e s s e n t i a l  r e s e a r c h  q u e s t i o n  w a s :  W i l l  p r e s c h o o l ,  
k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  h a v e  a  g r e a t e r  
i n c r e a s e . i n  k n o w l e d g e  o f  s e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  a s  a  
r e s u l t  o f  v i e w i n g  a  p u p p e t  s t o r y  t h a n  a  s i m i l a r  c o m p o s i t e  
o f  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  w h e n  t h e  s a m e  m a t e r i a l  i s  p r e s e n t e d  
v i a  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g ?  
S e c o n d a r y  q u e s t i o n s  w e r e :  
1 .  W i l l  c h a n g e  s c o r e s  b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a m o n g  
· t h e  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  l e v e l s ?  
2 .  W i l l  t r e a t m e n t  ( p u p p e t  o r  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g )  
c a u s e  c h a n g e  s c o r e s  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a m o n g .  
p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s ?  
3 .  W i l l  t h e r e  b e  a n y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c h a n g e  s c o r e s  
o f  m a l e  a n d  f e m a l e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y ?  
C h a p t e r  1 - - N o t e s  
1
M a y ,  B .  O s t r o w  a n d  D e b r a  T a y l o r ,  " W h y  a  P u p p e t , "  
P u p p e t r y  i n ·  C o m p e n s a t o r y  E d u c a t i o n  ( S a n f o r d ,  F l o r i d a :  
S e m i n o l e  C o u n t y  B o a r d  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  1 9 7 3 ) ,  p .  2 .  
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C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
O R I G I N  O F  P U P P E T R Y  
A .  R .  P h i l p o t t  i n  h i s  Dictiona~y o f  P u p p e t r y  w r i t e s :  
" T h e r e  i s  n o  a u t h e n t i c  r e c o r d  a s  t o  w h o  m a < ; l e  t h e  f i r s t  p u p -
p e t ,  w h e n ,  w h e r e ,  w h y ,  o u t  o f  w h a t  m a t e r i a l ,  a n d  w i t h  w h a t  
m e a n s  o f  c o n t r o l .
1 1 1  
T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  f o r  t o  f i n d  
t h e  o r i g i n  o f  p u p p e t s ,  o n e  w o u l d  h a v e  t o  r e t r a c e  t h e  p a t h  
o f  a n t i q u i t y ,  f a r  b e y o n d  t h e  d a y s ·  o f  r e c o r d e d  h i s t o r y .  I n  
r e t r a c i n g  t h a t  p a t h ,  l e g e n d s  h a v e  p r o v i d e d  a n  a v e n u e  o f  
s p e c u l a t i o n .  
O n e  s u c h  l e g e n d  s t a t e s  t h a t  i n  a b o u t  t h e  y e a r  
1 0 0 0  B . C . ,  " E m p e r o r  M u  o f  t h e  C h o u  D y n a s t y  [ r e p o r t e d l y ]  
r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  t o  T u r k e s t a n  w i t h  m a t e r i a l s  a n d  a r t i -
s a n s  f o r  m a k i n g  n e w  t h i n g s ,  a m o n g  t h e m  m a r i o n e t t e s .
1 1 2  
T w o  
o t h e r  C h i n e s e  l e g e n d s ,  m e n t i o n e d  b y  ~braztsov i n  T h e  C h i n e s e  
P u p p e t  T h e a t r e ,  g i v e  u s  f µ r t h e r  a c c o u n t s  o f  t h a t  s a m e  
p e r i o d .  O n e  ~s a b o u t  a  p u p p e t  m a s t e r  i n  t h e  t e n t h  c e n t u r y  
B . C .  w h o  c u t  o p e n  h i s  p u p p e t s  t o  p r o v e  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  
l i v e  b e i n g s  a n d  t h a t  t h e y  w e r e  t h e r e f o r e  i n c a p a b l e  o f  
f l i r t i n g  w i t h · t h e  E m p e r o r ' s  w i v e s .  T h e  o t h e r  l e g e n d  d e a l s  
w i t h  a~ i n g e n i o u s  e f f i g y  m a d e  t o  d a n c e  o n  a  c i t y  w a l l .  I t  
e x c i t e d  t h e  attac~ing c h i e f ' s  w i f e ·  t o  s u c h  J e a l o u s y  t h a t  
s h e  f o r c e 4  h i m  t o  c a l l  o f f  h i s  a t t a c k . 3  A  t h i r d  l e g e n d  
c o m e s  f r o m  t h e  m y t h o l o g y  o f  I n d i a .  I t  c l a i m s  t h a t  t h e  
6  
A d i  N a t ,  o r  " f i r s t  p u p p e t e e r , "  w a s  b o r n  f r o m  t h e  m o u t h  o f  
B r a h m a ,  t h e  c r e a t o r .
4  
W h e t h e r  o n e ,  n o n e ,  o r  a l l  a r e  t r u e  i s  
o p e n  t o  s p e c u l a t i o n ,  b u t  t h e y  l e a v e  n o  d o u b t  t h a t  p u p p e t s  
•  
d i d  e x i s t  a s  e a r l y  a s  t h e  t e n t h  c e n t u r y  B . d .  
· M o s t  h i s t o r i a n s  c r e d i t  t h e  s h a d o w  p u p p e t  w i t h  b e i n g  
t h e  o l d e s t  f o r m  o f  p u p p e t r y .  A .  R .  P h i l p o t t  g o e s  s o  f a r  a s  
t o  s a y ,  " l t i s t o r i a n s  a r e  a g r e e d  t h a t  t h e s e  [~hadow p u p p e t s ]  
a r e  t h e  o l d e s t  f o r m  o f  P i u p p e t  t h e a t r e ,  b u t  t h e y  a r e  u n c e r t a i n  
a s  t o  w h e t h e r  C h i n a  o r  I n d i a  w a s  t h e  b i r t h p l a c e  o f  t h e  
a r t . " 5  T h i s  u n c e r t a i n t y  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  
i n  b o t h  C h i n a  a n d  I n d i a ,  a s  w e l l  a s  i n  o t h e r  a r e a s  o f  S o u t h -
e a s t  A s i a ,  s h a d o w  p u p p . e t s  h a v e  perfor~ed t h e  s a c r e d  s t o r i e s  
a n d  b r o u g h t  t h e  g o d s  a n d  h e r o e s  t o  . l i f e  f o r  c e n t u r i e s .  
A d d i n g  m o r e  u n c e r t a i n t y  t o  t h e  a c t u a l  o r i g i n  o f  
p u p p e t r y ,  B i l  B a i r d  r e f e r s  t o  w i t c h  d o c t o r s  w h o ,  a s  l o n g  
a g o  a s  f i f t e e n  o r  t w e n t y  t h o u s a n d  y e a r s · ,  h i n g e d  a n i m a l  
s k u l l s  t o  c r e a t e  a r t i c u l a t e d  m a s k s .  H e  c o n t e n d s  t · h a t  t h e s e  
m a s k s  w e r e  j u s t  a n  e v o l u t i o n a r y  s t e p  a w a y  f · r o m  t h e  p u p p · e t ,  
a n d  t h a t  t h i s  p r o g r e s s i · o n  f r o m  m a s k  t o  m a r i o n e t t e  o c c u r r e d  
i n d e p e n d e n t l y  i n  a  n u m b e r  o f  p r i m i t i v e  s o c i e t i e s .
6  
R o b e r t  B r u c e  I n v e r a r i  t y ,  a n t h r o p o l o g i s t  a n d  p u p p e t e e r , .  
s u p p o r t s  B a i r d ' s  c l a i m .  H e  s t a t e s  t h a t  t h e  u s e  o f  p u p p e t s  
c o n t r o l l e d  b y  s t r i n g s  ~as v e r y  c o m m o n  a~ong t h e  N o r t h w e s t  
- , , ,  
7  
C o a s t  I n d i a n s , 7  a n d  B a i r d ,  h i m s e l f ,  r e p o r t s  t h a t  a m o n g  t h e  
H o p i  I n d i a n s  o f  t h e  A m e r i c a n  S o u t h w e s t  r i t u a l  p u p p e t  d r a m a s  
w e r e  p e r f o r m e d  w i t h  a  v a r i e t y  o f  a n i m a l  a n d  h u m a n  f i g u r e s .  
H e  c o n c l u d e s  t h a t  p u p p e t s  w e r e  u s e d  b y  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  
. .  
f o r  v a r i o u s  r e l i g i o u s  f u n c t . i o n s  l o n g  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  
C o l u m b u s .  
8  
P U P P E I ' R Y  A N D  R E L I G I O N  
W h a t e v e r  t h e  b i r t h p l a c e ,  a s  t h e  p u p p e t  m o v e s  t h r o u g h  
h i s t o r y  a n d  c u l t u r e s  o f _  p e o p l e  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d ,  i t  
s e e m s  f i r s t  t o  a s s o c i a t e  i t s e l f  w i t h  r e l i g i o n .  Herodot~s, 
w r i t i n g  i n  t h e  f i f t h  c e n t u r y  B . C . ,  g i v e s  u s  a n  a c c o u n t  o f  
m o v a b l e  f i g u r e s  o p e r a t e d  b y  s t r i n g s  a n d  w i r e s  b e i n g  u s e d  i n  
4 6 0  B . C .  T h e s e  p u p p e t s ,  a s  w e  ~ight c a l l  t h e m ,  w e r e  
c a r r i e d  b y  E g y p t i a n  w o m e n  i n  r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s  h o n o r i n g  
O s i r i s . 9  
L u c i a n ,  a  G r e e k ,  w r i t i n g  6 0 0  y e a r s  a f t e r  H e r o d o t u s ,  
t e l l s  o f  s e e i n g  a n  o r a c u l a r  R o m a n  g o d ,  J u p i t e r  A m o n ,  m o v e .  
T h i s  f e a t  w a s  u n d o u b t e d l y  a c c o m p l i s h e d  b y · a  p u p p e t e e r  d e f t l y  
m a n i p u l a t i n g  w i r e s ,  s i n c e  t h e  R o m a n s  e v e n  h a d  a  n a m e  f o r  
t h e  c o n t r o l  r o o m ,  t h e  " a d y t u m ,
1 1
· w h e r e i n  t h e  p r i e s t  p u l l e d  
h i s  s e c r e t  w i r e s .
1 0  
A r n o t t  r e i n f o r c e s  t h e  t h e m e  t h a t  p u p p e t r y  p r o b a b l y  
a r o s e  f r o m  m a g i c  a n d  r e l i g i o u s  r i t u a l s  w h e n  h e  s a y s :  
T h e n  t h e r e  w e r e  t h e  i m a g e s  o f  t h e  g o d s ,  o b j e c t s  
o f  v e n e r a t i o n  t o  t h e  p e o p l e .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  a  
s i m p l e  a n d  n a t u r a l  s t e p  t o  a r t i c u l a t e  t h o s e  f i g u r e s  
a n d  c r e a t e  a n  i l l u s i o n  o f  l i f e .  W e  k n o w  o f  m a p y  
c a s e s  w h e r e  t h e  p r i e s t s ,  w h e t h e r  f o r  p i o u s  o r  
v e n a l  r e a s o n s ,  c a u s e d  t h e  s t a t u e  o f  t h e  g o d  t~ 
t u r n  i t s  h e a d ,  r a i s e  i t s  arm~ a n d  e v e n  s p e a k .  1  
8  
A s  g e n e r a t i o n s  p a s s e d '  p u p p e t r y  c o n t i  D l l  e C I  a . . s  . a  z.:e~-:.. 
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y e a r s  t h e r e  w a s  n o  d o c u m e n t a r y  e v i d e n c e  o f  a n y  s o r t  t o  g i v e  
t h e  · s l i g h t e s t  h i n t  o f  i t s  f a t e .  T h e  r e a s o n  f o r  i t s  d i s a p -
p e a r a n c e  m i g h t  h a v e  b e e n  b e c a u s e  o f  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s '  
b e l i e f  t h a t  a n y  k i n d  o f  s h o w  o r  i d o l a t r o u s  i m a g e  w a s  
a b h o r r e n t .  S o  i t  w a s  n o t  u n t i l  s o m e w h e r e  b e t w e e n  t h e  
s e v e n t h  a n d  n i n t h  c e n t u r i e s  t h a t  p u p p e t r y  w a s  a g a i n  h e a r d  
o f  i n  E u r o p e .  B y  t h a t  t i m e  i t  h a d  b e e n  p u t  t o  t h e  s ' e r v i c e  
o f  t h e  g r o w i n g  C h r i s t i a n  r e l i g i o n .  
T h e  e a r l y  C h r i s t i a n  c h u r c h ,  f r o w n i n g  o n  t h e  v u l g a r i t y  
o f  l i v e  a c t o r s ,  n e e d e d  s o m e  w a y  t o  e l e v a t e  t h e  c o m m o n  
p e o p l e  t o  k n o w l e d g e ,  s o  i t  w e l c o m e d  t h e  p u p p e t .  A s  a  
r e s u l t ,  p u p p e t r y  b e c a m e  a n  imEorta~!-.P~rLof Eu~~pB~n 
m e d i e v a l  r e l i g i o n  a n d  d r a m a .  
I t .  w a s  t h e  c h u r c h ' s  v e h i c l e  
1¢'~r..>~-~-·-~-.-,...,.~~~~ . . . .  - I ( ' "  . .  
" ' J 1 1 8 1 1 1 1 i 1 - i d  C l  I A  :ca..~-$-.v,;,,__ _ _ _  _ . . , .  _ _  -r._~._._,,,_~~--,......,..,......,.,,,-.. . . . .  - - -
_a~, . .  E._e_±.!E.iQlt~ 
B y  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  · a b b o t s  w e r e  
d e n o u n c i n g  p u p p e t s  a s  " s m a c k i n g  o f  i d o l a t r y , "  a n d  b y  t h e  
t h i r t e e n t h  c e n t u r y ,  e v e n  t h e  P o p e  w a s  s p e a k i n g  a g a i n s t  
t h e m .
1 2  
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W h e n  t h e  p u p p e t s  w e r e  t h r o w n  o u t  o f  t h e ·  c h u r c h ,  i t  
w a s  n o t  b e c a u s e  t h e y  w e r e  n o t  g e t t i n g  t h e i r  m e s s a g e  a c r o s s ,  
i t  w a s  b e c a u s e  t h e  m o r a l i t y  p l a y s  h a d  b e c o m e  t o o  t h e a t r i c a l  
o r  v u l g a r .  S y l w e s t e r  w r i t e s :  " E v e n  t h o u g h  t h e  p u p p e t  w a s  
b a n n e d  f r o m  t h e  c h u r c h  i n  1 5 4 0 ,  i t  c o n t i n u e d  t o  p r e s e n t  
B i b l e  s t o r i e s  o u t s i d e  t h e  c h u r c h . "  H e . s t a t e s  f u r t h e r  t h a t  
 t h e  M i d d l e  A g e s ,  p u p p e t r y  b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  m e a n s  
o f  i e a c h i n g  B i b l e  s t o r i e s  t o  " t h e  i l l i t e r a t e  l a i t y  i n  
E u r o p e , "  a n d  h e  a d d s  t h a t  p u p p e t r y  s e e m s  t o  h a v e  " b e e n  b o r n  
o u t  o f  a  n e e d  f o r  m a n  t o  i l l u s t r a t e ,  t o  · i n f l u e n c e ,  a n d  t o ·  
c o m m u n i c a t e .
1 1 1
3  
P U P P E T R Y  A N D  E D U C A T I O N  
B o r n  f r o m  t h i s  n e e d ,  p u p p e t r y  c o n t i n u e s  t o  f u l f i l l  
t h e  n e e d .  Pupy~~~~""-~~~~~~~ill-El~. 
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~ and~ical-Q>a~oo~i~~.b P u p p e t r y ' s  
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'  
e d u c a t i v e  v a l u e  t o d a y  s e e m s  t o  .U,,e.-in_t.li,o_.rood..e.~as i n  i  
_ . . . . . _ _ . . . , _ _ _ _ _  ..__~..... £  
---~--·-·---. . .  __,,,,,,.._..~--.. . . .  " ' ' ' "  .  ,  '  . ,  
p a s t  c e n t u r i e s  :pe~,! .  §.~~~~X.Cl,.~~~rye . . .  r & . . _  t o d a y  
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O n e  s u c h  p a r t i c i p a t o r y  a c t i v i t y  i s  t h e  u s e  o f  p u p p e t s  i n  
e a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n .  
1 0  
· P u p p e t r y  i n  E a r l y  C h i l d h o o d  
E d u c a t i o n  ·  
P i a g e t  s t a t e s  t h a t  p l a y  i s  a n  i n d i s p e n s a b l e  s t e p  i n  a  
c h i l d ' s  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  a n d  t h a t  t h e  c h i l d ' s  m a k e -
b e l i e v e  a c t i v i t y  s t i m u l a t e s  h i s  t h o u g h t .  F r o m  t h e  a g e  o f  
f o u r  t o  s i x  o r  s e v e n ,  t h e  w o r l d  o f  f a n t a s y  o r  m a k e - b e l i e v e  
i s  t h e  c h i l d ' s  r e a l  ~orld,
14 
a n d  D a v i d  S .  R o w l a n d  s t a t e s ,  
" W i t h  p u p p e t s ,  i t  i s  e a s i e r  t o  e n t e r  t h e  r e a l m  o f  f a n t a s y  
a n d  i m a g i n a t i o n .
1 1 1
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N a n c y  Q u i s e n b e r r y ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E a r l y  C h i l d -
~------------
h o o d / L a n g u a g e  A r t s  a t  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  a n d  
M a r g o  W i l l i s ,  a  f i r s t  g r a d e  t e a c h e r ,  w r i t e :  
W e  h a v e  f o u n d  t h a t  t h e  u s e  o f  p u p p e t s  e m p l o y e d  a s  
a n  i n s t r u m e n t  o f  l e a r n i n g  c a n  w o r k  w e l l  i n  e a r l y  
c h i l d h o o d  p r o g r a m s .  P u p p e t s  a p p e a r  t o  h e l p  t h e  
c h i l d r e n  c o o r d i n a t e  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s  w i t h  
l a n g u a g e ,  a s  w e l l  a s  t e a c h i n g  t h e m  t o  b e c o m e  a n  
atten~ive
1
~udience a n d  t o  o v e r c o m e  ' t h e i r  e g o -
c e n t r 1 s m .  
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D a v i d  C u r r e l l  c o n t e n d s  t h a t  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  
- - - - - - . . . _  .  ™"~~-----. . . . . .  - - . . . . . . . . ,  
p u p p e t r y ,  c h i l d r e n ' s  b a s i c  n e e d  t o  a c t  o u t  s i  t · u a t i o n s  c a n  
:::..=~-=-.:~'.-2..-=.:===-==-=-=--=-...:::..:..:.:==-::._.;;;;~-=:-....--~ . . . .  - -. . . .  - · - - - -
b e  com~]:_etely fulf~l~ed_~tb..at t h i s  i s  -especiaJ..J.:y:_t~~e 
f  ~-· t J : ? : e .  ~t th_dr§Ji~ti~so.n~~-=
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Wi~liams i n  y e t  a n o t h e r  a r t i c l e  o n  c r e a t i v e  d r a m a  
w r i t e s :  ''~g~.9..-..Q~~~ t o  s h o w  i d e a s ,  
"~ [~~~.,,,~~· 
l  
~ 
1 1  
b e c a u s e  t h e  c h i l d  i s  n o t  f o r c e d  t o  s t a n d  b e f o r e  a  g r o u p .  
~-·- - - - - - - - · - - - " '  M l  Q  .  . . . . . _ . . , .  
I d e a s  can~be ~§.S}~hind a  p u p p e t  scr~en o r  s t a g e .
1
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P u p p e t s  i n  T h e r a p y  
Y o u n g  c h i l d r e n  a r e  n o t  t h e  o n l y  o n e s  w h o  c a n  b e n e f i t  
f r o m  t h e  u s e  o f  p a r t i c i p a t o r y  p u p p e t r y .  M a n y  t i m e s  a d u l t s  
c a n  a l s o  b e  h e l p e d  t h r o u g h  t h a t  t y p e  o f  c o m m u n i c a t i v e  
a c t i v i t y .  I n  F r a n c e ,  G e r m a n y ,  S w e d e n ,  C a n a d a ,  E n g l a n d ,  a n d  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  e d u c a t i o n a l  o r  c o m m u n i c a t i v e  u s e  o f  
p u p p e t r y  w h i c h  h a s  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  o f  a t t e n t i o n  
h a s  b e . e n  t h e  u s e  · o f  p u p p e t s  i n  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  c h i l d r e n  
a n d  a d u l t s  w i t h  v a r y i n g  p r o b l e m s ,  o r  a s  ~e c a l l  t h e m  t o d a y ,  
t h e  e x c e p t i o n a l  i n d i v i d u a l s .  
G e o r g e  L a t s h a w  s t a t e s :  
if-:12etsuI?,rqviQ.~ ~~DE_Q.;n~.:.. . .  s  
~-~-:. Tf1J1L.~--th~L . .  ' 9 , ; l t  . .  ~<J..ie~~so. t h e y  
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~Qn l : > e : t r w e e n  : ! i  e r a v . J  ~~.,w~ a r e  a  
to31*__£Q.E._,1.1Q~:ting.~;t~4" . .  ,~~--all0-,.§;~~~~!e 
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A .  R .  P h i l p o t t ,  a n  i n s t r u c t o r  i n  e d u c a t i o n a l  p u p p e t r y  
a n d  e d i t o r  o f  t h e  P u p p e t  P o s t ,  h a s  b r o u g h t  a  w e a l t h  o f  
i n f o r m a t i o n  o n  p u p p e t r y . a n d  t h e r a p y  t o g e t h e r  i n  a  v o l u m e  
w h i c h  b e a r s  t h e  t i t l e  P u p p e t s  a n d  T h e r a p y .  H u n d r e d s  o f  
s i t u a t i o n s  f r o m  a r o u n d  t h e  w o r l d  a r e  c i t e d  i n  t h i s  v o l u m e  
a n d  P h i l p o t t  h a s  c o m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  i s  
g r o w i n g ,  w o r l d - w i d e  i n t e r e s t  i n  u s i n g  p u p p e t r y  i n  t h e r a p y ,  
p h y s i o t h e r a p y ,  p s y c h i a t r y ,  a n d  r e h a b i l i t a t i o n ,  a s  w e l l  a s  
w o r k i n g  w i t h  t h e  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  t h e  e m o t i o n a l l y  
i  . . .  
i  
d i s t u r b e d ,  a n d  t h e  e d u c a t i o n a l l y  r e t a r d e d .  H e  f o u n d  · t h a t  
i n  E u r o p e  a s  l o n g  a g o  a s  a t  l e a s t  t h e  1 9 3 0 ' s  p u p p e t r y  w a s  
1 2  
b e i n g  u s e d  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  p a t i e n t s  i n  v a r i o u s  p s y c h i -
t  
.  l "  .  2 1  
a  r 1 c  c  i n 1 c s .  
P . f :  _ 8 . i m o n e  M a r c u s  o f  t h e  A n c i e n n e  -~te!:ne_ . .  ~Si.e..s H o p i  t a u x  
d e  P a r i s  w r i t e s  t h a t  t h e  u s e  o r ,  glOVELJ;ll!.~~with w h l £ _ h  
· t h e  c h i l d  c o u l d  t e l l  t h e  a n a l y s t  a l l  o f  h i s  i n n e r  c o n f l i c t s  
. .  .....__~~~-.. . . .  , . . . . . .  - - ,  -~-......-t . . . . . . . . . .  _........"lf'I_~ _  _......._~~ 
c a n  b e  t r a c e d  t o  M l l e .  M a d e l a i n e  R a m b e r t  o f  S w i t z e r l a n d .  
· S h e  f i r s t  u s e d  d o l l s ,  b u t  s o o n  d i s c o v e r e d  t h a t  p u p p e t s ·  w e r e  
m o r e  u s e f u l ,  b e c a u s e  " t h e y  c o u l d  b e  h a n d l e d  m o r e  e a s i l y ,  
w e r e  m o r e  r o b u s t ,  r e s i s t e d  b e a t i n g  m u c h  m o r e  a n d  t h e  c h i l d  
c o u l d  c o m p l e t e l y  d i s a p p e a r  b e h i n d  t h e  g u i g n o l ' s  ( p u p p e t s )  
p e r s o n a l i t y . " 2 2  
M a r c u s  c o n c l u d e s  t h a t  t h r o u g h  t h e  p u p p e t  
.  -~ 
~ere neuro~::~~ . . . .  . 9 , . Q . l Q . g  . .  »~ ..  911-f:~¢1., J  . .  Il--.1~~~2:.1!1~ 
throu~_E._,.,.C!~~J;..,...W~ 
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A n o t h e r  c a s e  o f  i n t e r e s t  i n c l u d e d  i n  P h i l p o t t ' s  
v o l u m e  i n v o l v e s  M l l e .  J o u v e n t ,  a l s o  o f  F r a n c e ,  w h o  u s e d  
p u p p e t s  d u r i n g  a n d  a f t e r  W o r l d  W a r  I I  w i t h  w a r  v i c t i m s ,  
m o s t l y  s h o c k  c a s e s .  S h e  s a y s :  " W e  h a d  p r a c t i c a l l y  n o  
f a i l u r e s .  A l l  p a t i e n t s  w e r e  a t  l e a s t  m u c h  bette~, f e w  
· r e l a p s e d ,  a n d  a b o u t  f o r t y  p e r c e n t  w e r e  c u r e d  c o m p l e t e l y .
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P u p p e t s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  m a l a d j u s t e d  c a n  c o m m u n i - ·  
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D u n h i l l  r e p o r t s  o n  a  s t u d y  t o  c o m p a r e  v a r i o u s  m e t h o d s  o f  
d i a g n o s t i c  t e s t i n g ;  t h e  B e n e  A n t h o n y  F a m i l y  R e l a t i o n s  T e s t ,  
R a v e n ' s  C o n t r o l l e d  P r o j e c t i o n  T e c h n i q u e ,  K i n e t i c  F a m i l y  
i  
~ 
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D r a w i n g  T e c h n i q u e ,  L o n g d e n  D o l l  T e c h n i q u e ,  a n d  p u p p e t s .  
S h e  i n v e s t i g a t e d  t h r e e  t h i n g s :  
1 1
1 )  W h a t  r e l a t i o n s h i p  d o e s  
p l a y  w i t h  p u p p e t s  h a v e  t o  t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  r e g a r d i n g  d i a g -
n o s i s  o f  a  p a r t i c u l a r  c h i l d ?  2 )  W h a t  a r e  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  
d i s a d v a n t a g e s  o f  u s i n g  p u p p e t s ?  3 )  W h a t  a d d i  t . i o n a l  m a t e r i a l  
c a n  b e  g a i n e d  b y  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t s .
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T h e  a b o v e  e x p e r i m e n t e r ' s  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e d  c h i l -
d r e n  a t  a  d a y  u n i t  f o r  m a l a d j u s t e d  c h i l d r e n .  T h e  c o n c l u -
s i o n s  o f  t h e  s t u d y ,  a s  e x p r e s s e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r ,  
w e r e ,  
1 1
I  a s c e r t a i n e d  t h a t  w h a t  I  h a d  r e a d  a b o u t  t h e  p o t e n -
t i a l  o f  p u p p e t s  w a s  a c t u a l l y  t r u e · .  {'upp~t~:x: wa~ w S . - U S - e . . t : u . l  
~hQ,P. .  o~ di~gnosis w i t h ,  cht...19..r~· "  S h e  f u r t h e r  d i s c o v e r e d  
t h a t  t~e chi!.9-.:~~. c1::~~~~~~ . .  ~~L~2.Ei1.~ .  
. .  ~!9 u s e .  . . .  tbe._~~-~Il£1-.~hWZP~-~~~.~~~~~-­
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P u p p e t r y  a n d . S p e e c h  T h e r a p y  
I n  t h e  f i e l d  o f  s p e e c h  t h e r a p y ,  p u p p e t s  h a y e  a l s o  
- - - - - - - - - - . . . . _ _ . . . _  
~; use,~ . .  a n  nqid..d<i.n_Q..t~ . .  ~~~!.~~y~ph 
d i f f i c u l t i e s .  A  s p e c i f i c  e x a m p l e  c o m e s  f r o m  t h e  M a y w o o d ,  
~~'V'S.d~ ~ . . . . . .  ~..:iW~ . . .  ~~O'l;J.io,t.ir/)~ . . .  ~,,,~~ 
N e w  J e r s e y  P u b l i c  S c h o o l ' s  s p e e c h  t h e r a p i s t ,  D o r o t h y  D e l a n o .  
S h e  t e s t e d  c h i l d r e n  f o r  s p e e c h  d i f f i c u l t i e s  b y  h a v i n g  t h e m  
s a y  h e l l o  t o  a  p u p p e t .  S h e  s t a t e s  a  s i m p l e  " H e l l o ,  R e d  
S a m s o n ,  c a n  b e  u s e d  t o . s p o t  p o o r  pron~nciation o f  t h e ·  
s o u n d s  e ,  s ,  a n d  r .  
1 1 2
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M a r g a r e t  S .  G o r d o n ,  s p e e c h  t h e r a p i s t ,  i n  a n  a r t i c l e  
e n t i t l e d  " P u p p e t r y  i n  S p e e c h  C l i n i c s , "  r e p o r t s  t h a t  m o s t  
.  
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s p e e c h  t h e r a p i s t s  w h o  h a v e  t r i e d  p u p p e t s  a r e  l o u d  i n  t h e i r  
p r a i s e  o f  t h e  h e l p  c h i l d r e n  d e r i v e  f r o m  t h e m ,  a n d  t h a t  
s u c c e s s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  p u p p e t s  h a s  b e e n  d o c u m e n t e d  b y  
c l i n i c i a n s  a n d  t r a i n i n g  c e n t e r s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  S h e  
-
e p o r t s  f u r t h e r  t h a t  c h i l d r e n  i i i : t f  P .  ™ a c J : : L - d i  saxd.e.~~ 
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i p u l a t i o n  o r  c o n s t r u c t i o n .  S h e  f e e l s  t h a t  a n y  t y p e  o f  
h a n d w o r k  i s  h e l p f u l ,  b u t  t h a t  " i f  i t  h a s  a  f a s c i n a t i n g  o u t -
c o m e ,  s u c h  a s  t h e  c r e a t i o n  o f  a  p u p p e t ,  t h e n  t h e  c h i l d ' s  
i n t e r e s t  i s  a t  o n c e  g a i n e d  a n d  s u s t a i n e d  t~rough t h e  w e e k s  
.  2 7  
i t  m a y  t a k e  t o  c o m p l e t e  t h e  p u p p e t . "  
A c c o r d i n g  t o  G o r d o n ,  a n o t h e r . v e r y  i m p o r t a n t  r e a s o n  
w h y  t h e  m a k i n g  o f  a  puppe~.-):.9. Q f  .Pc;l.~j_c h e l p  i n  a  s p e e c h  
c l i n i c  i s  b e c a u s e  i t  i s  a  f o r m  o f  s e l f - e x p r e s s i o n .  M a n y  
c h i l d r e n  w i t h  s p e e c h  d e f e c t s  a r e  v e r y  h a n d i c a p p e d  w h e n  t h e y  
t r y  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  i n  s p e e c h ,  a n d  i t  i s  h e l p f u l  t o  
f i r s t  e n c o u r a g e  m e t h o d s  o f  s e l f - e x p r e s s i o n  t h a t  d o  n o t  
i n v o l v e  t h e  v e r y  t h i n g  t h a t  t h e y  f i n d  m o s t  d i f f i c u l t .  
M a k i n g  p u p p e t s  i s  o n e  w a y  o f  d o i n g  t h i s .
2 8  
P u p p e t s  a n d  t h e  P h y s i c a l l y  
H a n d i c a p p e d  
P u p p e t r y  c a n  b e  a d a p t a b l e  t o  m a n y  c a t e g o r i e s  o f  
e x c e p t i o n a l i t y ,  b u t  w h a t  w o r k s  w i t h  t h e  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  
m i g h t  n o t  s u c c e e d  w i t h  · t h e  m e n t a l l y . r e t a r d e d  a n d  w h a t  i s  
~ 
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a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  l e a r n i n g  d i s a b l e d  m i g h t  n o t  w o r k  w i t h  
t h e  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .
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I n t e r e s t i n g  a n d  b e n e f i c i a l  a c t i v i t i e s  h a v e  b e e n  c a r -
r i e d  o u t  w i t h  t h e  h e a r i n g ,  t h e  v i s u a l l y ,  a n d  t h e  o r t h o p e d -
i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  I n  a  t h i r d  g r a d e  c l a s s  a t  t h e  T e x a s  
S c h o o l  f o r  t h e  D e a f ,  c h i l d r e n  p r o d u c e d  p u p p e t s  a n d  s c e n e r y  
f o r  M a u r i c e  S e n d a k ' s  W h e r e  t h e  W i l d  T h i n g s  A r e  a n d  p e r -
f o r m e d  f o r  t h e  e n t i r e  s c h o o l . 3 0  I n  C h i c a g o ,  d i r e c t  p r e s e n -
t a t i o n s  t o  d e a f  c h i l d r e n  a r e  m a d e  o n  W T T W ,  C h i c a g o ' s  e d u -
c a t i o n a l  t e l e v i s i o n  s t a t i o n . 3
1  
~~~d.e.a!\-~~.gaill-m~~-tfl..~~El.f:"'.­
c o n f i d e n c e  f r o m  Jllml).,..e..tl'~.Ji.qi.es f r o m  V i o l e t  P h i l p o t t ,  w i f e  
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o f  A .  R .  P h i l p o t t  a n d  h e r s e l f  a  p r o m i n e n t  B r i t i s h  p u p p e -
t e e r .  S h e  t e l l s  o f  h o w  d e a f  c h i l d r e n  a f t e r  v i e w i n g  a  p u p -
p e t  p l a y ,  w i t h o u t  b e i n g  p r o m p t e d ,  w r o t e  sto~ies a b o u t  
c h a r a c t e r s  i n  t h e  p l a y  t h a t  t h e y  h a d  s e e n . 3
2  
R u t h m a r i e  S h e e h a n  w r i t e s  o f  a n  e x p e r i e n c e . w i t h  p u p -
p e t r y  a n d  b l i n d  c h i l d r e n .  S h e  w o r k e d  i n  a  c a m p  f o r  b l i n d  
c h i l d r e n  a n d  y o u n g  a d u l t s  a n d  found_tb,e,._techn~q~~ 
. . . _ + ,  . . .  ~_..._ . . .  ~ . . . .  .,,,...:+1<.,,,.•~~~~~~~.a;~ : n n : ; r : .  l$V:J!ilt\1~ ,  
g r a t i n g  sto~~.!llt;p~.e~~ U f : ? e f u ; t . .  T h e  c p i l -
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d r e n  c r e a t e d  t h e  chara~~ers o f  t h e  s t o r y  i n  t h e i r  m i n d s  a n d  
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t h e  c h i l d r e n  f e l t  e a c h  oth~~ . . .  c ; c e a t , i . . Q l H ; } _ . a n i t .  i n t r o d u c e d  
~,~~,,,p·~~~1~~~fltu1J.:::;;:;; A i ! ! . : \ ' ; '  s w  . . .  ~~ ·  .  l t " " C a c  " i J ! :  t  Z"'l*~~ 
t h e i r  c h a r a c t e r s .  T h e y  t h e n  p e r f o r m e d  t h e  s t o r y .  S h e e h a n ' s  
~lo3'1;~...,!t'V~7,l'«t~Wlil'\~~Y~'h~u-f!!~ 
a s s e s s m e n t  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  t h a t  i t  w a s  v e r y  s u c c e s s f u l .  
" T h e  puppe~~i,g,~~~~~-llent m e a n s  o f  e : x p r e s s i o n  f o r  
~ ~""-~;i~E!;l~t!wr• !!~ . . . . . . .  ~., 
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t h e  c h i l d r e n , ,  . .  a s  w e l l  a s  g i v i n g  t h e m  a  r a r e  o p p o r t u n i t y  t o  
c o n t r o l  s o m e t h i n g  o u t s i d e  o f  · t h e m s e l v e s . " 3 3  
R e i c h ,  i n  " P u p p e t r y - - A  L a n g u a g e  T o o l , "  r e p o r t s  t h a t  
t h r o u g h  a  p u p p e t  p l a y ,  t h e  ~hildren i n  a  v i s u a l l y  h a n d i -
c a p p e d ,  c u l t u r a l l y  d e p r i v e d  t h i r d  g r a d e ·  g a i n e d  i n  b o t h  
l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  a n d  s o c i a l  s t u d i e s .  H e r  c o m m e n t s  o n  
t h e  r e s u l t s  w e r e :  
S i n c e  l a n g u a g e  c l a r i t y  w a s  e s s e n t i a l  t o  t h e  p r o -
g r a m ,  t h e  c h i l d r e n  h a d  a  s p e c i f i c  r e a s o n  f o r  
d e s i r i n g  t o  i m p r o v e  t h e i r  s p e e c h .  W i t h  s u c h  e f f e c -
t i v e  m o t i v a t i o n ,  p l u s  t h e  r e i n f o r c i n g  r o u t i n e  o f  
r e h e a r s a l  s e s s i o n s ,  t h e  c h i l d r e n  g a i n e d  f a c i l i t y  
i n  t h e i r  o r a l  l a n g u a g e . 3 4  
A l l  c h i l d r e n ,  r e g a r d l e s s  o f .  h a n d i c a p s ,  c a n  u s u a l l y  
i d e n t i f y  w i t h  p u p p e t s ,  b u t  t h e  b e n e f i t  i s  s o  m u c h  great~r 
i f  t h e  p u p p e t  h a s  s o m e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c h i l d .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h i s  n e e d  f o r  p u p p e t s  w i t h  w h i c h  t h e  o r t h o -
p e d i c a l l y  h a n d i c a p p e d  c o u l d  i d e n t i f y ,  B e t t y  P o l l u s  d e s i g n e d  
a  p u p p e t  i n  a  w h e e l c h a i r .  A f t e r  w o r k i n g  w i t h  " W h e e l e r "  f o : ; r  
t w o  y e a r s ,  s h e  f o u n d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  l i m i t  t o  t h e  q u e s -
t i o n s  a  p u p p e t  o f  t h i s  t y p e  c o u l d  e v o k e  a n d  t h e  l e a r n i n g  
'  '  
t h a t  c o u l d  t a k e  p l a c e  f o r  h a n d i c a p p e d  a n d  n o n h a n d i c a p p e d  
a l i k e . 3 5  
P u p p e t r y  a n d  t h e  M e n t a l l y  
H a n d i c a p p e d  
P u p p e t r y  i s  a l s o  p r o v i n g  t o  b e  a n  i n v a l u a b l e  a i d  i n  
t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d .  L i n d a  A n d e r s o n ,  
i n  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d  " A  T r a v e l l i n g  H a n d i c a p p e d  T r o u p e , "  
f  
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t e l l s  a b o u t  f i v e  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  w h o  t r a v e l  
a n d  b r i n g  t h e i r  c r e a t i v e  t a l e n t s  t o  h u n d r e d s  o f  s c h o o l  
c h i l d r e n  i n  N e w  Y o r k .  T h e  t r o u p e  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d ,  b y  
t h e  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  o f  " A r t s  f o r  t h e  H a n d i c a p p e d , "  a s  
o n e  o f  t h e  t h i r t e e n  M o d e l  S i t e  P r o g r a m s  i n  t h e  c o u n t r y .  T o  
q µ o t e  M a t t h e w  O ' C o n n e l ,  D i r e c t o r  o f  t h e  W e s t c h e s t e r  C o u n t y  
O f f i c e  o f  t h e  H a n d i c a p p e d :  
T h e s e  p r e s e n t a t i o n s  s e r v e  t w o  v e r y  i m p o r t a n t  
f u n c t i o n s .  F i r s t ,  t h e y  s t a t e  t h e  t h e m e  o f  h a n d i -
c a p p e d  p e o p l e  o v e r c o m i n g  p o w e r f u l  s t e r e o t y p e s  a n d  
i n s u r m o u n t a b l e  o b s t a c l e s ,  a n d  t h e n  t h e y  i l l u s t r a t e  
t h a t  t h e m e  t h r o u g h  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  p u p p e t e e r s  
w h o  a r e  t h e m s e l v e s  h a n d i c a p p e d .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  
s h o w s  s u c c e e d  a s  p u r e  e n t e r t a i n m e n t ,  a n d  t h i s  i s  
a n  i m p o r t a n t  co~sideration w h e n  y o u  a r e  t r y i n g  t o  
b r i n g  p e o p l e  a r o u n d  t o  a  n e w  p o i n t  o f  v i e w . 3 6  
A n d e r s o n  c o n t i n u e s :  " T h e  c h e e r s  a n d  a p p l a u s e  g i v e n .  
m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  b y  ' n o r m a l  c h i l d r e n '  g i v e s  
t h e m ·  a  s e n s e  o f  w o r t h  • • • . •  T h e  p e r f o r m a n c e  f o s t e r s  a  
f e e l i n g  o f  p r i d e  i n  t h e s e  s t u d e n t s ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  a b l e  
t o  b r i n g  j o y  t o  o t h e r s ,  p r o v i n g  t h e  p o i n t  t h a t  d i s a b l e d  
p e o p l e  a r e  A B L E  p e o p l e .
1 1
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P u p p e t s  a n d  L a n g u a g e  T e a c h i n g  
W h e t h e r  d i s a b l e d  o r  a b l e ,  re~arch i n d i c a t e s  t h a t  
~__..., , ,  , , .  . .  ,.~~~~,..MJl'l• # ' w t • *  ~ i l ! l i 1 1 1 0  , . # ' " 1 ' t 8 r l • l l l l i ¥ f " M U P f J t ' m T M  ! W t  
p u p p e t r y  c a n  a n d  i s  b e i n g  u s e d  t o  t e a c h  a  w i d e  r a n g e  o f  
~~~--~~~~.....,.,--IA~'~~-~~' 
~bjects. F o r e i g n  lant§JJage.tfin,~ QJJ~!,~~~XA:li> lM~ . .  n o e t r Y .  ' ·  
• •  •  . , , , , . - u t i E 1 S : J i l l i  e  P  x J M m .  - ·
Wi9~~~"'-~l~~®~lt~~9£~~~c~rr_ent . .  -~ . .  i n g  
: t a u g h t  b y  w a y  o f  p u p p e t s  t o  child~~,,,~~ e v e r y w h e r e .  
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I n  a  r e p o r t  f r o m  t h e  N e u f i e l d  F o r e i g n  L a n g u a g e  
T e a c h i n g  M a t e r i a l s '  P r o j e c t ,  D a v i d  S .  R o w l a n d  s t a t e s :  " T h e  
a t t r a c t i o n  o f  p u p p e t s  c a n  b e  m o s t  s u c c e s s f u l l y  e x p l o r e d  i n  
l a n g u a g e  t e a c h i n g ,  b o t h  i n  p r o v i d i n g  a  l i v e l y  s t i m u l u s  a n d  
a s  a  m e a n s  o f  b u i l d i n g  u p  t h e  c o n f i d e n c e  o f  c h i l d r e n  i n  
t h e i r  a b i l i t y  t o  u s e  t h e  l a n g u a g e .
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J a c q u e s  C .  C h i c o i n e a u  c a l l s  p u p p e t r y  a  m a g n i f i c e n t  
t o o l ·  f o r  t e a c h e r s ,  e s p e c i a l l y  t e a c h e r s  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e .  
1 1
I t  i s  ' p a r  e x c e l l e n c e '  a s  a n  a u d i o  v i s u a l  d e v i c e ,  t h e  m o s t  
v e r s a t i l e ,  t h e  m o s t  f l e x i b l e ,  a n d  t h e  m o s t  p o r t a b l e ,  a s  i t  
c a n  b e  r e d u c e d  t o  o n e  o r  t w o  p u p p e t s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
i n s t r u c t o r . " 3 9  
J o s e p h  S .  R u b i n ,  a  t e c h n i c a l  s p e c i a l i s t  f o r  t h e  M u l t i -
c u l t u r a l  R e a d i n g  a n d  L a n g u a g e  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  a t  t h e  
N o r t h w e s t  R e g i o n a l  L a b o r a t o r y  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  d e v e l o p e d  
w h a t  h e  c a l l s  " B e n j a m i n  B e a v e r ' s  B o x . "  A c c o r d i n g  t o  R u b i n ,  
i t  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l l y  u s e d  i n  m o r e  t h a n  1 8 5  r u r a l  
A l a s k a n  v i l l a g e s  t o  h e l p  n a t i v e  A l a s k a n  c h i l d r e n  l e a r n  t o  
s p e a k ,  r e a d ,  a n d  w r i t e  E n g l i s h .  - R e p o r t s  i n d i c a t e  t h a t  
b e f o r e  t h e  u s e  o f  t h i s  t o o l ,  t e a c h e r s  w e r e  f a c e d  w i t h  a  
f o r m i d a b l e  p r o b l e m .  R u b i n  s t a t e s :  
T h e  c h i l d r e n  w e r e  p s y c h o l o g i c a l l y  r e l u c t a n t  t o  
s p e a k  E n g l i s h  o r  e v e n  t h e i r  n a t i v e  t o n g u e  b e c a u s e  
o f  t h e  c u l t u r a l  " b e  s e e n  a n d  n o t  h e a r d "  p h i l o s o p h y .  
W i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  p u p p e t ,  B e n j a m i n  
B e a v e r ,  i n h i b i t i o n s  a r e  f a l l i n g  a n d  E n g 4 i s h  l a n -
g u a g e  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  f a c i l i t a t e d .  0  
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R o b  G a r d n e r ,  c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  P e n n s y l v a n i a  S t a t e  
E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  t o  p r o v i d e  e n t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  V i e t -
n a m e s e  a n d  C a m b o d i a n  r e f u g e e s  i n  ~ennsylvania, d e c i d e d  t o  
p r e s e n t  f i v e  p u p p e t  s h o w s  a  d a y  f o r  t h e  a d u l t  E n g l i s h  
c l a s s e s .  T h e  s h o w s  s e r v e d  a s  a  r e v i e w  o f  t h r e e  m o n t h s '  
w o r k  i n  t h e  b a s i c  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  w h i c h  w e r e . n e c e s s a r y  
f o r  a d a p t a t i o n  t o  A m e r i c a n  l i v i n g .  N i n e t e e n  s h o w s ,  o v e r  a  
f o u r - d a y  p e r i o d ,  w e r e  p r e s e n t e d  t o  1 5 0 0  p e o p l e .  T h e y  w e r e  
w e l l  r e c e i v e d  b y  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a n d  G a r d n e r  r e a l i z e d  
t h a t  " P u p p e t s  t r u l y  s p e a k  a  u n i v e r s a l  l a n g u a g e . "
4 1  
P u p p e t s  a n d  L a n g u a g e  A r t s  
I n  N e w  Y o r k  C i t y ,  a n  e x p e r i m e n t  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  
t h e  N e w  Y o r k  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t i v e -
n e s s  o f  u s i n g  p u p p e t r y  i n  t h e  s c h o o l  l a n g u a g e  a r t s '  p r o g r a m .  
K i n d e r g a r t e n e r s  t h r o u g h  e i g h t h  g r a d e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
s t u d y .  S h a d o w  p u p p e t s ,  g l o v e  p u p p e t s ,  m a r i o n e t t e s ,  a n d  
m a s k s  w e r e  u t i l i z e d .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h r o u g h  p u p p e t r y  
t h e  c h i l d r e n  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s e q u e n c e ,  
t h e y  e n r i c h e d  t h e i r  v o c a b u l a r i e s ,  . t h e y  h e l d  d i s c u s s i o n s  o n  
p l o t ,  s c r i p t ,  a n d  p r q d u c t i o n ,  a n d  t h e y  g a i n e d  a  g r e a t e r  
i n t e r e s t  i n  c l a s s i c a l  m u s i c .  T h e y  h a d  t o  c a r r y  o u t  
r e s e a r c h  o n  t o p i c s  w h i c h  i n c l u d e d  geogr~phy, h i s t o r y ,  a n d  
c u r r e n t  a f f a i r s .  M a r s h a l l  r e p o r t s  t h a t  t h e y  h a d  a n  e v i d e n t  
e a g e r n e s s  t o  i m p r o v e  t h e i r  s p e e c h .  P r o b l e m  c h i l d r e n ,  t o o ,  
" f i n d i n g  t h a t  t h e y  w e r e  d e p e n d e d  u p o n  t o  d o  t h e i r  s h a r e ,  
2 0  
d i d  a  g o o d  j o b .  T h i s  e x p e r i m e n t  s h o w e d  t h a t  i f  u s e d  i n  t h e  
r i g h t  w a y ,  p u p p e t r y  c a n  b e c o m e  a  d y n a m i c  m e d i u m  i n  t h e  
f i e l d  o f  e d u c a t i o n .
1 1 4 2  
I n  a n o t h e r  a r t i c l e  e n t i t l e d ,  " B r i n g i n g  B o o k s  A l i v e  
T h r o u g h  P u p p e t s ,
1 1 4
3  J o h n s o n  e n c o u r a g e s  t h e  u s e  o f  p u p p e t r y  
i n  t h e  t e a c h i n g  o f  c h i l d r e n ' s  l i t e r a t u r e .  S h e  w r i t e s :  
N o t  o n l y  d o  c n i l d r e n  l e a r n  a b o u t  t h e  c h a r a c t e r s  
w h i c h  t h e  p u p p e t s  r e p r e s e n t ,  b u t  t h e y  a l s o  e n j o y  
e m o t i o n a l  r e l e a s e  w h e n  u s i n g  t h e m .  P u p p e t e e r i n g  
h a s  o f t e n  p r o v e d  t o  b e  t h e ·  f i r s t  s t e p  f o r  t h e  
i n a r t i c u l a t e  c h i l d  t o w a r d  d e v e l o p m e n t  o f  o r a l  
c o m m u n i c a t i o n . 4 4  
C h a r l o t t e  K o h r s ,  a  s p e e c h  a n d  r e a d i n g  s p e c i a l i s t ,  h a s  
f o u n d  p u p p e t s  i n v a l u a b l e  i n  t e a c h i n g  p h o n i c s  i n  r e a d i n g .  
A s  a  r e s u l t  o f  h e r  e x p e r i m e n t a t i o n ,  s h e  h a s  w r i t t e n  a  b o o k  
e n t i t l e d  P u p p e t s  i n  P h o n i c s  a n d  R e a d i n g .
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M i c h a e l  R .  M a l k i n  o f  t h e  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n s  D e p a r t -
m e n t  a t  C a l i f o r n i a  P o l y t e c h n i c  S t a t e ·  U n i v e r s i t y ,  w h o  i s  
a l s o  a n  a c t o r  a n d  d i r e c t o r  o f  t h e  M a l k i n  P u p p e t  Player~, 
s t a t e s :  
P u p p e t s  a n d  p o e t r y  a r e  a n  i r r e s i s t i b l e  c o m b i n a -
t i o n  f o r  i n s p i r i n g  a  n u m b e r  o f  L a n g u a g e  A r t s  
a c t i v i t i e s .  W h e n  c h i l d r e n  conv~rse t h r o u g h  p u p p e t  
c h a r a c t e r s ,  t h e y  e a s i l y  l o s e  t h e i r  i n h i b i t i o n s  a n d  
g e t  inv~~ved i n  o r a l  r e a d i n g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
p o e t r y .  
H e  a l s o  f o u n d  t h a t  t h e  m o r e  p r o f e s s i o n a l  l o o k i n g  t h e  p u p p e t s  
w e r e  t h e  m o r e  c h i l d r e n  w a n t e d  t o  u s e  t h e m ,  a n d  t h a t  i t  w a s  
b e t t e r  t o  p r o v i d e  t h e  p u p p e t s  h i m s e l f  f o r  t h a t  k e p t  t h e  
f o c u s  o n  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  l e s s o n ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p o e m .  
i  .  
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I n  cit~_the~J~.~pef~t~~~f-. .  R u l ? y e t r y ,  M a l k i n  c i t e s  
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m o t i v a t i o n ,  h e l p  f o r  s h y  o r  e m b a r r a s s e d  r e a d e r s ,  b a c k g r o u n d  
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L o i s  K o e n i g  a n d  L e i l a  W e i s h o l z  h a v e  d e v e l o p e d  a  s p e c i a l  
p r o g r a m  f o r  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n  t h r o u g h  g~ade s e v e n  
e n t i t l e d ,  A  P o c k e t  ~11 o f  P o e m s .  P r o d u c e d  a s  a n  a i d  f o r  
d e v e l o p i n g  L a n g u a g e  A r t s  s k i l l s ,  K o e n i g  c o n t e n d s  t h a t  p u p -
p e t s  a d d  c l a r i t y  a n d  m o t i o n  t o  d i f f i c u l t  t e a c h i n g  p r o b i e m s .  
" P o e t r y ,  ~ith i t s  i n t e n s e  a b s t r a c t i o n s ,  v i v i d  i m a g e r y  a n d  
d e e p  f e e l i n g ,  i s  r e p r e s e n t e d  i n  b e a u t y  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
t h r o u g h  a  p u p p e t .  T h e  p o e m _ '  s  m e a n i n g  b e c o m e s  c l e a r e r  a n d  
s t u d e n t  t h o u g h t  a n d  d i s c u s s i o n  a r e  initiated."
4
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T u p p e - t r y  a n d  S o c i a l  S t u d i e s  
I n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  a r e a ,  h i s t o r y  a n d  c u r r e n t  e v e n t s  
a r e  e f f e c t i v e l y  b e i n g  p r e s e n t e d  v i a  p u p p e t s .  I n  t h e  M o u n t  
D i a b l o  U n i f i e d  S c h o o l  D i s t r i c t  i n  C a l i f o r n i a ,  o n e  o f  t h e  
f e w  d i s t r i c t s  t h a t  h a s  a  p u p p e t r y  c o n s u l t a n t  o n  t h e i r  s t a f f ,  
p u p p e t s  p e r f o r m  a s  h i s t o r i c a l  f i g u r e s  a n d  c h i l d r e n  g a i n  
f i r s t h a n d  i n s i g h t  i n t o  t h e  l i v e s  a n d  a c t i o n s  o f  h i s t o r i c a l  
f i g u r e s  a n d  e v e n t s .
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Puppets~90 b e e n  u t i l i z e d  i n  t h e  f i e l d  o f  c r i m e  
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a n d  s t e a l i n g .  T h e  p r o g r a m ,  p r e s e n t e d  i n  M i c h i g a n  u n d e r  t h e  
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a u s p i c e s  o f  t h e  M a c o m b  C o u n t y  P r o b a t i o n . D e p a r t m e n t ,  r e a c h e d  
n i n e  t h o u s a n d  c h i l d r e n  i t s  f i r s t  y e a r .  A  r e p o r t  f r o m  t h e  
p  e  r f  o r m a n c  e s  i n d i c a t e s  " , Q b J . J -. . .  ~I:~~ .J~s:tie~.-aucl.=" ~<:-c:t.:P . .  e~ 
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I n  P e n n s y l v a n i a  a  g r o u p  o f  f o u r t h  a n d  f i f t h  g r a d e r s  
l e a r n e d  a b o u t  e n e r g y  t h r o u g h  a  p u p p e t  p r o j e c t  a s  a n  e x t r a v -
a g a n t  l a d y  s a n g ,  " G a s ,  g a s ,  g i v e  m e  g a s .
1 1
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T h e i r  t e a c h e r  r e p o r t e d ,  " I  f e e l  t h a t  t h i s  t w o  m o n t h  
u n i t  o n  e n e r g y  w a s  a n  e~cellent e x a m p l e  o f  e · d u c a t i o n  a t  i t s  
b e s t .  T h e  s t u d e n t s  b e c a m e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  a c a d e m i c  a n d  
p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  a  v e r y  i m p o r t a n t  s u b j e c t  w h i c h  i s  
t o u c h e d  o n  o n l y  l i g h t l y  i n  m o s t  textbooks."5~ 
A t t e m p t s  a r e  a l s o  b e i n g  m a d e  t o  i n f l u e n c e  · a d u l t s  
t o w a r d  s o c i a l  c h a n g e .  I n  I n d i a ,  w h e r e  o v e r p o p u l a t i o n  i s  a  
p r o b l e m ,  p u p p e t r y  i s  u s e d  a s  a n  i n s t r u m e n t  f o r  t e a c h i n g  
s o c i a l  c h a n g e .  B e i n g  a n  h i s t o r i c a l  a c c e p t e d  m e d i u m  i n  t h a t  
c o u n t r y ,  v a r i o u s  m e s s a g e s  d e a l i n g  w i t h  b i r t h  c o n t r o l  h a v e  
b e e n  p r e s e n t e d ,  w i t h  i n t e r e s t  b e i n g  d e m o n s t r a t e d  b y  
a u d i e n c e s .  L i t e r a c y  H o u s e  i n  L u c k n o w ,  I n d i a  h a s  u s e d  p u p -
p e t r y  i n  i t s  l i t e r a c y  e n d e a v o r s  f o r  y e a r s .  I n  o n e  I n d i a n .  
r  
v i l l a g e ,  4 0 3  p e o p l e  l i n e d  u p  t o  v a c c i n a t e d  a f t e r  t h e y  
w i t n e s s e d  a  p u p p e t  p l a y  a b o u t  t h e  d a n g e r s  o f  s m a l l p o x . 5 3  
P u p p e t r y  a n d  M a t h e m a t i c s  
2 3  
B r u c e  C h e s s e ,  a  C a l i f o r n i a  p u p p e t r y  r e s o u r c e  t e a c h e r ,  
s t a t e s :  " P u p p e t s  a r e  v a l u a b l e  a i d s  i n  m a n y  f i e l d s  o f  
l e a r n i n g . "  I n  a  s p e c i a l  m a t h e m a t i c s  p r o j e c t ,  h e _  h a d  s t u -
d e n t s  f i r s t  m a k e  p u p p e t s  a n d  t h e n  b u i l d  a  s t a g e  u t i l i z i n g  
t h e i r  k n o w l e d g e  o f  m e a s u r e m e n t s .  T h e y  w e r e  t h e n  r e q u i r e d  
t o  d e v i s e  a  m e a n s  t o  t e a c h  o r  i l l u s t r a t e  s o m e  b a s i c  c o n c e p t  
i n  n e w  m a t h .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  p r o j e c t  a t  t h e  L a r k e y  
S c h o o l ,  M r .  C h e s s e  b e l i e v e s  t h a t  p u p p e t r y  c a n  c l a r i f y  a  
c o n c e p t  a n d  t h a t  t h e  s t u d e n t  w h o  c a n  i l l u s t r a t · e  a  c o n c e p · t  
r e t a i n s  i t  f a r  l o n g e r .  H e  a l s o  f e e l s  t h a t  p u p p e t s  m a d e  b y  
t h e  s t u d e n t s  s e r v e  a s  r e m i n d e r s  o f  w h a t ·  t h e y  d i d  w i t h  t h e m ,  
t h e r e f o r e  c o n c e p t s  a r e  r e t a i n e d .  H e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  m o r e  
f a n t a s t i c  t h e  p u p p e t ,  t h e  g r e a t e r - t h e  r e t e n t i o n . 5
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L i k e  m u c h  o f  t h e  a r t  o f  p u p p e t r y ,  w h a t  h a s  b e e n  d o n e  
w i t h  p u p p e t s  a n d  m a t h e m a t i c s  h a s  n o t  b e e n  w i d e l y  r e c o r d e d .  
H o w e v e r ,  P a t r i c i a  H o o k  r e p o r t s  t h a t  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  pup~ 
p e t s ,  c h i l d r e n  w h o  h a v e  m e t  w i t h  f r u s t r a t i o n  h a v e  l e a r n e d  
t h a t  m a t h  c a n  b e  " i n t e r e s t i n g  a n d  f u n . " 5 5  T h i s . i s  n o  s u r -
p r i s e ,  f o r  c h i l d r e n  a r e  a l r e a d y  l e a r n i n g  t h a t  m a t h  c a n  b e  
f u n  o n  " S e s a m e  S t r e e t "  w i t h  C o u n t  v o n  C o u n t .  P r e s c h o o l e r s  
a r e .  l e a r n i n g  t o  c o u n t  t o  1 0  o r  2 0 ,  a n d  s o m e  a r e  l e a r n i n g  t o  
u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  n u m b e r  s y s t e m  e x t e n d s  b e y o n d  t h o s e  
'  
. .  
w h i c h  t h e y  h a v e  l e a r n e d ,  a n d  t h a t  l a r g e r  n u m b e r s  a r e  u s e d  
t o  c o u n t  l a r g e  n u m b e r s  o f  o b j e c t s .  
T E L E V I S I O N ' S  I N F L U E N C E  O N  P U P P E T R Y  
" K u k l a  F r a n  a n d  O l l i e  "  " S e s a m e  S t r e e t  "  a n d  " T h e  
'  '  '  
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l " I u p p e t s "  a r e  c r e d i t e d  b y  m o s t  w r i t e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  p u p -
p e t r y  w i t h  h a v i n g  g i v e n  i m p e t u s  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  u s e  o f  
p u p p e t r y  i n  e d u c a t i o n .  T e a c h e r s  h a v e  o b s e r v e d  t h a t  c h i l -
d r e n  w h o  w a t c h e d  " S e s a m e  S t r e e t , "  " T h e  M u p p e t  S h o w , "  o r  
s p o t  a n n o u n c e m e n t s  a n d  c o m m e r c i a l s  w h i c h  e m p l o y e d  p u p p e t s  
h a v e  a  . s t o r e  o f  k n o w l e d g e  t h a t  c h i l d r e n  p r e v i o u s l y  d i d  n o t  
h a v e .  S e e i n g  t h e  s u c c e s s  t h a t  c h i l d r e n ' s  p r o g r a m m i n g  w h i c h  
i n v o l v e d  p u p p e t s  p r e s e n t i n g  edu~ational c o n c e p t s  w a s  h a v i n g ,  
t e a c h e r s  b e g a n  b o r r o . w i n g  a n d  i n n o v a t i n g .  
S t u d i e s  h a v e  b e e n  d o n e  b y  B a l l  a n d  B . o g a t z  o n  t h e  
e f f e c t  o f  " S e s a m e  S t r e e t "  o n  c h i l d r e n ' s  l e a r n i n g .  F i n d i n g s  
b a s e d  o n  a n  e x t e n s i v e  a m o u n t  o f  m e a s u r a b l e  d a t a  w e r e :  " T h e  
m o r e  v i e w i n g  t h e  c h i l d  d i d ,  t h e  m o r e  h e  t e n d e d  t o  l e a r n  t h a  
p r o j e c t e d  c o n c e p t ;  f o r m a l  s u p e r v i s i o n  o f  l e a r n e r s  w a s  n o t  
e s s e n t i a l .
1 1
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C h i c o n e a u  s t a t e s :  " T e l e v i s i o n  p r o d u c e r s  a r e  a w a r e  o f  
t h e  a b i l i t y  o f  c h i l d r e n  t o  l e a r n  f r o m  p u p p e t s ,  t h a t  i s  w h y  
t h e y  a r e  s o  i m p o r t a n t  i n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m i n g . " 5 7  
· - -
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L o n g  b e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  t e l e v i s i o n ,  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  p u p p e t r y  w a s  r e a l i z e d  b y  C o m m u n i s t  l e a d e r s  i n  E a s t e r n  
E u r o p e .  I n  P o l a n d ,  H u n g a r y ,  C z e c h o s l o v a k i a , · a n d  R u s s i a  
t h e r e  a r e  o v e r  2 0 0  g o v e r n m e n t  s u p p o r t e d  p u p p e t  c o m p a n i e s , '  
b e c a u s e  t h e  g o v e r n m e n t  r e c o g n i z e s  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  
a t t i t u d e - f o r m i n g  p o w e r  o f  t h e  p e r f o r m i n g  a r t s .  
I n  t h e s e  c o u n t r i e s  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  a l i k e  v i e w  
p u p p e t  p l a y s  w h i c h  p r e s e n t  m e s s a g e s  d e s i g n e d  t o  i n d o c t r i -
n a t e .  B u i l d i n g  o n  t h e  i n f l u e n t i a l  h e r i t a g e  o f  t h e  m e d i u m ,  
p u p p e t r y  i s  u s e d  t o  s p r e a d  g o v e r n m e n t a l  m e s s a g e s  t o  t h e  
" u n l e t t e r e d  m a s s e s . "  T h e  s p r e a d  o f  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  o n l y  
c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t ,  b u t  i s  al~o c o n s i d e r e d  e d u c a t i o n a l ,  s o  
t h e a t e r  i n c l u d i n g  p u p p e t r y  i s  c o n s i d e r e d  a  p a r t  o f  t h e  e d u -
c a t i o n a l  s y s t e m .  B i l  B a i r d  t e l l s  u s  t~at p u p p e t  s h o w s  a r e  
o f t e n  t h e  c h i l d + e n ' s  f i r s t  i n d o c t r i n a t i o n . 5
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A l t h o u g h  e m p i r i c a l  d a t a  h a s  n o t  b e e n  p r e s e n t  i n  m o s t  
o f  t h e  f o r e g o i n g  . l i t e r a t u r e ,  t h i s  r e s e a r c h e r  f e e l s  t h a t  t h e  
l a r g e  n u m b e r  o f  a n e c d o t a l  r e p o r t s  a v a i l a b l e  i n  t h e  f i e l d  
g i v e  m u c h  v a l i d i t y  t o  t h e  c l a i m  t h a t  pupp~try i s  a  v a l u a b l e  
e d u c a t i v e  m e d i u m .  
H e r b e r t  S i m o n s  i n  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d ,  " I n  P r a i s e  o f  
M u d d l e h e a d e d  A n e c d o t a l i s m "  s t a t e s :  
T h e  o r t h o d o x  e m p i r i c i s t  d e r i v e s  n a r r o w l y  c i r c u m -
s c r i b e d  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  f r o m  a  b r o a d e r  t h e o r y ,  
a n d  t h e n  b r i n g s  h o m o g e n e o u s  s e t s  o f  d a t a  t o  b e a r  
u p o n  e a c h  q u e s t i o n  • • • •  T h e  a n e c d o t a l i s t  d e r i v e s  
g e n e r a l  p r i n c i p l e s  f r o m  h i s  t h e o r y  ( r a t h e r  t h a n  
f o r m a l l y  d e d u c e d  h y p o t h e s e s ) ,  a n d  t h e n  b r i n g s  
h e t e r e g e n e o u s  e x a m p l e s  t o  b e a r  u p o n  t h e m .  
I n t e r n a l  v a l i d i t y  i s  o f t e n  i n  q u e s t i o n ,  b u t  o n e  
m o r e  f r e q u e n t l y  g e t s  a  s e n s e  o f  e x t e r n a l  v a l i d -
i t y  • • • •  I  w o u l d  p r e f e r  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  w e  
c o n c e i v e  o f  a n e c d o t a l i s m  a n d  o r t h o d o x  e m p i r i c i s m  
a s  c o m p l e m e n t a r y  a p p r o a c h e s  t o  b o t h  t h e o r y  
b u i l d i n g  a n d  t h e o r y  t e s t i n g . 5 9  
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P u p p e t r y  r e s e a r c h e r s  h a v e  b e e n  p r i m a r i l y  a n e c d o t a l i s t s ,  
a n d  t h e  g e n e r a l i z a t i o n s  d r a w n  f r o m  t h e i r  a n e c d o t e s  a p p e a r  
s o u n d .  H o w e v e r ,  a  f e w  e m p i r i c a l  r e p o r t s  h a v e  s u r f a c e d  
r e c e n t l y .  O n e  i s  b y  C a r o l y n  G .  M a u r e r ,  e n t i t l e d ,  " o f  p u p -
p e t s ,  f e e l i n g s ,  a n d  c h i l d r e n "  ( a s  w r i t t e n ) .  S h e  r e p o r t s  
o n  a  s p e c i f i c  s t u d y  d e a l i n g  w i t h  a  g r o u p  o f  1 8  four-yea~-
o l d s ,  f r o m  a  r u r a l  a r e a  i n  N o r t h  C e n t r a l  F l o r i d a ,  w h o  w e r e  
u n a b l e  t o  v e r b a l i z e  t h e i r  e m o t i o n a l  e x p e r i e n c e s .  A s  s h e  
s t a t e d ,  " T h e y  s e e m e d  u n a b l e  t o  i d e n t i f y  e v e n  t h e  b a s i c  
e m o t i o n s  o f  f e a r ,  a n g e r ,  s a d n e s s ,  a n d  h a p p i n e s s . "  . A .  f o u r - .  
w e e k  f e e l i n g s  u n i t  w a s  d e s i g n e d .  I t  i n c l u d e d  t h e  i n t r o -
d u c t i o n  o f  o n e  f e e l i n g s  t o p i c  p e r  w e e k .  E a c h  l e s s o n  b e g a n  
w i t h  a  p u p p e t  s t o r y  p r e s e n t e d  b y  t h e  c o u n s e l o r .  A f t e r  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s t o r y ,  t h e  c o u n s e l o r  l e d  a  d i s c u s s i o n ·  
o f  t h e  f o c a l  f e e l i n g .  T h e  c h i l d r e n  w e r e  t h e n  e n c o u r a g e d  t o  
r e l a t e  o r  r o l e - p l a y  t h e i r  exp~riences o f  t h a t  f e e l i n g .  A n  
o v e r a l l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  u n i t  b y  t h e  c o u n s e l o r ,  t h e  t e a c h e r ,  
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a n d  t h e  t e a c h e r - a i d e  i n d i c a t e d  t h e  u n i t  w a s  e f f e c t i v e .  A n  
i n f o r m a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  g r o w t h  i n  f e e l i n g s  
i d e n t i f i c a t i o n  w a s  m a d e ,  u t i l i z i n g  a n  i n s t r u m e n t  d e v e l o p e d  
b y  M a u r e r .  T h e  i n s t r u m e n t  c o n s i s t e d  o f  s m i l i n g ,  s a d ,  a n d  
n e u t r a l  f a c e s  a n d  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  c h i l d r e n .  Q u o t i n g  
t h e  a u t h o r ,  n A l t h o u g h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  d a t a  w e r e  g e n -
e r a l l y  p o s i t i v e ,  t h e  u s e  o f  t h e  i n s t r u m e n t  p r o v e d  t o o  d i f -
f i c u l t  f o r  m a n y  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  s o  s p e c i f i c  d a t a  r e s u l t s  
w e r e  c o n s i d e r e d  i n c o n c l u s i v e ,  b u t  i n a b i l i t y  t o  u s e  t h e  
i n s t r u m e n t  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  t o  j u d g e  t h e  v a l u e  o f  p u p -
p e t r y . "  T h e  a u t h o r  c o n c l u d e s  t h a t  " P u p p e t r y ,  a s  a  m e a n s  o f  
f a c i l i t a t i n g  t h e  e x p r e s s i o n  o f  f e e l i n g s ,  t a p s  t h e  y o u n g  
c h i l d ' s  w o r l d  o f  f a n t a s y  a n d  i m a g i n a t i o n  a n d  t h e r e b y  a l l o w s  
l e a r n i n g  t o  o c c u r  n a t u r a l l y  a n d  e f f e c t i v e l y .
1 1 6 0  
I n  1 9 7 4  R i c h a r d  W a r r e n  T r u l l i n g e r  u n d e r t o o k  t o  
e m p i r i c a l l y  a s s e s s  t h e  v a l u e  o f  p u p p e t s  a s  a  t e a c h i n g  m e t h o d  
f o r  a  s p e c i f i c  l a n g u a g e  c o n c e p t .  C o n c e p t s  a b o v e  t h e  g r a d e  
l e v e l  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  c h o s e n  a s  s u b j e c t  m a t t · e r  f o r  t h e ·  
st~dy. A  p r e t e s t / p o s t t e s t  d e s i g n  w a s  e m p l o y e d .  T h e  o v e r a l l  
p o s t t e s t  r e s u l t s  r e v e a l e d  t h a t  m o r e  t h a n  9 0 %  o f  t h e  s u b j e c t s  
r e s p o n d e d  a c c u r a t e l y  t o  t h e  t e s t  i t e m s  f o r  b o t h  o f  t h e  c o n -
c e p t s  p r e s - e n t e d ,  t h u s  i n d i c a t i n g  t h a t  · p u p p e t s  w e r e  a n  
e f f e c t i v e  i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m .
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·  I n  1 9 7 7  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  P r o f e s s o r  R o b e r t  
V o g e l s a n g ,  P r o f e s s o r  E d u a r d o  S a u b i d e t ,  a n d  D e b o r a h  S u l l i v a n  
i n v e s t i g a t e d  t h e  i d e a  " t h a t  p u p p e t s  _ a r e  l o o k e d  u p o n  b y  m o s t  .  
l  
!  
r  
l  
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a d u l t s  a s  a  ' t o y '  o r  ' e n t e r t a i n m e n t , '  w h e r e ·  i n  f a c t  t h e i r  
u s e  w i t h  c h i l d r e n  ( a d u l t s )  a s  a  t e a c h i n g ,  t h e r a p y ,  a n d  c o m -
m u n i c a t i o n  m e d i u m  a r e  h i g h l y  e f f e c t i v e .  T h i s  i s  t r u e  
r e g a r d l e s s  o f  a g e ,  s e x ,  a n d  e d u c a t i o n a l  o r  c u l t u r a l  b a c k -
g r o u n d s . "  T o  p r o y e  t h e i r  a s s u m p t i o n s ,  a n  o r i g i n a l  p u p p e t  
s t o r y  w a s  w r i t t e n  e n t i t l e d  " L i s t e n  t o  F l o y d . n  O n e  h u n d r e d  
f o r t y  c h i l d r e n  w e r e  u s e d  i n  t h e i r  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  T h e y  
e x p e r i e n c e d  t h e  l i v e  p u p p e t  s t o r y .  E i g h t  t r a i n e d  i n t e r -
v i e w e r s .  q u e s t i o n e d  5 9  o f  t h e  c h i l d r e n  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  
t h e  s t o r y .  S i x  q u e s t i o n s  w e r e  . u s e d ,  t h e  f i n a l  o n e  d e a l i n g  
w i t h  t h e  t h e m e  o f  t h e  s t o r y .  O f  t h e  5 9  c h i l d r e n ,  7 5 %  w e r e  
a b l e  t o  i d e n t i f y  w i t h  t h e  t h e m e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  
s t o r y ,  7 5 %  i d e n t i f i e d  t h e  p l o t  ~orrectly, a n d  7 6 %  w e r e  
c o r r e c t  i n  t h e i r  c h a r a c t e r  i d e n t i f i c a t i o n .  T h e  s t a t i s t i c s  
e n u m e r a t e d ,  a n d  o t h e r s  f o u n d  b y  t h e  r e s e a r c h e r ,  e m p i r i c a l l y  
s u b s t a n t i a t e d  t h e  r e s e a r c h e r s '  a s s u m p t i o n s .
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i n  E d u c a t i o n  o r g a n i z a t i o n ,  p u b l i s h i n g  t h e  P u p p e t r y  i n  E d u c a -
t i o n  N e w s ,  i s  p r e s e n t l y  p u b l i c i z i n g  w h a t  i s  b e i n g  d o n e  i n  
t h e  f i e l d .  I n  E n g l a n d ,  t h e  E d u c a t i o n a l  P u p p e t r y  A s s o c i a t i o n  
i s  c o n s t a n t l y  e n g a g e d  i n  r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d ,  a n d  i n  
H u n g a r y  a  n e w  r e s e a r c h  p r o j e c t  o n  e d u c a t i o n a l  p u p p e t r y  h a s  
j u s t  b e e n  i n i t i a t e d .  
P u p p e t r y  i n  e d u c a t i o n  h a s  c o m e  o f  a g e .  M o r e  e~pirical 
d a t a  w i l l  u n d o u b t e d l y  s u r f a c e  s o o n .  
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P l a y s  I n c . ,  1 9 6 9 ) ,  p .  1 0 7 .  
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B i l  B a i r d ,  T h e  A r t  o f  t h e  P u p p e t  ( N e w  Y o r k :  
M a c m i l l a n  C o . ,  1 9 6 5 ) ,  p .  1 3 2 .  _  
3 s e r g e i  O b r a z t s o v ,  T h e  C h i n e s e  P u p p e t  T h e a t r e ,  c i t e d  
b y  B i l  B a i r d  i n  T h e  A r t  o f  t h e  P u p p e t  ( N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  
C o . ,  1 9 6 5 ) .  
4
B a i r d ,  p .  4 6 .  
5 P h i l p o t t ,  p .  2 3 3 .  
6
B a i r d , .  p .  3 0 - 3 4 .  
7 R o b e r t  B r u c e  I n v e r a r i t y ,  T h e  A r t  o f  t h e  
C o a s t  I n d i a n s ,  2 n d  e d .  ( B e r k e l e y ,  C a l i f o r n i a :  
q f  Q a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 6 7 ) .  
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B a i r d ,  p .  3 0 - 3 4 .  
9
I b i d . ,  p .  3 7 .  
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Indi~na: U n i v e r s i t y  o f  I n d i a n a  P r e s s ,  1 9 6 4 ) ,  p .  3 1 .  
1 2  .  .  
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l 3 R o l a n d  S y l w e s t e r ,  " T h e  P u p p e t  i n  t h e  C h u r c h , "  
P u p p e t r y  J o u r n a l  ( J a n . - F e b .  1 9 7 2 ) ,  p .  3 - 4 .  
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M a r y  A n n  S p e n c e r  P u l a s k i ,  U n d e r s t a n d i n g  P i a g e t  
( N e w  Y o r k :  H a r p e r  R o w ,  1 9 7 1 ) ,  p · .  9 6 - 1 1 7 .  
l 5 D a v i d  S .  R o w l a n d ,  " A  P u p p e t  T h e a t r e  f o r  L a n g u a g e  
T e a c h i n g "  ( L e e d s ,  E n g l a n d :  N e u f i e l d  F o u n d a t i o n s ,  M a y  1 9 6 5 ) ,  
p .  4 .  
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6 N a n c y  Q u i s e n b e r r y  a n d  M a r g o  W i l l i s ,  " P u p p e t s  a s  
L e a r n i n g  T o o l s _ , "  L a n g u a g e  A r t s  ( S e p t .  1 9 7 5 ) ,  p .  8 8 3 .  
l 7 I b i d . ,  p .  8 8 3 - 8 8 5 .  
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D a v i d  C u r r e l l ,  · P u p p e t r y  f o r  S c h o o l  C h i l d r e n  
( N e w t o n ,  M a s s . :  T .  B r a n f o r d  C o . ,  1 9 7 0 ) ,  p .  7 - 8 . ·  
l 9 E l i z a b e t h  W i l l i a m s ,  " H e l p i n g  C h i l d r e n  F e e l  L i k e  S o m e -
o n e  E l s e  a n d  T a l k  L i k e  S o m e o n e  E l s e , "  E l e m e n t a r y  E n g l i s h  
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B e t t y  P o l l u s ,  G e o r g e  L a t s h a w ,  a n d  S t u a r t  O l e s k e r ,  
" D i a l o g u e , "  P u p p e t r y  i n  E d u c a t i o n  N e w s  ( J a n u a r y  1 9 7 9 ) ,  
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( S u m m e r  1 9 4 8 ) ,  c i t e d  i n  P u p p e t s  a n d  T h e r a p y ,  e d .  A . · R .  
P h i l p o t t  ( B o s t o n : ·  P l a y s  I n c . ,  1 9 7 2 ) ,  p .  1 4 .  
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E l e m e n t a r y  E n g l i s h  ( 1 9 7 2 ) ,  p .  4 5 4 .  
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V i o l e t  P h i l p o t t ,  " P u p p e t r y  a n d  D e a f  C h i l d r e n , "  c i t e d  
i n  P u p p e t s  a n d  T h e r a p y ,  e d .  A .  R .  P h i l p o t t  ( B o s t o n :  P l a y s  
I n c . ,  1 9 7 7 ) ,  p .  6 7 .  .  
3 3 R u t h m a r i e  S h e e h a n ,  " A  N e w  V i s i o n  T h r o u g h  P u p p e t s , "  
P u p p e t r y  i n  E d u c a t i o n  N e w s  ( N o v e m b e r  1 9 7 7 ) ,  p .  5 .  
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( S a n  D i e g o :  C r e a t i v e  C h i l d r e n ' s  P r e s s ,  1 9 7 6 ) .  
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M i c h a e l  R .  M a l k i n ,  " T h e  P l e a s u r e s  o f  P u p p e t s  a n d  
P o e t r y , "  T e a c h e r  ( O c t o b e r  1 9 7 4 ) .  p ;  6 6 .  
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P o e t r y , "  P u p p e t r y  i n  F A l u c a t i o n  N e w s  ( M a y  1 9 7 8 ) ,  p .  3 5 .  
' . 9 B r u c e  C h e s s e ,  " P u p p e t r y  i n  E d u c a t i o n , "  P u p p e t r y  
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M u r r a y  E n g l e ,  " P u p p e t s  A d d  Z e s t  t o  C h i l d r e n ' s  
S t u d y  o f  E n e r g y , "  P u p p e t r y  J o u r n a l  (Ju~y-August 1 9 7 4 ) ,  
p .  3 2 - 3 3 .  
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5 3 B i l  B a i r d ,  P u p p e t s  a n d  P o p u l a t i o n  ( N e w  Y o r k :  W o r l d  
F A l u c a t i o n  I n c . ) ,  p . .  1 1 .  
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C h e s s e ,  p .  3 - 1 1 .  
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T e s t i n g  S e r v i c e ,  1 9 7 0 ) .  ·  
5 7 C h i c o n e a u ,  p .  1 .  
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B a i r d ,  P u p p e t s  a n d  P o p u l a t i o n ,  p .  1 9 4 - 1 9 8 .  
5 9 w .  H e r b e r t  S i m o n s ,  " I n  P r a i s e  o f  M u d d l e h e a d e d  
A n e c d o t a l i s m , "  W e s t e r n  J o u r n a l  o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  
( W i n t e r  1 9 7 8 ) ,  p .  2 7 .  
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c a r o l y n  G .  M a u r e r ,  " o f  p u p p e t s ,  f e e l i n g s ,  a n d  .  
c h i l d r e n , "  E l e m e n t a r y  S c h o o l  G u i d a n c e  a n d  C o u n s e l i n g  
( O c t o b e r  1 9 7 7 ) ,  p .  2 6 ,  3 1 .  ·  
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R i c h a r d  W a r r e n  T r u l l i n g e r ,  " D i f f e r e n t i a l  M e a s u r e -
m e n t  o f  a  L a n g u a g e  C o n c e p t  P r e s e n t e d  V i a  V i d e o t a p e  P l a y b a c k  
t o  F i r s t  G r a d e  S t u d e n t s "  ( M . S .  t h e s i s ,  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  1 9 7 4 ) .  
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R o b e r t  V o g e l s a n g ,  E d u a r d o  S a u b i d e t ,  a n d  D e b o r a h  
S u l l i v a n ,  " T h e  D e v e l o p m e n t  o f  P o s i t i v e  A t t i t u d e s  a n d  S o c i a l  
V a l u e s  i n  C h i l d r e n  T h r o u g h  P u p p e t r y - - o r - - L i s t e n  t o  F l o y d , " .  
P u p p e t r y . J o u r n a l ,  forthcomi~g. 
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M E T H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
T h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  w a s  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  t h e  
v a l u e  o f  · p u p p e t s  a s  a n  i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m  f o r  t e a c h i n g  
s e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  t o  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  
a n d  f i r s t ·  g r a d e  s t u d e n t s .  
H Y P O T H E S E S  
T h e r e  w e r e  f o u r  h y p o t h e s e s  f o r  t h i s  s t u d y .  
N u l l  H y p o t h e s i s  1 :  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  i n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  o f  s e l e c t e d  
n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  f o r  p r e s c h o o l ,  
k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  
w h e n  p u p p e t s  a r e  u s e d  a s  t h e  i n s t r u c -
t i o n a l  m e d i u m  t h a n  w h e n  d r a m a t i c  s t o r y -
t e l l i n g  i s  u s e d  a s  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
m e d i u m .  
N u l l  H y p o t h e s i s  2 :  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
a m o n g  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  o f  p r e - ·  
s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n , ·  a n d  f i r s t .  g r a d e  
s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y .  
N u l l  H y p o t h e s i s  ? :  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  a m o n g  p r e -
s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  
· s t u d e n t s  a s  a  r e s u l t  o f  t r e a t m e n t  
( p u p p e t  s t o r y t e l l i n g  o r  d r a m a t i c  
s t o r y t e l l i n g ) .  i n  t h i s  s t u d y .  
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N u l l  H y p o t h e s i s  4 :  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  c h a n g e  s c o r e s  b e t w e e n  m a l e  a n d  
f e m a l e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y .  
D E F I N I T I O N S  
S e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  a r e  d e f i n e d  i n  t h i s  
s t u d y  a s  ( 1 )  " F o o d  g i v e s  y o u  e n e r g y , "  ( 2 )  " y o u  n e e d  e n e r g y  
t o  d o  a c t i v e  t h i n g s , "  ( 3 )  " y o u  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  t i r e  
e a s i l y  w h e n  y o u  d o n ' t  e a t  y o u r  m e a l s , "  a n d  ( 4 )  " y o u  n e e d  t o  
e a t  f o o d  f r o m  e a c h  o f  t h e  f o u r  b a s i c  f o o d  g r o u p s  e a c h  d a y . "  
T h e  b a s i s  f o r  t h e i r  s e l e c t i o n  w i l l  b e  e x p l a i n e d  i n  t h e  
s e c t i o n  e n t i t l e d  " P r e t e s t . "  
P r e s ? h o o l e r s  a r e  d e f i n e d  a s  f o u r - a n d  f i v e - y e a r - o l d  
c h i l d r e n  w h o  h a v e  n o t  a t t e n d e d  k i n d e r g a r t e n .  
D r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g  w i l l  b e  d e f i n e d  i n  t h e  s e c t i o n  
e n t i t l e d  " P r e s e n t a t i o n . o f  D r a m a t i c  S t o r y t e l l i n g . "  
D E S I G N  
A  p r e t e s t ,  p o s t t e s t  d e s i g n  w a s  u t i l i z e d  f o r  t h i s  
s t u d y .  I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  v a l u e  o f  t h e  p u p p e t s  t h e m -
s e l v e s  a s  t h e  i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m ,  o n l y  o n e  v a r i a b l e ,  t h e  
m e t h o d  o f  s t o r y t e l l i n g ,  w a s  i n t r o d u c e d .  T h e  e x p e r i m e n t  w a s  
d e s i g n e d  t o  i n c l u d e  a  pret~st, a  p u p p e t  p r e s e n t a t i o n  o f  a  
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s t o r y ,  a n d  a . p o s t t e s t  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ;  t h e  s a m e  
p r e t e s t ,  a  d r a m a t i c  · s t o r y t e l l i n g  s i t u a t i o n  o f  t h e  s a m e  
s t o r y ,  a n d  t h e  s a m e  p o s t t e s t  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  ~hese 
w e r e  a d m i n i s t e r e d  c o n s e c u t i v e l y  o v e r  a  t h r e e - d a y  p e r i o d  t o  
e a c h  g r o u p .  C l a s s r o o m  t e a c h e r s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t u d y  
r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  f r o m  t h e  i n v e s t i g a t o r  n o t  t o  d i s c u s s  
t h e  co~cepts w i t h  t h e  s u b j e c t s  u n t i l  a f t · e r  p o s t t e s t i n g  w a s  
c o m p l e t e d .  
A  v a r i a t i o n  i n  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p r e t e s t  a n d  
p o s t t e s t  w a s  e m p l o y e d  f o r  t h e  p r e s c h o o l  c h i l d r e n .  T h i s  
w a s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  o f  t h e  a g e  d i v e r s i t y  o f  t h e  s u b j e c t s .  
D e t a i l s  o f  t h e  v a r i a t i o n  w i l l  b e  s u b s e q u e n t l y  e x p l a i n e d .  
F o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  t h e  t h r e e  
c o m p o n e n t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  o v e r  t h r e e  c o n s e c u t i v e  d a y s .  
S U B J E C T S  
T h e  s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  9 8  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  i n  f o u r  f i r s t  g r a d e  a n d  t w o  k i n d e r g a r t e n  c l a s s e s  
a t  L y n c h  P l a z a  E l e m e n t a r y . S c h o o l ;  2 9  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  
o n e  f i r s t  g r a d e  a n d  o n e  k i n d e r g a r t e n  c l a s s  a t  L y n c h  P a r k  
E l e m e n t a r y  S c h o o l ;  1 4  c h i l d r e n ,  a g e d  f o u r  t o  f i v e ,  a t  t h e  
H e l e n  G o r d o n  C h i l d  D e v e l o p m e n t .  C e n t e r ;  a n d  1 3  s t u d e n t s ,  
a g e d  f o u r  t o  f i v e ,  e n r o l l e d  a t  t h e  P i x i e  D a y  N u r s e r y .  
T h e . o n l y  c h i l d r e n  f r o m  t h e s e  g r o u p s  w h o  w e r e  n o t  u s e d  f o r  
t h e  s t u d y  w e r e  f o u r  c h i l d r e n  w h o  h a d  b e e n  a b s e n t  f o r  o n e  
o r  m o r e  o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s t u d y .  T h e y  w e r e  a l l o w e d  
t o  p a r t i c i p a t e ,  b u t  t h e i r  t e s t s  w e r e  d i s r e g a r d e d .  
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T h e  L y n c h  P l a z a  s t u d e n t s  a n d  t h e  c h i l d r e · n  f r o m  t h e  
H e l e n  G o r d o n  C h i l d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r  w e r e  u s e d  f o r  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  T h e  L y n c h  P a r k  S t u d e n t s  a n d  t h e  P i x i e  
D a y  N u r s e r y  c h i l d r e n  w~re u s e d  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
T h e  L y n c h  P l a z a  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  c o n t a i n e d  a l l  o f  
t h e  m o r n i n g  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n  a~d a l l  o f  t h e  f i r s t  
g r a d e  pt~dents, w h o  w e r e  e n r o l l e d  a n d  p r e s e n t  a t  L y n c h  
P l a z a  E l e m e n t a r y  S c h o o l  f o r  a l l  t h r e e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
e x p e r i m e n t :  t h e  p r e t e s t ,  t h e  p u p p e t  s t o r y ,  a n d  t h e  p o s t -
t e s t .  
T h e  H e l e n  G o r d o n  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  t h o s e  
s t u d e n t s  w h o  attend~d a  p u p p e t  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s t o r y  o n  
M a y  9 ,  1 9 7 9  i n  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  T e l e v i s i o n  
S t u d i o  a n d  w h o  w e r e  i n  a t t e n d a n c e  a t  t h e  H e l e n  G o r d o n  C e n t e r  
o n  t h e  d a y s  o f  t h e  p r e - a n d  p o s t t e s t s .  A g a i n ,  t h e r e  w a s  n o  
· s e l e c t i o n  p r o c e s s .  
T h e  L y n c h  P a r k  c o n t r o l  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  a l l  o f  t h e  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  a n d  p r e s e n t  i n  o n e  f i r s t  g r a d e  c l a s s  a n d  
o n e  k i n d e r g a r t e n  c l a s s  a t  L y n c h  P a r k  E l e m e n t a r y  S c h o o l  w h o  
w e r e  p r e s e n t  f o r  a l l  t~ree c o m p o n e n t s  o f  t h e  c o n t r o l  
s i t u a t i o n :  t h e  p r e t e s t ,  t h e  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g ,  a n d  t h e  
p o s t t e s t .  T h e s e  c l a s s e s  w e r e  s e l e c t e d  a t  r a n d o m .  
T h e  P i x i e  D a y  N u r s e r y .  c o n t r o l  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  a l l  
o f  t h e  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  w h o  w e r e  i n  a t t e n d a n c e  a t  t h e  
n u r s e r y  o n  t h e  d a y s  w h e n  t h e  t h r e e  c o m p o n e n t s  w e r e  p r e -
s e n t e d .  
T H E  P R E T E S T  
P r e t e s t  f o r  L y n c h  P l a z a  a n d  
L y n c h  P a r k  E l e m e n t a r y  
S c h o o l s  
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A  p a p e r  a n d  p e n c i l  p r e t e s t ,  b a s e d  o n  t h e  l e a r n i n g  
o b j e c t i v e s ,  w a s  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r  i n  c o n s u l -
t a t i o n  w i t h  s i x  p r i m a r y  t e a c h e r s .  T a k i n g  i n t o  a c c o u n t  
v a r i o u s  m o d a l i t i e s  o f  l e a r n i n g - - k i n e s t h e t i c ,  a u d i t o r y ,  a n d  
v i s u a l - - a  d e c i s i o n  w a s  m a d e  t o  u s e  a  c o m b i n a t i o n  o f  p i c t u r e s ,  
" y e s / n o "  r e s p o n s e s ,  a n d  a  f e w  s h o r t  a n s w e r  i t e m s .  P i c t u r e s  
w e r e  c u t  f r o m  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s  a n d  q u e s t i o n s  w e r e  c o n -
s t r u c t e d  t o  f i t  t h e  l e a r n i n g  o b j e c t i v e s .  
T h e  p r e t e s t  w a s  s u b j e c t e d  t o  a  p i l o t  s t u d y  w i t h  a  
s e c o n d  g r a d e  c l a s s  a t  R o c k w o o d  H a r t l e y  E l e m e n t a r y  ? c h o o l .  
T h e  o r i g i n a l  d r a f t  o f  t h e  p r e t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d .  · A  v e r y  
h i g h  s u c c e s s  r a t e  w a s  a t t a i n e d  b y  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  p i l o t  
s t u d y .  T h e i r  s c o r e s  r a n g e d  f r o m  8 2 % · t o  1 0 0 %  a c c u r a c y .  A n  
a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s  w a s  c o n d u c t e d ,  a n d  i n  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  t h r e e  s e c o n d  g r a d e  t e a c h e r s  a t  L y n c h  P l a z a  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  s e c o n d  g r a d e r s  a l r e a d y  h a d  
t h e  k n o w l e d g e  w h i c h  t h e  p u p p e t  s t o r y  w a s  d e s i g n e d  t o  t e a c h .  
T h e  o r i g i n a l  d r a f t  w a s  t h e n  a n a l y z e d  b y  k i n d e r g a r t e n  a n d  
f i r s t  g r a d e  t e a c h e r s  a n d  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  i t  w a s  t o o  
d i f f i c u l t  f o r  k i n d e r g a r t e n  a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s .  A  
s e c o n d  t e s t ,  b a s e d  o n  t h e  l e a r n i n g  o b j e c t i v e s  ( s e e  A p p e n d i x  
A )  a n d  t h e i r  s u g g e s t i o n s  o f  b e t t e r  s p a t i a l  a r r a n g e m e n t ,  
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larg~r p r i n t ,  m a r g i n a l  p i c t u r e s ,  a n d  f e w e r  " y e s / n o "  q u e s -
t i o n s  w a s  t h e n  p r e p a r e d .  
U p o n  t h e  a d v i c e  o f  k i n d e r g a r t e n  t e a c h e r s ,  f o o d  i t e m s  
w e r e  p l a c e d  i n  t h e  m a r g i n . b y  e a c h  q u e s t i o n  a s  p o i n t s  o f  
i d e n t i f i c a t i o n  s o  t h a t  n o n r e a d e r s  w o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t o  
r e s p o n d  t o  t h e  c o r r e c t  s e t  . o f  p i c t u r e s  a n d  a n s w e r s .  
T h i s  t e s t  w a s  t h e n  a d m i n i s t e r e d  t o  a  k i n d e r g a r t e n  a n d  
a  f i r s t  g r a d e  c l a s s  a t  M a r g a r e t  S c o t t  E l e m e n t a r y  S c h o o l .  
S c o r e s  r a n g e d  f r o m  4 9 %  t o  9 1 % .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  s c o r e s  o c c u r r e d  i n  t h e  k i n d e r g a r t e n  a n d  f i r s t  g r a d e  
g r o u p s .  T h e  i n v e s t i g a t o r  a n d  s i x  o f  t h e  t e a c h e r s ,  w h o  w e r e  
t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t ,  t h e n  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  
t e s t  w o u l d  b e  a n  a p p r o p r i a t e  m e a s u r i n g  d e v i c e  f o r  t h e  c o n -
c e p t s  t o  b e  p r e s e n t e d .  N o  s p e c i f i c  r e l i a b i l i t y  t e s t s  w e r e  
c o n d u c t e d ,  b e c a u s e  t h i s  r e s e a r c h e r  f e l t  t h e  t e a c h e r  c o n -
s u l t a t i o n  i n v o l v e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  w a s  a d e q u a t e  t o  m a k e  
t h e  t e s t  v a l i d .  
P r e t e s t  f o r  H e l e n  G o r d o n  C e n t e r  
a n d  P i x i e  D a y  N u r s e r y  
I n  p r e p a r i n g  t h e  p r e t e s t  t o  b e  u s e d  w i t h  p r e s c h o o l e r s ,  
t h e  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  H e l e n  G o r d o n  C e n t e r  w a s  c o n s u l t e d .  
A t  h e r  s u g g e s t i o n ,  t h e  p a p e r - p e n c i l  t e s t  c o n s t r u c t e d  f o r  u s e  
i n  t h e  L y n c h  S c h o o l s  w a s  c o n v e r t e d  t o  a n  i n t e r v i e w  f o r m a t .  
S h e  f e l t  t h e  k i n e s t h e t i c  a n d  o r a l  m e t h o d  w o u l d  p r o v i d e  a  
m o r e  r e l i a b l e  m e a s u r e  o f  t h e  p r e s c h o o l e r s '  k n o w l e d g e .  
~ 
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T h e  i n v e s t i g a t o r  c o n c u r r e d  w i t h  t h i s  i d e a ,  b e c a u s e  
r e s e a r c h  i n d i c a t e s  p r e s c h o o l e r s  a r e  m o r e  a b l e  t o  r e s p o n d  i n  
t h o s e  m o d a l i t i e s .  C h i l d r e n  a t  t h e  a g e  o f  f o u r  a n d  f i v e  a r e  
a b l e  t o  l e a r n  m a n y  o f  t h e  s a m e  c o n c e p t s  a s  k i n d e r g a r t e n  a n d  
f i r s t  g r a d e  c h i l d r e n ,  b u t  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  r e s p o n d  i n  t h e  
s a m e  m o d a l i t y .  T h a t  i s ,  p a p e r - p e n c i l  t e s t s  d o  n o t  p r o v i d e  
a  r e l i a b l e  m e a s u r e  o f  t h e i r  k n o w l e d g e .  
U s i n g  t h i s  l o g i c ,  t h e  s a m e  pictu~es w h i c h  w e r e  u s e d  
i n  t h e  p a p e r - p e n c i l  t e s t  w e r e  m o u n t e d  o n  5  x  7  i n c h  c a r d s  
a n d  8  x  1 1  i n c h  s h e e t s ,  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  b e  s h o w n  t o  t h e  
c h i l d r e n  i n  a  o n e - t o - o n e  s i t u a t i o n  i n  a  n o n c o n f u s i n g  m a n n e r .  
F o r  t h e  " y e s / n o "  q u e s t i o n s ,  t h e  t e s t  w a s  d e s i g n e d  s o  
t h a t  e a c h  c h i l d  w a s  a s k e d  t h e  q u e s t i o n  o r a l l y  a n d  h i s  o r  h e r  
r e s p o n s e  w a s  r e c o r d e d  a s  c o r r e c t  o r  i n c o r r e c t  o n  a  p r e p a r e d  
c h a r t  i n d i c a t i n g  t h e  n u m b e r  o f  t h e  q u e s t i o n .  T o t a l  s c o r e s  
p e r  c h i l d  w e r e  o b t a i n e d  b y  a d d i n g  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  
r e s p o n s e s  a n d  c o n v e r t i n g  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s  t o  
a  p e r c e n t a g e  f i g u r e .  
T h e  p a p e r - p e n c i l  p r e t e s t  w a s  g i v e n  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r  
t  
\  
a  
o n  M o n d a y ,  M a y  2 1 ,  1 9 7 9  i n  f o u r  f i r s t  g r a d e  c l a s s r o o m s  a n d  ~ 
t w o  k i n d e r g a r t e n  c l a s s r o o m s  a t  L y n c h  P l a z a  E l e m e n t . a r y  
S c h o o l .  I t  w a s  a l s o  g i v e n  t o  a  f i r s t  g r a d e  c l a s s  a n d  a  
k i n d e r g a r t e n  c l a s s  a t  L y n c h  P a r k  E l e m e n t a r y  S c h o o l  o n  
M o n d a y ,  J u n e  1 1 ,  1 9 7 9 .  T i m e  r e q u i r e d  f o r  t h e  t e s t  w a s  
a p p r o x i m a t e l y  2 0  m i n u t e s .  C h i l d r e n  w e r e  s e a t e d  a t  t h e , i r  
d e s k s  i n  t h e i r  o w n  c l a s s r o o m s  f o r  t h e  p r e t e s t .  W h e r e  
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n e c e s s a r y ,  c a r d b o a r d  d i v i d e r s  w e r e  u s e d  t o  p r e v e n t  c h i l d r e n  
f r o m  s e e i n g  e a c h  o t h e r s '  p a p e r s .  A l l  c h i l d r e n  p r e s e n t  i n  
e a c h  o f  t h e  c l a s s r o o m s  w e r e  t e s t e d ,  w i t h  t h e  c l a s s r o o m  
t e a c h e r  o b s e r v i n g  t h e  p r o c e d u r e .  
T h e  i n v e s t i g a t o r  e n t e r e d  e a c h  c l a s s r o o m  a t  a  p r e -
p l a n n e d  t i m e  a n d  w a s  i n t r o d u c e d ,  b y  n a m e  o n l y  t o  t h e  c h i l -
d r e n .  T o  t h e  L y n c h  P l a z a  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  t h e  i n v e s t i -
g a t o r  e x p l a i n e d  h e r  p r e s e n c e  a s  f o l l o w s :  
H e l l o  p o y s  a n d  g i r l s .  I  w o u l d  l i k e  t o  i n v i t e  a l l  
o f  y o u  t o  c o m e  t o  t h e  l i b r a r y  t o m o r r o w  m o r n i n g  a t  
9 : 0 0  o ' c l o c k .  S o m e  p u p p e t s  w i l l  b e  v i s i t i n g  a n d  
w i l l  t e l l  y o u  a  s t o r y  a b o u t  g o o d  f o o d s .  B u t ,  b e f o r e  
y q u  s e e  t h e  p u p p e t s  a n d  h e a r  t h e  s t o r y ,  I  w o u l d  l i k e  
t o  · f i n d  o u t  w h a t  y o u  a l r e a d y  k n o w  a b o u t  g o o d  f o o d s ,  
s o  I  h a v e  p r e p a r e d  t h i s  l i t t l e  b o o k l e t  ( p r e t e s t )  
a n d  I  w o u l d  l i k e  t o  g o  t h r o u g h  i t  w i t h  y o u .  
W o u l d  y o u  p l e a s e  l o o k  a t  i t  n o w .  P u t  y o u r  n a m e  
o n  t h e  t o p .  l i n e .  N o w ,  o n  t h e  l i n e  r i g h t  u n d e r  y o u r  
n a m e ,  w o u l d  y o u  p u t  a  K  ( o r  a  1  i f  a  f i r s t  g r a d e r ) .  
A s  w e  g o  t h r o u g h  t h e  b o o k l e t ,  I  w i l l  r e a d  t h e  
q u e s t i o n ,  a n d  y o u  w i l l  c i r c l e  t h e  p i c t u r e  o r  t h e  
a n s w e r  t h a t  y o u  t h i n k  i s  c o r r e c t .  .  
Y o u  p r o b a b l y  w o n ' t  k n o w  t h e . a n s w e r s  t o  a l l  o f  t h e  
q u e s t i o n s  t o d a y .  D o n ' t  guess~ T o m o r r o w ,  w h e n  y o u  
s e e  a n d  h e a r  t h e  p u p p e t  s t o r y ,  y o u ' l l  l e a r n  t h e  
a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n s ,  w h i c h  y o u  c a n ' t  a n s w e r  
t o d a y .  W h e n  I  r e t u r n  o n  W e d n e s d a y ,  w e ' l l  d o  t h i s  
a g a i n ,  a n d  t h e n  y o u ' l l  k n o w  a l l  o f  t h e  a n s w e r s .  
A r e  y o u  r e a d y ?  P u t  y o u r  f i n g e r  o n  t h e  a p p l e .  
L o o k  a t  t h e  t w o  f a c e s  i n  t h a t  r o w ,  c i r c l e  t h e  f a c e  
t h a t  s h o w s  h o w  y o u  f e e l  w h e n  y o u  e a t  y o u r  b r e a k f a s t .  
R e a d y ?  N o w  p u t  y o u r  f i n g e r  o n  t h e  •  •  •  
S t u d e n t s  p r o c e e d e d  t h r o u g h  t h e  ~est i n  t h i s  f a s h i o n ,  
i  t e ' m  b y  i  t e r n ,  w i t h  t h e  i n v e s t i g a t o r  r e a d i n g  a l l  9 f  t h e  
i n s t r u c t i o n s  a n d  w a i t i n g  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o . m a r k  t h e i r  
p a p e r s .  T h i s  w a s  t o  m a k e  c e r t a i n  t h a t  n o n r e a d e r s  w e r e  a b l e  
t o  r e s p o n d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  k n o w l e d g e ,  n o t  t h e i r  
r e a d i n g  a b i l i t y .  
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F o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p s  a t  L y n c h  P a r k  E l e m e n t a r y  
S c h o o l ,  t h e  i n v e s t i g a t o r ·  w a s  a g a i n  i n t r o d u c e d ,  b y  n a m e  
o n l y ,  t o  t h e  c h i l d r e n .  T h e r e  s h e  e x p l a i n e d  h e r  p r e s e n c e  a s  
f o l l o w s :  
H e l l o  b o y s  a n d  g i r l s .  D i d  y o u  h a v e  a  g o o d  t i m e  
a t  t h e  z o o  F r i d a y ?  G o o d !  T o d a y  I  h a v e  s o m e t h i n g  
e l s e  a  l i t t l e  s p e c i a l  f o r  y o u ,  t o o .  I  h a v e  a  
b o o k l e t  ( p r e t e s t )  h e r e  t h a t  h a s  s o m e  q u e s t i o n s  a n d  
p i c t u r e s  i n  i t .  I  w o u l d  l i k e  y o u  t o  g o  t h r o u g h  i t  
w i t h  m e ,  a n d  m a r k  t h e  p i c t u r e s  a n d  t h e  q u e s t i o n s  
t h a t  y o u  c a n .  T h e n ,  t o m o r r o w ,  I  w i l l  c o m e  b a c k  a n d  
t e l l  y o u  a  s p e c i a l  s t o r y  c a l l e d  G r a n n y  G o o d y ' s  M a g i c  
F o o d  P o t .  
B u t ,  b e f o r e  y o u  h e a r  t h e  s t o r y ,  I  w o u l d  l i k e  t o  
s e e  w h a t  y o u  a l r e a d y  k n o w  a b o u t  g o o d  f o o d s .  
·  W o u l d  y o u  p l e a s e  l o o k  a t  i t  n o w .  P u t  y o u r  n a m e  
o n  t h e  t o p  l i n e .  N o w  o n  t h e  l i n e  r i g h t  u n d e r  y o u r  
n a m e ,  w o u l d  y o u  p u t  a  K  ( o r  a  1  i f  a  f i r s t  g r a d e r ) .  
A s  w e  g o  t h r o u g h  t h e  b o o k l e t ,  I  w i l l  r e a d  t h e  
q u e s t i o n  a n d  y o u  w i l l  c i r c l e  t h e  p i c t u r e  o r  t h e  
a n s w e r  t h a t  y o u  t h i n k  i s  c o r r e c t .  
Y o u  p r o b a b l y  w o n ' t  k n o w  t h e  a n s w e r s  t o  a l l  o f  t h e  
q u e s t i o n s  t o d a y .  D o n ' t  g u e s s .  T o m o r r o w  w h e n  y o u  
h e a r  t h e  s t o r y ,  y o u ' l l  l e a r n  t h e  a n s w e r s  t o  t h e  
q u e s t i o n s  w h i c h  y o u  c a n ' t  a n s w e r  t o d a y .  W h e n  I  
r e t u r n  o n  W e d n e s d a y ,  w e ' l l  d o  t h i s  a g a i n ,  a n d  t h e n  
y o u ' l l  k n o w  a l l  o f  t h e  a n s w e r s .  
A r e  y o u  r e a d y ?  P u t  y o u r  f i n g e r  o n  t h e  a p p l e .  
L o o k  a t  t h e  t w o  f a c e s  i n  t h a t  r o w ,  c i r c l e  t h e  f a c e  
t h a t  s h o w s  h o w  y o u  f e e l  w h e n  y o u  e a t  y o u r  b r e a k f a s t .  
R e a d y ?  N o w  p u t  y o u r  f i n g e r  o n  t h e  •  •  •  •  
S t u d e n t s  p r o c e e d e d  t h r o u g h  t h e  t e s t  i n  t h i s  f a s h i o n ,  
i t e m  b y  i t e m ,  w i t h  t h e  i n v e s t i g a t o r  r e a d i n g  a l l  o f  t h e  
i n s t r u c t i o n s  a n d  w a i t i n g  ' f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  m a r k  t h e i r  
p a p e r s .  
F o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p r e t e · s t  t o  t h e  e x p e r i -
m e n t a l  g r o u p  a t  t h e  H e l e n  G o r d o n  C h i l d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  
t h e  i n v e s t i g a t o r  a r r i v e d  a t  t h e  C e n t e r  o n  M o n d a y  m o r n i n g  
a n d  b e c a m e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  c h i l d r e n .  " W h e n  t h e .  c h i l d r e n  
l  
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w e r e  a t  e a s e  w i t h  t h e  i n v e s t i g a t o r ,  t h e y  w e n t  w i t h  t h e  
i n v e s t i g a t o r ,  o n e  a t  a  t i m e ,  t o  t h e i r  l u n c h r o o m .  
S e a t e d  n e x t  t o  t h e  i n v e s t i g a t o r ,  e a c h  c h i i d  w a s  s h o w n  
a  s e r i e s  o f  c a r d s  c~ntaining p i c t u r e s  a n d  w a s  a s k e d  t o  
r e s p o n d  b y  p o i n t i n g  t o  t h e  p i c t u r e  o f  t h e i r  c h o i c e  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n .  T h e  i n v e s t i g a t o r  s a i d :  
L o o k  a t  t h e s e  t w o  f a c e s .  S h o w  m e  w h i c h  o n e  y o u ' d  
f e e l  l i k e ,  i f  y o u  a t e  y o u r  b r e a k f a s t .  W h i c h  o f  
t h e s e  b o y s  d o  y o u  t h i n k  a t e  h i ' s  b r e a k f a s t ?  •  •  •  e t c .  
F o r  t h e  " y e s / n o "  q u e s t i o n s  o n  t h e  t e s t ,  e a c h  c h i l d  
w a s  a s k e d  t h e  q u e s t i o n  o r a l l y  a n d  h i s ,  o r  h e r ,  r e s p o n s e  w a s  
r e c o r d e d  o n  a  p r e p a r e d  c h a r t  i n d i c a t i n g  t h e  n u m b e r  o f  t h e  
q u e s t i o n .  T h e  s a m e  p r o c e d u r e  w a s  u s e d  o n  a  s u b s e q u e n t  M o n -
d a y  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p  a t  t h e  P i x i e  D a y  N u r s e r y .  
P R E P A R A T I O N  O F  S T O R Y  S C R I P T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  a s s e s s  t h e  v a l u e  o f  
p u p p e t s . a s  a n  i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m  f o r  t~aching s e l e c t e d  
n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  t o  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  
g r a d e  s t u d e n t s .  B a s i c  s t a t e - a d o p t e d  p r i m a r y  t e x t b o o k s ,
2  
a s  w e l l  a s  t h e  N a t i o n a l  D a i r y  C o u n c i l ' s  F o o d : ·  Y o u r  C h o i c e ,  
L e v e l  1 3  w e r e  c o n s u l t e d .  F r o m  t h e s e  s o u r c e s ,  l e a r n i n g  
o b j e c t i v e s  a p p r o p r i a t e  t o  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  
g r a d e  w e r e  d e t e r m i n e d .  T h e y  w e r e :  " F o o d  g i v e s  y o u  e n e r g y ;  
y o u  n e e d  e n e r g y  t o  d o  a c t i v e  t h i n g s  s u c h  a s  . r u n  a n d  p l a y ; .  
y o u  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  t i r e d  w h e n  y~u d o n ' t  e a t  y o u r  
b r e a k f a s t ;  y o u  n e e d  f o o d  f r o m  e a c h  o f  t h e  f o u r  b a s i c  g r o u p s  
e a c h  d a y . "  
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O n c e  t h e  o b j e c t i v e s  h a d  b e e n  d e t e r m i n e d ,  t h e  i n v e s t i -
g a t o r ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  P r o f e s s o r  R o b e r t  V o g e l s a n g ,  
T e r e s a  B r e i d e n b a c h ,  a n d  C a n d y  C o p l e y ,  w r o t e  a  p u p p e t  p l a y  
e n t i t l e d  " G r a n n y  G o o d y ' s  M a g i c  F o o d  P o t . "  
T h r o u g h  e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  r e h e a r s a l ,  t h e  s c r i p t  w a s  
r e v i s e d  s e v e r a l  t i m e s  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r  u n t i l  t h e  f i n a l  
d i a l o g u e  w a s  d e v e l o p e d .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f i n a l  a d d i t i o n  
w a s  t h e  a d d i t i o n  o f  p l a n n e d  q u e s t i o n s  t o  e n c o u r a g e  s t u d e n t  
i n v o l v e m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  p l a y .  T h i s  f o r m  o f  t h e  s t o r y  
w a s  u s e d  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  · F o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  
t h e  p u p p e t  d i a l o g u e  w a s  c o n v e r t e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r  i n t o  
a  d r a m a t i c  s t o r y  ( s e e  A p p e n d i x  B ) .  
T H E  P U P P E T S  
T w o  p u p p e t s  w e r e  c o n s t r u c t e d .  G r a n n y  G o o d y ,  c o n -
s t r u c t e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r ,  w a s  a  l a r g f f ,  l i f e - s i z e ,  f e l t  
h a n d  p u p p e t .  F o r  h e r  c o n s t r u c t i o n ,  a  b a s i c  m u p p e t  p a t t e r n  
w a s  e n l a r g e d .  T h e  h e a d  a n d  h a n d s  w e r e  m a d e  f r o m  f l e s h -
c o l o r e d  f e l t  reinf~rced w i t h  e a s y  s h a p e  i n t e r f a c i n g .  T h e  
h e a d  w a s  g i v e n  fo~m b y  i n s e r t i n g  m o l d e d  f o a m .  F o a m  r u b b e r  
~as a l s o  u s e d  t o  f o r m  t h e  t o r s o  a n d  cot~on b a t t i n g  w a s  
u t i l i z e d  t o  c o m p l e t e  a l l  s h a p i n g .  Grann~'s h a i r  w a s  w h i t e  
p o l y e s t e r  y a r n .  I t  w a s  s t i t c h e d  i n t o  t h e  t o p  s e a m  o n  t h e  
p u p p e t ' s  h e a d .  T h e  e y e s  w e r e  c u t  f r o m  b l a c k  a n d  w h i t e  
f e l t  a n d  t h e  c h e e k s  w e r e  m a k e  o f  p i n k  f e l t ,  a s  w a s  t h e  m o u t h .  
A l l  w e r e  a t t a c h e d  w i t h  c r a f t  g l u e .  T h e  n o s e . a n d  e a r s  w e r e  
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o f  m o l d e d ,  s t u f f e d  f l e s h - c o l o r e d  f e l t .  G l a s s e s .  w e r e  p u r -
c h a s e d  a t  t h e  G o o d  W i l l  a n d  s t i t c h e d  t o  t h e  p u p p e t  a t  t h e  
e a r s .  G r a n n y ' s  d r e s s  w a s  a  c o t t o n  p r i n t  a n d  h e r  a p r o n  w a s  
m a d e  o f  b l u e  d e n i m .  A  r o d  w a s  a t t a c h e d  t o  t h e  p u p p e t ' s  
l e f t  a r m  f o r  m a n i p u l a t i o n  p u r p o s e s .  ( S e e  A p p e n d i x  C . )  
J o d y ,  c o n s t r u c t e d  b y  P r o f e s s o r  R o b e r t  V o g e l s a n g ,  w a s  
a l s o  a  h a n d  p u p p e t .  H i s  h e a d  w a s  s c u l p t e d  f r o m  a  s t y r o f o a m  
b l o c k  a n d  c o v e r e d  w i t h  f l e s h - c o l o r e d  f e l t .  T h e  m o u t h  w a s  
h i n g e d  f o r  m a n i p u l a b i l i t y  a n d  t h e  f e a t u r e s  w e r e  h i g h l i g h t e d  
w i t h  a  c o m b i n a t i o n  o f  p a i n t  a n d  f e l t .  J o d y ' s  b o d y  a n d  
l i m b s  w e r e  c o n s t r u c t e d  o f  r o l l e d  p a p e r .  H i s  h a n d s  a n d  f e e t  
w e r e  f e l t .  J o d y ' s  t r o u s e r s  w e r e  b l u e  d e n i m ,  h i s  s h i r t  w a s  
a  p l a i d  c o t t o n ,  a n d  h i s  h a t  a  n a v y  b l u e .  C u b  S c o u t  h a t .  
R o d s  ~ere a t t a c h e d  t o  b o t h  w r i s t s  f o r  m a n i p u l a t i v e  p u r p o s e s .  
( S § P .  A ; p _ p e n d i x  C . )  
P R O P E R T I E S  . A N D  T H E A T E R  
A  b a c k d r o p  f o r  t h e  p u p p e t  p l a y  w a s  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  
i n v e s t i g a t o r .  P a p e r  f o o d  m o d e l s  f r o m  a  k i t  e n t i t l e d  F o o d :  
Y o u r  C h o i c e ,  L e v e l  1 ,
4  
w e r e  a t t a c h e d  b y  w a y  o f  d o u b l e - s t i c k  
t a p e  t o  a  b l u e  c o t t o n  b a c k d r o p .  G r e e n  c o n t a c t  v i n y l  s t r i p s ,  
o n e  i n c h  b y  s i x  f e e t ,  w e r e  c u t  a n d  a t t a c h e d  t o  t h e  b l u e  .  
b a c k d r o p  t o  s i m u l a t e  s h e l v e s .  T h e  e n t i r e  b a c k g r o u n d  w a s  
t h e n  c o v e r e d  w i t h  c l e a r  c o n t a c t  v i n y l  t o  a s s u r e  s t a b i l i t y .  
P u p p e t  p r o p e r t i e s  w e r e  a l s o  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  i n v e s t i -
g a t o r .  O n e  s i d e  o f  a  p a p e r  b a g  w a s  d r y  m o u n t e d  o n  a  t a g  
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b o a r d  a n d  t h e n  a t t a c h e d  t o  a  m e t a l  r o d ,  s o  t h a t  i t  c o u l d  b e .  
a t t a c h e d  t o  t h e  s t a g e  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  t i m e .  T h i s  w a s  
J o d y ' s  l u n c h  s a c k .  B r e a k f a s t  w a s  c o n s t r u c t e d  b y  a t t a c h i n g  
t w o  m o d e l s  o f  a  b o w l  o f  c e r e a l ,  t w o  m o d e l s  o f  b o w l s  o f  
s t r a w b e r r i e s ,  a n d  t w o  m o d e l s  o f  g l a s s e s  o f  m i l k  t o  e a c h  
o t h e r  b a c k  t o  b a c k .  A  m e t a l  r o d  w a s  i n s e r t e d  b e t w e e n  t h e  
b a c k  s i d e s  o f  e a c h  a n d  t h e  a s s e m b l e d  p r o p  w a s  c o v e r e d  w i t h  
c o n t a c t  v i n y l ,  s o  a s  t o  h o l d  t h e  b r e a k f a s t ,  a s  c o n s t r u c t e d ,  
i n t a c t .  O t h e r  p r o p s  c o n s t r u c t e d  s i m i l a r l y  w e r e  c h e e s e ,  
p e a n u t s ,  a n d  a p p l e ,  a  b a n a n a ,  a n d  a  r o a s t  b e e f  s a n d w i c h .  
F o o d  m o d e l s  f r o m  t h e  F o o d :  Y o u r  C h o i c e 5  k i t  p u t  o u t  b y  t h e  
N a t i o n a l  D a i r y  C o u n c i l  w e r e  t h e  s t a r t i n g  i t e m s  f o r  e a c h  
p r o p .  ( S e e  A p p e n d i x  C . )  
A  p o r t a b l e  p u p p e t  t h e a t e r  a p p r o x i m a t e l y  6  f e e t  x  
8  f e e t  x  3  f e e t ,  b e l o n g i n g  t o  P r o f e s s o r  R o b e r t  V o g e l s a n g ,  
w a s  u t i l i z e d  f o r  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p u p p e t  s h o w .  
P R E S E N T A T I O N . O F  P U P P E r  S T O R Y T E L L I N G  
T h e  i n v e s t i g a t o r  a n d  L a c e y  V o g e l ,  a n  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n  m a j o r ,  r e h e a r s e d  t h e  p u p p e t  s t o r y  f o r  a p p r o x i -
m a t e l y  3 0  h o u r s .  T h e  p u p p e t  s t o r y ·  w a s  p r e s e n t e d  l i v e ,  w i t h  
t h e  i n v e s t i g a t o r  a n d  o n e  o t h e r  i n d i v i d u a l ,  L a c e y  V o g e l ,  a s  
p u p p e t e e r / a c t o r s .  T h e  f i r s t  p r e s e n t a t i o n  f o r  t h e  e x p e r i -
m e n t a l ·  g r o u p  f r o m  t h e  H e l e n  G o r d o n  C e n t e r  w a s  o n  M a y  9 ,  1 9 7 9  
i n  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  t e l e v i s i o n  s t u d i o .  T h i s  
l o c a t i o n  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  o f  t h e  d e s i r e  t o  v i d e o t a p e  
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t h e  s t o r y  f o r  f u t u r e  u s e .  ( C o l o r  v i d e o t a p e  i s  a v a i l a b l e  i n  
t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  T e l e v i s i o n  S t u d i o  a r c h i v e s . )  
T h e  c h i l d r e n  e n t e r e d  t h e  t e l e v i s i o n  s t u d i o  a n d  w e r e  
s e a t e d  o n  c h a i r s .  D r .  R o b e r t  V o g e l s a n g  g r e e t e d  t h e  c h i l -
d r e n  a n d  i n t r o d u c e d  t h e  p u p p e t  s t o r y .  T h e  l i v e  p r e s e n t a -
t i o n  t h e n  t o o k  p l a c e .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p u p p e t  
s t o r y ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  a n d  L a c e y  V o g e l  m i n g l e d  w i t h  t h e  
c h i l d r e n  a n d  i n v i t e d  t h e m  t o  m a n i p u l a t e  t h e  p u p p e t s .  
'  
T h e  p r e s e n t a t i o n  f o r  t h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
w a s  i n  t h e  L y n c h  P l a z a  E l e m e n t a r y  Schoo~ l i b r a r y  o n  M a y  2 2 ,  
1 9 7 9 .  T h e  s u b j e c t s  f r o m  t h e  s i x  c l a s s e s ,  c o m p r i s i n g  t h i s  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  e n t e r e d  t h e  l i b r a r y  a n d  w e r e  s e a t e d  o n  
t h e  f l o o r .  T h e  i n v e s t i g a t o r  g r e e t e d  t h e  c h i l d r e n  a n d  
i n t r o d u c e d  t h e  p u p p e t  s t o r y .  L a c e y  V o g e l ,  a s  J o d y ,  a n 4  t h e  
i r i v e s t i g _ a t o r ,  a s  G r a n n y ,  t h e n  p r e s e n t e d  t h e  p u p p e t  s t o r y . ,  
.  .  
" G r a n n y  G o o d y ' s  M a g i c  F o o d  P o t . "  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
s t o r y ,  t h e  p u p p e t e e r / a c t o r s  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  c h i l d r e n  
a n d  t h e  c h i l d r e n  w e r e  i . : q . . v i t e d  t o  a s k  q u e s t i o n s .  
P R E S E N " T A T I O N  O F  D R A M A T I C  S T O R Y T E L L I N G  
T h e  i n v e s t i g a t o r  r e h e a r s e d  t h e  s t o r y  f o r  a p p r o x i m a t e l y  
f o u r  h o u r s  s o  t h a t  s h e  w o u l d  b e  a b l e  t o  p r e s e n t  t h e  s a m e  
s t o r y  w i t h o u t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a n o t h e r  i n d i v i d u a l  a n d  w i t h -
o u t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  p r o p e r t i e s  o r  p u p p e t s .  T h e  d r a m a t i c  
s t o r y  p r e s e n t a t i o n  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p  t o o k  p l a c e  o n  
J u n e  1 2 ,  1 9 7 9  a t  L y n c h  P a r k  E l e m e n t a r y  S c h o o l .  T h e  
. . ,  
l  
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i n v e s t i g a t o r  e n t e r e d  e a c h  i n d i y i d u a l  c l a s s r o o m  a t  t h e  p r e -
a r r a n g e d  t i m e  a n d  w a s  i n t r o d u c e d  b y  n a m e  o n l y  t o  t h e  c h i l -
d r e n .  I n  e a c h  s i t u a t i o n  t h e  c h i l d r e n  w e r e  s e a t e d  o n  t h e  
s t o r y  r u g  i n  t h e i r  i n d i v i d u a l  c l a s s r o o m s .  T h e  i n v e s t i g a -
t o r  b e g a n :  
I t  i s  n i c e  t o  s e e  y o u  a g a i n ,  b o y s  a n d  g i r l s .  
T o d a y  I  a m  g o i n g  t o  t e l l  y o u  a  s t o r y . a b o u t  a  b o y  
n a m e d  J o d y  a n d  h i s  g r a n d m o t h e r ,  G r a n n y  G o o d y .  
T h e  n a m e  o f  t h e  s t o r y  i s  G r a n n y  G o o d y ' s  M a g i c  F o o d  
P o t .  
T h e  s t o r y  w a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  f a s h i o n  o f  d u a l  d r a m · · ·  
a t i c  a c t i n g  w i t h  s o u n d  e f f e c t s ,  s t o r y t e l l e r  m o v i n g  a b o u t ,  
a n d  a s s u m i n g  p o s t u r e s  a n d  v o i c e s  f o r  t h e  t w o  c h a r a c t e r s .  
( T h e  s c r i p t ,  a s  u s e d , · i s  i n c l u d e d  i n  A p p e n d i x  B . )  A t  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  t h e  s t o r y  t h e  i n v e s t i g a t o r  t h a n k e d  t h e  
c h i l d r e n  a n d  t o l d  t h e m  t h a t  s h e  w o u l d  b e  b a c k  t o  s e e  t h e m  
a g a i n  t h e  n e x t  d a y .  T h e  s t o r y  p r e s e n t a t i o n  f o r  P i x i e  
D a y  N u r s e r y  a l s o  t o o k  p l a c e  o n  J u n e  1 2 ,  1 9 7 9  i n  t h e  p r e -
s c h o o l  c l a s s r o o m .  T h e  s a m e  p r o c e d u r e s  u s e d  a t  L y n c h  P a r k  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  w e r e  u s e d  a t  t h e  P i x i e  D a y  N u r s e r y .  
T H E  P O S T T E S T  
U s i n g  a  r a n d o m  n u m b e r s  t a b l e ,
6  
a l l  i t e m s  a n d  q u e s -
t i o n s  o n  t h e  p r e t e s t  w e r e  r e a r r a n g e d  f o r  t h e  p o s t t e s t .  T h e  
r a n d o m i z e d  p a p e r - p e n c i l  p o s t t e s t  ( s e e  A p p e n d i x  A )  w a s  
a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  s i x  e x p e r i m e n t a l  gro~ps i n  t h e i r  i n d i v i d -
u a l  c l a s s r o o m s  a t  L y n c h  P l a z a  E l e m e n t a r y  S c h o o l  o n  M a y  2 3 ,  
1 9 7 9 ,  a n d  t o  t h e  t w o  c o n t r o l  g r o u p s  a t  L y n c h  P a r k  E l e m e n t a r y  
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o n  J u n e  1 3 ,  1 9 7 9 .  T h e  s a m e  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  t h e  p r e t e s t  
w e r e  u s e d  i n  t h e  p o s t t e s t .  T h e  r a n d o m i z e d  i n t e r v i e w  p o s t -
t e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a t  t h e  
H e l e n  G o r d o n  C h i l d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r  o n  M a y  1 0 ,  1 9 7 9 ,  a n d  
t o  t h e  c o n t r o l  g r o u p  a t  t h e  P i x i e  D a y  N u r s e r y  o n  J u n e  1 3 ,  
1 9 7 9 .  A g a i n ,  t h e  s a m e  p r o c e d u r e s  u t i l i z e d  i n  t h e  p r e t e s t  
w e r e  e m p l o y e d  i n  t h e  p o s t t e s t .  
D A T A  A N A L Y S I S  
T e s t s  w e r e  s c o r e d  b y  t h e  e x a m i n e r .  A  c o r r e c t  a n s w e r  
o n  e a c h  i t e m  w a s  g i v e n  a  valu~ o f  1  o n  p r e - a n d  p o s t t e s t s .  
T h i s  m a d e  a  t o t a l  o f  3 2  p o i n t s  f o r  e a c h  t e s t .  R e s u l t s  w e r e  
c o n v e r t e d  t o  p e r c e n t a g e s  f o r  t h e  p r e t e s t  a n d  t h e  p o s t t e s t .  
T h e  c h a n g e  s c o r e s  w e r e  f o u n d  b y  s u b t r a c t i n g  t h e  p r e t e s t  
s c o r e  f r o m  t h e  p o s t t e s t  s c o r e .  T h e  p u r p o s e  w a s  t o  s e e  i f  
t h e  c h a n g e  s c o r e s  w o u l d  d i f f e r  b e t w e e n  e x p e r i m e n t a l  a n d  
c o n t r o l  g r o u p s ;  a m o n g  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  
g r a d e r s  i n  t h e  t o t a l  s t u d y ;  a n d  a m o n g  p r e s e c h o o l e r s ,  
k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e r s  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  t r e a t m e n t .  M a l e  a n d  f e m a l e  c h a n g e  s c o r e s  w e r e  a l s o  
c o m p a r e d .  
A  P e a r s o n  p r o d u c t  m o m e n t  c o r r e l a t i o n  w a s  c o m p u t e d  t o  
d e t e r m i n e  h o w  l o w  p r e t e s t  s c o r e s  w e r e  a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h  
c h a n g e  s c o r e s .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  p r e t e s t  s c o r e s  w h i c h  f e l l  
b e l o w  t h e  m e a n  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  cont~ol g r o u p s  w a s  
a l s o  c a l c u l a t e d  t o  m a k e  c e r t a i n  t h a t  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  
'  
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d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s .  T h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
f r o m  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  w a s  a l s o  d e t e r m i n e d  f o r  c o n t r o l  
v e r s u s  e x p e r i m e n t a l  i n  t h e  o v e r a l l  s t u d y  a n d  w i t h i n  e a c h  
g r a d e  l e v e l .  
T o  f u r t h e r  t e s t  t h e  h y p o t h e s e s ,  a  t - t e s t  o f  i n d e p e n -
d e n t  m e a n s  w a s  c o m p u t e d  w i t h  x  b e i n g  t h e  c h a n g e  s c o r e  o f  
a l l  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  a n d  y  b e i n g  t h e  c h a n g e  s c o r e  o f  
a l l  c o n t r o l  s u b j e c t .  
t .  
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C h a p t e r  3 - - N o t e s  
1
c a n i e l  M .  S m i t h ,  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y  a n d  I t s  
C l a s s r o o m  A p p l i c a t i o n s  ( B o s t o n :  A l l y n  &  B a c o n  I n c . ,  1 9 7 8 ) ,  
p .  7 5 - 7 8 .  
2  .  
E l d o n n a  E v e r t t s ,  L y m a n  C .  H u n t ,  a n d  B e r n a r d  J .  W e i s s ,  
A b o u t  M e  ( N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n  I n c . ,  1 9 7 3 ) ;  t  ·  
J u l i u s  B .  R i c h m o n d ,  E l e n o r e  T .  P o u n d s ,  a n d  I r m a  B .  F r i c k e s ,  i  
H e a l t h  a n d  G r o w t h  1  ( I l l i n o i s :  S c o t t  F o r e s m a n  C o . ,  1 9 7 1 ) ,  
p .  4 2 - 6 0 ;  I d e m ,  H e a l t h  a n d  G r o w t h  2 ,  p .  9 7 - 1 1 2 ;  J u l i u s  B .  
R i c h m o n d  a n d  Ele~ore T .  P o u n d s ,  Y o u  a n d  Y o u r  H e a l t h ;  
S c h o o l ,  H o m e  a n d  C o m m u n i t y  ( I l l i n o i s :  Sc~tt F o r e s m a n  C o . ,  
1 9 7 7 ) ,  L e v e l  1 ,  p .  9 0 - 1 0 1 ;  L e v e l  2 ,  p .  7 0 - 8 7 .  
3 F o o d :  Y o u r  C h o i c e ,  L e v e l  1  ( I l l i n o i s :  N a t i o n a l  
D a i r y  C o u n c i l ,  1977)~ ( K i t . )  
4 I b i d .  
5 I b i d .  
6
s a r a h  M .  D i n h a m ,  E x  l o r i  S t a t i s t i c s :  A n  I n t r o -
d u c t i o n  f o r  P s y c h o l o g y  a n d  E d u c a t i o n  C a l i f o r n i a :  B r o o k s  
C o l e  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 6 ) ,  p .  2 5 5 - 2 5 6 .  
.  ~ 
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C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  A N D  D I S C U S S I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w~s t o  a s s e s s  t h e  
v a l u e  o f  p u p p e t s  a s  a n  i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m  f o r  t e a c h i n g  
s e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  · t o  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  
a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s .  T h e  e s s e n t i a l  q u e s t i o n  w a s :  
W i l l  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  h a v e  
a  g r e a t e r  i n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  o f  s e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  
c o n c e p t s  a s  a  r e s u l t  o f  v i e w i n g  a  p u p p e t  s t o r y  t h a n  a  
s i m i l a r  c o m p o s i t e  o f  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  w h e n  t h e  s a m e  
m a t e r i a l  i s  p r e s e n t e d  v i a  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g ?  S e c o n d a r y  
q u e s t i o n s  w e r e :  
1 .  W i l l  c h a n g e  s c o r e s  b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
a m o n g  t h e  p r e s c h o o l ,  t h e  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  t h e  f i r s t  g r a d e  
l e v e l s ?  
2 .  W i l l  t r e a t m e n t  ( p u p p e t  o r  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g )  
c a u s e  c h a n g e  s c o r e s  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a m o n g  
p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s ?  
3 .  W i l l  t h e r e  b e  a n y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n ·  c h a n g e  s c o r e s  
o f  m a l e  a n d  f e m a l e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y ?  
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R E S U L T S  
T h . e  r e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  
t h e  o r d e r  o f  t h e  f o u r  h y p o t h e s e s .  
N u l l  H y p o t h e s i s  1 :  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  i n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  o f  s e l e c t e d  
n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  f o r  p r e s c h o o l ,  
k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  
w h e n  p u p p e t s  a r e  u s e d  a s  t h e  i n s t r u c -
t i o n a l  m e d i u m  t h a n  w h e n  d r a m a t i c  s t o r y -
t e l l i n g  i s  u s e d  a s  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
m e d i u m .  
B a s e d  o n  t h e  m e a n  o f  t h e  p r e t e s t ,  w h i c h  w a s  7 1 . 0 6 % ,  
a n d  t h e  m e a n  o f  t h e  p o s t t e s t ,  w h i c h  w a s  8 9 . 5 9 % ,  t h e  m e a n  
c h a n g e  s c o r e  f o r  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w h o  
r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  v i a  p u p p e t s  w a s  1 8 . 5 3 % .  
B a s e d  o n  t h e  m e a n  o f  t h e  p r e t e s t ,  w h i c h  w a s  6 4 . 3 6 % ,  
a n d  t h e  m e a n  o f  t h e  p o s t t e s t  w h i c h  w a s  7 2 . 3 1 % ,  t h e  m e a n  
c h a n g e  s c o r e  f o r  s t u d e n t s ·  i n  t h e  cont~ol g r o u p  w h o  r e c e i v e d  
i n s t r u c t i o n  v i a  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g  w a s  7 - 9 5 % .  
T h e s e  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e  
w h e n  p u p p e t s  w e r e  u t i l i z e d  a s  t h e  e d u c a t i v e  m e d i u m  w a s  
1 1 . 5 8 %  g r e a t e r  t h a n  w h e n  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g  w a s  e m p l o y e d  
a s  t h e  e d u c a t i v e  m e d i u m .  ( S e e  T a b l e  I . )  
1  
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T A B L E  I  
C O M P A R I S O N  O F  E X P E R I M E N T A L  A N D  
C O N T R O L  G R O U P S '  I " I E A N  S C O R E S  
E x p e r i m e n t a l  
%  
M e a n  p r e t e s t  s c o r e  
7 1 . 0 6  
M e a n  p o s t t e s t  s c o r e  
8 9 . 5 9  
M e a n  c h a n g e  s c o r e  
1 8 . 5 3  
5 4  
C o n t r o l  
%  
6 4 . 3 6  
7 2 . , 3 1  
7 . 9 5  
B e c a u s e  r a n d o m  a s s i g n m e n t  o f  s t u d e n t  g r o u p s  t o  t r e a t -
m e n t s  w a s  r e s t r i c t e d  t o  a  v e r y  l i m i t e d  n u m b e r  o f  t o t a l  
u n i t s ,  s o m e  p r e l i m i n a r y  t e s t s  o n  p r e e x p e r i m e n t a l  e q u i v a l e n c e  
w e r e  m a d e .  T o  d e t e r m i n e  w h a t  e f f e c t  l o w  p r e t e s t  s c o r e s  h a d  
o n  c h a n g e  s c o r e s ,  a  ~earson p r o d u c t  m o m e n t  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t  w a s  c o m p u t e d .  T h e r e  w a s  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n -
s h i p  o f  - . 4 1  b e t w e e n  t h e  p r e t e s t  a n d  t h e  c h a n g e  s c o r e s  ·  
w h i c h  m e a n s  t h e  l o w e r  t h e  p r e t e s t  s c o r e s ,  t h e  h i g h e r  t h e  
c h a n g e  s c o r e .  T h i s  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  p  <  . 0 0 1  l e v e l .  
B e c a u s e  o f  t h e  i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t o  
a s c e r t a i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p r e t e s t  s c o r e s  w h i c h  f e l l  b e l o w  
t h e  m e a n  i n  e x p e r i m e n t a l  v e r s u s  c o n t r o l  g r o u p s .  F o r t y - e i g h t  
p e r c e n t  o f  t h e  p r e t e s t  s c o r e s  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p  f e l l  
b e l o w  t h e  m e a n  a s  c o m p a r e d  t o  4 3 %  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  p r e -
t e s t  s c o r e s .  
T h e  i n v e s t i g a t o r  a s s u m e s  f r o m  t h e  d a t a  t h a t  t h e  
r e s u l t i n g  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  w a s  n o t  a  
5 5  
s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  b e l o w  t h e  m e a n  i n  o n e  
g r o u p  o r  t h e  o t h e r ,  b u t  i f  i t  w e r e  s i g n i f i c a n t ,  t h e  b e n e f i t  
w o u l d  b e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
T h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e  w a s  
1 2 . 4 8 %  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  1 3 . 6 4 %  i n  t h e  c o n t r o l  
g r o u p .  T h e  r a n g e  o f  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  w a s  3 %  t o  7 0 %  
f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  a n d  - 1 6 %  t o  4 0 %  f o r  t h e  c o n t r o l  
g r o u p .  ( S e e  T a b l e  I I  a n d  A p p e n d i x  D . )  
T A B L E  I I  
C O M P A R I S O N S  O F  E X P E R I M E N T A L  A N D  C O N T R O L  G R O U P S  
E x p e r i m e n t a l  
C o n t r o l  
%  %  
M e a n  p r e t e s t  s c o r e s  
7 1 . 0 6  6 4 . 3 6  
P r e t e s t  s c o r e s  b e l o w  
p r e t e s t  m e a n  
4 3  
4 8  
M e a n  c h a n g e  s c o r e s  
1 8 . 5 3  
7 . 9 5  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  o f  
C h a n g e  s c o r e s  
I  
1 2 . 4 8  
1 3 . 6 4  
R a n g e  o f  G a i n  s c o r e s  
I  
3  t o  7 0  
- 1 6  t o  4 0  
T o  t e s t  n u l l  h y p o t h e s i s  1 ,  a  t - t e s t  o f  i n d e p e n d e n t  
m e a n s  w a s  c o m p u t e d  w i t h  x  b e i n g  t h e  c h a n g e  s c o r e  o f  a l l  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  a n d  y  b e i n g  t h e  c h a n g e  s c o r e  o f  a l l  
c o n t r o l  s u b j e c t s .  T h e  t - t e s t  s c o r e  f o r  t h e  c o m p a r i s o n  o f  
t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p  c h a n g e  s c o r e  m e a n  w a s  
5 . 0 1  w h i c h  w a s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  p  <  . 0 0 1  l e v e l ,  t h u s  
.  i  
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i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  r e s u l t a n t  d a t a  w a s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t ,  
t h u s  r e j e c t i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s :  t h e r e  w i l l  b e  n o  s i g -
n i f  i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  i n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  o f  s e l e c t e d  
n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  f o r  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  
g r a d e  s t u d e n t s  w h e n  p u p p e t s  a r e  u s e d  a s  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
m e d i u m  t h a n  w h e n  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g  i s  u s e d  a s  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m .  
N u l l  H y p o t h e s i s  2 :  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
a m o n g  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  o f  p r e -
s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  
s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y .  
B a s e d  o n  t h e  m e a n s  o f  t h e  p r e - a n d  p o s t t e s t s  a n d  t h e  
m e a n  c h a n g e  . s c o r e s  o f  t h e  t h r e e  g r o u p s ,  t h e  f o l l o w i n g  d a t a  
w e r e  d i s c o v e r e d .  P r e s c h o o l e r s  h a d  a  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  
2 7 . 8 9 % ,  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n  h a d  a  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  
1 6 . 2 3 % ,  a n d  f i r s t  g r a d e r s  h a d  a  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  1 1 . 3 5 % .  
( S e e  T a b l e  I I I . )  T h e s e  o v e r a l l  s t a t i s t i c s  w o u l d  s e e m  t o  
i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a m o n g  
c h a n g e  s c o r e s  o f  p r e s c h o o l  c h i l d r e n ,  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n ,  
a n d  f i r s t  g r a d e r s ,  a n d  t h a t  t h e  g r e a t e s t  g a i n . w a s  a c h i e v e d  
b y  t h e  p r e s c h o o l e r s ,  t h e  s e c o n d  g r e a t e s t  b y  t h e  k i n d e r g a r t e n  
c h i l d r e n ,  a n d  t h e  l e a s t  a m o u n t  b y  t h e  f i r s t  g r a d e r s .  T h e s e  
s t a t i s t i c s  w o u l d  see~ingly r e j e c t  n u l l  h y p o t h e s i s  2 ,  t h a t  
t h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a m o n g  t h e  c h a n g e  
s c o r e s  o f  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  
i n  t h i s  s t u d y .  
!  
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T A B L E  I I I  
C O M P A R I S O N  O F  1 ' 1 E A N  P R E T E S T ,  P O S T T E S T ,  
A N D  C H A N G E  S C O R E S  B Y  G R A D E  L E V E L  
K i n d e r -
F i r s t  
P r e s c h o o l  
g a r t e n  
G r a d e  
T o t a l  S t u d y  
N = 2 7  
N = 4 5  
N = 8 2  
P r e t e s t  
5 2 . 8 1  
6 3 . 7 3  
7 8 . 8 3  
P o s t t e s t  
8 0 . 7 0  
7 9 - 9 6  
9 0 . 1 8  
C h a n g e  s c o r e  
2 7 . 8 9  
1 6 . 2 3  
1 1 . 3 5  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p  
N = l 4  
N = 3 2  
N = 6 6  
P r e t e s t  
5 1 . 7 9  
6 8 . 5 9  
7 7 . 8 0  
P o s t t e s t  
9 1 . 2 9  
8 7 . 9 1  
9 1 . 5 8  
C h a n g e  s c o r e  
3 9 . 5  
1 9 . 3 2  1 3 . 7 8  
S t a n d a r d  
d e v i a t i o n  
1 6 . 7 4  
9 . 7 2  
7 . 5 8  
C o n t r o l  G r o u p  
N = l 3  N = l 3  N = l 6  
P r e t e s t  
5 3 . 9 2  5 1 . 7 6  
~3.06 
P o s t t e s t  
6 9 . 3 1  
6 0 . 3 8  
8 4 . 4 3  
C h a n g e  s c o r e ·  
1 5 . 3 9  
8 . 6 2  
1 . 3 7  
S t a n d a r d  
d e v i a t i o n  
1 2 . 6 7  
1 5 . 2 5  7 . 6 2  
N u l l  H y p o t h e s i s  3 :  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  a m o n g  p r e -
s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  
s t u d e n t s  a s  a  r e s u l t  o f  t r e a t m e n t  
( p u p p e t  s t o r y t e l l i n g  o r  d r a m a t i c  s t o r y -
t e l l i n g )  i n  t h i s  s t u d y .  
B a s e d  o n  t h e  m e a n  o f  t h e  p r e - a n d  p o s t t e s t s  a n d  t h e  
m e a n  c h a n g e  s c o r e s  o f  p r e s c h o o l e r s ,  k i n d e r g a r t e n e r s ,  a n d  
~ 
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f i r s t  g r a d e r s  t h e  f o l l o w i n g  d a t a  w e r e  d i s c o v e r e d .  I n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  p r e s c h o o l e r s  h a d  a  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  
3 9 . 5 % ,  k i n d e r g a r t e n e r s  . h a d  a  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  1 9 . 3 2 % ,  
a n d  f i r s t  g r a d e r s  h a d  a  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  1 3 . 7 8 % .  I n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p ,  p r e s c h o o l e r s  h a d  a  m e a n  c h a n g e  s · c o r e  o f  
1 5 . 3 9 % ,  k i n d e r g a r t e n e r s  h a d  a  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  8 . 6 2 % ,  a n d ·  
f i r s t  g r a d e r s  h a d  a  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  o n l y  1 . 3 7 %  ( s e e  
T a b l e  I I I ) .  
T h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e  w a s  
a l s o  c o m p u t e d  f o r  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  
s t u d e n t s  i n  b o t h  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
( s e e  T a b l e  I I I )  •  
.  T o  t e s t  n u l l  h y p o t h e s i s  3 ,  s e p a r a t e  t - t e s t s  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  m e a n s  f o r  e a c h  g r a d e  l e v e l  w e r e  c o m p u t e d  w i t h  
x  b e i n g  t h e  c h a n g e  s c o r e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  i n  
e a c h  t e s t  a n d  y  b e i n g  t h e  c o n t r o l  s u b j e c t s  i n  e a c h  t e s t .  
T h e  r e s u l t i n g  d a t a  a r e  f o u n d  i n  T a b l e  I V .  
T A B L E  I V  
t - T E S T  C 0 1 ' 1 P A R I S O N S  O F  E X P E R I M E N T A L  A N D  
C O N T R O L  G R O U P S '  C H A N G E  S C O R E S .  
G r o u p  
t - t e s t  S c o r e s  
S i g n i f i c a n c e  
P r e s c h o o l  
3 . 9 6  
p  <  . 0 0 1  
K i n d e r g a r t e n  
2 . 8 1  
p  <  . 0 1  
F i r s t  G r a d e  
7  • .  1 6  
.  p  < - •  0 0 1  
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N u l l  H y p o t h e s i s  4 :  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  c h a n g e  s c o r e s  b e t w e e n  m a l e  a n d  
f e m a l e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y .  
B a s e d  o n  t h e  m e a n s  o f  t h e  p r e - a n d  p o s t t e s t s  a~d t h e  
m e a n  c h a n g e  s c o r e s ,  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e  f o r  a l l  m a l e  s u b -
j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  w a s  1 6 . 6 8 ,  a n d  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e  f o r  
a l l  f e m a l e  s u b j e c t s  w a s  14~55. T h i s  i n d i c a t e s  a  g r e a t e r  
g a i n  o f  o n l y  2 . 1 3 %  f o r  m a l e  s u b j e c t s  o v e r  f e m a l e  s u b j e c t s .  
·  D e t a i l s  o f  t h e s e  s t a t i s t i c s  a s  w e l l  a s  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  a n d  e x p e r i -
m e n t a l  g r o u p s  a r e  e n u m e r a t e d  i n  T a b l e  V .  
T A B L E  V  
C O J . V I P A R I S O N  O F  M E A N  P R E T E S T ,  P O S T T E S T ,  
A N D  C H A N G E  S C O R E S  B Y  S E X  
P r e t e s t  
P o s t t e s t  C h a n g e  S c o r e s  
T o t a l  S t u d y  
M a l e  N = 8 2  
F e m a l e  N = 7 2  
E x p e r i m e n t a l  
M a l e  
F e m a l e  
C o n t r o l  
M a l e  
F e m a l e  
6 7 . 5  
7 2 . 5 4  
6 9 . 1 6  
7 5 . 2 2  
6 2 . 6 7  
6 6 . 0 5  
8 4 . 1 5  
8 7 . 1 0  
8 9 . 3 1  
9 1 . 9 0  
6 9 . 1 9  
7 5 . 4 3  
1 6 . 6 5  
1 4 . 5 6  
2 0 . 1 5  
1 6 . 6 8  
6 . 5 2  
9 . 3 8  
-
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T h e s e  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h a t  o v e r a l l ,  t h e  m a l e  s u b -
j e c t s  h a d  a  g r e a t e r  g a i n  o f  2 . 1 3 % .  T h e y  a l s o  h a d  a  g r e a t e r  
g a i n  o f  3 . 4 6 %  w h e n  p u p p e t s  w e r e  u s e d  a s  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
m e d i u m .  T h e  f e m a l e s  h a d  a  g r e a t e r  g a i n  o f  2 . 8 6 %  w h e n  
d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g  w a s  t h e  m e d i u m .  T h i s  r e s e a r c h e r  d i d  
n o t  f e e l  t h a t  t h e r e  w a s  a n y  c a u s e  t o  p u r s u e  f u r t h e r · a n a l y s i s  
o f  t h e  statistics~ s i n c e  t h e  d i f f e . r e n c e s  w e r e  s o  s l i g h t  a n d  
w o u l d  a p p e a r  t o  a g r e e  w i t h  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  n u l l  h y p o -
t h e s i s  4 ,  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  c h a n g e  s c o r e s  o f  m a i e  a n d  f e m a l e  s u b j e c t s  i n  t h i s  
s t u d y .  
D I S C U S S I O N  
T h e  d a t a  r e s u l t i n g  f r o m  t h i s  s t u d y ,  c o m p a r i n g  p u p p e t  
s t o r y t e l l i n g  a n d  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g  a r e  q u a n t i f i a b l e  a n d  
i n  s o m e  i n s t a n c e s  s i g n i f i c a n t .  T h e  o v e r a l l  p o s t t e s t  s c o r e s  
o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  r e v e a l e d  t h a t  a  m e a n  s c o r e  o f  
8 9 . 5 9 %  w a s  a t t a i n e d  w h e n  p u p p e t s  w e r e  u s e d  a s  t h e  i n s t r u c -
t i o n a l  m e d i u m  t o  t e a c h  s e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  t o  
p r e s c h o o l e r s ,  k i n d e r g a r t e n e r s ,  a n d  f i r s t  g r a d e r s .  S i n c e  
t h e  m e a n  p r e t e s t  s c o r e  f o r  t h i s  g r o u p  w a s  7 1 . 0 6 % ,  t h e  d a t a  
.  .  
r e v e a l  t h a t  i n  o n e  1 4 - m i n u t e  p u p p e t  p r e s e n t a t i o n ,  t h e  
e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  h a d  a  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  1 8 . 5 9 %  i n  
t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h e  s e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s .  I n  
c o n t r a s t ,  t h e  c o n t r o l  g r o u p ' s  m e a n  p r e t e s t  s c o r e  w a s  
6 4 . 3 6 %  a n d  t h e i r  p o s t t e s t  s c o r e  w a s  7 2 . 3 1 % ,  ~hich w a s  a  
.  l  
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m a n g e  s c o r e  o f  7 . 9 5 % .  T h i s  w a s  a f t e r  b e i n g  p r e s e n t e d  
t h e  s e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  b y  w a y  o f  d r a m a t i c  s t o r y -
t e l l i n g .  F r o m  t h e s e  s t a t i s t i c s  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  
p u p p e t  s t o r y t e l l i n g  m e t h o d  p r o d u c e d  a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
m e a n  c h a n g e  s c o r e ,  1 1 . 5 8 % ,  t h a n  d i d  t h e  d r a m a t i c  s t o r y -
t e l l i n g  m e t h o d · ,  t h u s  r e j e c t i n g  n u l l  h y p o t h e s i s  1 ,  t h a t  t h e r e  
w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  i n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  
o f  s e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  f o r  p r e s c h o o l ,  k i n d e r -
g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  w h e n  p u p p e t s  a r e  u s e d  a s  
t h e  i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m  t h a n  w h e n  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g  
i s  u s e d  a s  t h e  i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m .  
O f  i n t e r e s t  t o  t h i s  r e s e a r c h e r  w a s  t h e  f a c t  t h a t  m o r e  
o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  s u b j e c t s  a t t a i n e d  h i g h e r  c h a n g e  s c o r e s  
t h a n  d i d  t h e  c o n t r o l  ~~bjects. W h e n  p u p p e t  s t o r y t e l l i n g  
w a s  u s e d  a s  t h e  i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m ,  7 4 %  o f  t h e  s u b j e c t s  
h a d  c h a n g e  s c o r e s  o f  t h e  p e r c e n t  o r  h i g h e r .  I n  c o n t r a s t ,  
o n l y  2 8 . 5 %  a t t a i n e d  c h a n g e  s c o r e s  o f  1 0 %  o r  h i g h e r  w h e n  
d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g  w a s  t h e  e d u c a t i v e  m e d i u m .  T h e  h i g h e s t  
c h a n g e  s c o r e  f o r  c o n t r o l  s . u b j e c · t s  w a s  4 0 %  . .  T h i s  w a s  
a c h i e v e d  b y  o n e  s t u d e n t .  I n  c o n t r a s t ,  a  s t u d e n t  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  h a d  a  c h a n g e  s c o r e  o f  7 0 % .  
A l s o  o f  i n t e r e s t  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  t h e  z e r o  s c o r e s  
a n d  n e g a t i v e  s c o r e s  w h i c h  o c c u r r e d  i n  t h e  d r a m a t i c  s t o r y -
t e l l i n g  g r o u p .  O n e  t h i r d . o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  h a d  n o  g a i n ,  o r  h a d  a  n e g a t i v e  c h a n g e  s c o r e .  O f  
t h a t  o n e  t h i r d ,  1 9 %  o f  t h e  c o n t r o l  s u b j e c t s  h a d .  l o w e r  
L  
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p o s t t e s t  s c o r e s  t h a t  p r e t e s t  s c o r e s .  T h i s  z e r o  o r  n e g a t i v e  
g r o w t h  p h e n o m e n a  d i d  n o t  o c c u r  w h e n  p u p p e t s  w e r e  u t i l i z e d  
a s  t h e  i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m .  
T h e . p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  a s s e s s  t h e  v a l u e  o f  
p u p p e t s  a s  a n  i n s t r u 9 t i o n a l  m e d i u m  f o r  t e a c h . i n g  s e l e c t e d  
n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  t o  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  
g r a d e  s t u d e n t s .  T o  a t t a i n  t h i s  g o a l ,  a s  f e w  v a r i a b l e s  a s  
p o s s i b l e  w e r e  i n t r o d u c e d .  T w o  s c h o o l s  i n  t h e  s a m e  s . c h o o l  
d i s t r i c t  w e r e  u s e d  f o r  t h e  k i n d e r g a r t e n  a n d  f i r s t  g r a d e  
c o n t r o l  a n d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  p r i n c i -
p a l s ,  t h e  s t u d e n t  b o d y  c o m p o s i t i o n  w a s  c o m p a r a b l e  a t ·  t h e  
t w o  s c h o o l s .  B o t h  s c h o o l s  w e r e  i n  a n  a v e r a g e  m i d d l e - c l a s s  
s u b u r b a n  . n e i g h b o r h o o d  w i t h i n  a  t w o - m i l e  r a d i u s  o f  e a c h  
o t h e r .  ·  T h e  c h i l d r e n  i n  t h e  p r e s c h o o l .  ' e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
a t t e n d e d  a  c h i l d  c a r e  c e n t e r  o n  t h e  W e s t  s i d e  o f  P o r t l a n d  
a n d  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  a t t e n d e d  a  c h i l d  c a r e  
c e n t e r  o n  t h e  E a s t  s i d e  o f  P o r t l a n d ,  b u t  t h e  m i x  o f  paren~ 
t a l  b a c k g r o u n d  s e e m e d  c o m p a r a b l e  t o  t h i s  i n v e s t i g a t o r . ·  
T h i s  w a s  · d e d u c e d  f r o m  .the.co~versations w i t h  t h e  a d m i n i s -
t r a t o r s  o f  e a c h  o f  t h e  c e n t e r s .  
T o  d e t e r m i n e  w h a t  f a c t o r s  c a u s e d  t h e  h i g h e r  c h a n g e  
s c o r e s  w h e n  p u p p e t  s t o r y t e l l i p g  w a s  ~sed, a n  a n a l y s i s  w a s  
m a d e  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n s .  I n  t h e  p u p p e t  s t o r y  p r e s e n t a t i o n  
a n d  t h e  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g  p r e s e n t a t i o n ,  t h e  v o c a l  
e x p r e s s i o n  a n d  t h e  m o o d  w e r e  t h e  s a m e .  H o w e v e r ,  i n  t h e  
d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g ,  t h e  c h i l d r e n  w e r e  a w a r e  t h a t  i t  w a s  
o n e  p e r s o n  w h o  w a s  c h a n g i n g  h e r  v o i c e  t o  a c c o m p l i s h  t h e  
c h a r a c t e r i z a t i o n s .  ·  F o r  v i s u a l  f o c u s ,  t h e  e x p e r i m e n t a l  
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g r o u p  h a d  t w o  c o l o r f u l  p u p p e t s ,  a  s t a g e ,  a n d  p r o p s  o n  w h i c h  
t o  f o c u s .  I n  c o n t r a s t ,  f o r  v i s u a l  f o c u s  t h e  c o n t r o l  g r o u p  
h a d  o n e  a c t o r ,  m o v i n g  a b o u t ,  ~osturing, a n d  g e s t u r i n g .  
S i n c e  t h e  w o r d s  o f  t h e  s t o r y  w e r e  a l m o s t  i d e n t i c a l  a n d  t h e  
a u d i o  p r e s e n t a t i o n  w a s  a t  l e a s t  e q u a l l y  e x p r e s s i v e ,  t h i s  
i n v e s t i g a t o r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  
g r e a t e r  g a i n  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w o u l d  h a v e  t o  h a v e  
b e e n  t h e  p u p p e t s  t h e m s e l v e s .  
T h e  n e x t  q u e s t i o n  t h a t  n e e d e d  a n  a n s w e r  t h e n  w a s  w h a t  
m a k e s  p u p p e t s  a  m o r e  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  m e d i u m ?  I n  r e s e a r c h -
i n g  t h e  l i t e r a t u r e  s e v e r a l  f a c t o r s  c a m e  t o  t h i s  i n v e s t i g a -
t o r ' s  a t t e n t i o n .  T h e  f i r s t  w a s  t h a t  c h i l d r e n  iden~ify w i t h  
p u p p e t s ,
1  
s o  i f  t h e  p u p p e t  l e a r n s ,  t h e  c h i l d  w h o  i d e n t i f i e s  
w i t h  h i m  l e a r n s .  I f  t h i s  i s  t r u e ,  s i n c e  J o d y ,  t h e  p u p p e t ,  
l e a r n e d  t h a t  h e  m u s t  e a t  h i s  m e a l s ,  t h e  c h i l d r e n  w h o  i d e n t i -
f i e d  w i t h  h i m  a l s o  l e a r n e d  t h a t  c o n c e p t .  
T h e  c o n c e p t  p r e s e n t e d  m o s t  s t r o n g l y  i n  t h e  s t o r y  w a s  
t h a t  c h i l d r e n  t i r e  m o r e  e a s i l y  a n d  h a v e  n o  e n e r g y  w h e n  t h e y  
d o n ' t  e a t  t h e i r  b r e a k f a s t .  T h e  c h i l d r e n  w h o  s a w  t h e  p u p p e t  
s t o r y  s a w  t h e  p u p p e t  t i r e d ,  t h e y  s a w  h i m  w h e n  h e  s a i d ,  
" I ' v e  g o t  e n e r g y ! "  W h e n  t h e  c h i l d r e n . w h o  s a w  t h e  p u p p e t  
s t o r y  w e r e  p o s t t e s t e d ,  1 0 0 %  o f  t h e  s u b j e c t s  r e s p o n d e d  
c o r r e c t l y  t o  t h e  q u e s t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h i s  m a i n  c o n c e p t .  
I n  c o n t r a s t ,  t h e  c o n t r o l  s u b j e c t s ,  w h o  h a d  n o  p u p p e t  w i t h  
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w h i c h  t o  i d e n t i f y ,  b u t  h e a r d  t h e  s a m e  w o r d s  a n d  s a w  t h e  
s t o r y t e l l e r  a c t  t i r e d ,  d i d  n o t  r e s p o n d  t o  t h e  m a i n  c o n c e p t  
w i t h  a n y  g r e a t e r  a c c u r a c y  t h a n  a n y  o t h e r  i d e a  p r e s e n t e d  i n  
t h e  s t o r y .  I n  f a c t ,  n e a r l y  a l l  o f . t h e  p r e s c h o o l e r s  i n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  m i s s e d  t h e  p o i n t  t h a t  f o o d  g i v e s  y o u  e n e r g y .  
S o ,  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  p u p p e t  s e e m s  t o  b e  a n  
i m p o r t a n t  f a c t o r  a s  t o  w h y  p u p p e t s  a r e  a n  e f f e c t i v e  m e d i u m  
a n d  w h y  t h e  c h a n g e  s c o r e s  w e r e  h i g h e r  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p .  
A n o t h e r  f a c t o r ,  w h i c h  t h e  r e s e a r c h e r  b e l i e v e s  m a d e  
t h e  p u p p e t ·  m e t h o d  m o r e  e f f e c t i v e ,  i s  t h a t  p u p p e t s . a r e  
a n i m a t e d  a n d  v i s u a l ,  b u t  s o  w a s  t h e  s t o r y t e l l e r  f o r  t h e  
c o n t r o l  g r o u p .  W h a t  m a d e  t h e  d i f f e r e n c e ?  C h i l d r e n  f r o m  
i n f a n c y  a r e  e x p o s e d  a n d  a t t u n e d  t o  v i s u a l s .  O n  t h e  a v e r a g e ,  
c h i l d r e n  v i e w  u p w a r d s  o f  3 0  h o u r s  o f  t e l e v i s i o n  e a c h  w e e k .
2  
T h e y  a r e  u s e d  t o  c o l o r  a n d  a c t i o n o  B e c a u s e  o f  t h i s  c o n -
d i t i o n i n g ,  c h i l d r e n ' s  a t t e n t i o n  w a v e r s  w h e n  t h e r e  i s  n o t  
e n o u g h  v a r i a t i o n  i n  v i s u a l  f o r m a t .  T h i s  r e s e a r c h e r  n o t i c e d  
t h e  c h i l d r e n ' s  a t t e n t i o n  w a v e r i n g  d u r i n g  t h e  d r a m a t i c  
s t o r y t e l l i n g .  T o  c o m p e n s a t e  a n d  r e g a i n  t h e i r  a t t e n t i o n ,  s h e  
m o v e d  a b o u t  m o r e ,  a n d  e x a g g e r a t e d  h e r  a c t i n g  m o r e .  B e i n g  
b e h i n d  t h e  s t a g e  d u r i n g  t h e  p u p p e t  s t o r y ,  t h i s  i n v e s t i g a t o r  
d o e s ·  n o t  k n o w  w h e t h e r  a t t e n t i o n  w a v e r e d  d u r i n g  t h e  p u p p e t  
p r e s e n t a t i o n .  
I n  r e v i e w i n g  t h e  i i t e r a t u r e ,  p u p p e t s  w e r e  c a l l e d  
" p a r  e x c e l l e n c e "  a s  a u d i o  v i s u a l  a i d s  a n d  i t  w a s  s u g g e s t e d  
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t h a t  a n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e i r  a p p e a l  w a s  t h e i r  a b i l i t y  
t o  a t t r a c t  a n d  h o l d  attention~ W a v e r i n g  a t t e n t i o n  i n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  w a s  a p p a r e n t  i n  t h i s  s t u d y .  F o r  t h e s e  r e a -
s o n s ,  t h i s  r e s e a r c h e r  b e l i e v e s  i t  w a s  t h e  p u p p e t s  t h e m s e l v e s  
t h a t  f a c i l i t a t e d  l e a r n i n g .  
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  t w o  o t h e r  f a c t o r s  w h i c h  m i g h t  h a v e  
h a d  s o m e  e f f e c t  o n  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  O n e  
i s  t h a t  b o t h  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  v i e w e d  t h e  p u p p e t  s t o r y  i n  
a  s p e c i a l  p l a c e .  T h e  p r e s c h o o l e r s  v i e w e d  i t  i n  t h e  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y  T e l e v i s i o n  S t u d i o .  T h i s  c o u l d  h a v e  h a d  a  
p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  e f f e c t .  A s  t h e y  w e r e  i n  a  s p e c i a l  
p l a c e ,  t h e y  m i g h t  h a v e  b e e n  m o r e  a t t e n t i v e .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  s i n c e  t h e r e  w a s  a  l a r g e  t e l e v i s i o n  c a m e r a  i n  t h e  m i d -
d l e  o f  t h e  r o o m ,  a  b o o m  m i c r o p h o n e ,  a n d  b r i g h t . l i g h t s ,  t h e  
c h i l d r e n  c o u l d  h a v e  b e e n  d i s t r a c t e d  b y  t h e  a t m o s p h e r e .  T h e  
c h i l d r e n ' s  p o s t t e s t  s c o r e s ,  h o w e v e r ,  w o u l d  n o t  l e a d  t h i s  
r e s e a r c h e r  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e y  w e r e  d i s t r a c t e d .  
T h e  k i n d e r g a r t e n  a n d  f i r s t  g r a d e  c h i l d r e n  i n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s a w  t h e  p u p p e t  s t o r y  i n  t h e  l i b r a r y .  I t  
w a s  a  t r e a t  a n d  c o u l d  h a v e  p r o v i d e d  a  p l u s  f a c t o r  f o r  
a t t e n t i v e n e s s .  T h e  l a r g e  g r o u p  s i t u a t i o n ,  h o w e v e r ,  c o u l d  
a l s o  h a v e  a c t e d  a s  a  n e g a t i v e  f a c t o r .  
A l l  t h r e e  c o n t r o l  g r o u p s  h e a r d  t h e  s t o r y  i n  t h e i r  o w n  
r o o m s .  T h e y  s a t  o n  t h e i r  s t o r y  r u g s .  T h e  c h i l d r e n  w e r e  
u s e d  t o  t h i s  s i t u a t i o n  a n d  w e r e  c o m f o r t a b l e .  T h e  o n l y  
c h a n g e  f o r  t h e m  w a s  t h a t  a  g u e s t  w a s  t e l l i n g  t h e  s t o r y , .  
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r a t h e r  t h a n  t h e i r  t e a c h e r ,  a n d  t h e  g u e s t  w a s  a c t i n g  o u t  t h e  
s t o r y .  T h i s  w a s  n o t  a  m e t h o d  o f  s t o r y t e l l i n g  t h a t  t h e i r  
t e a c h e r s  h a d  u s e d  i n  a n y  o f  t h e  c l a s s r o o m s .  T h i s  w a s  
a s c e r t a i n e d  b y  a s k i n g  e a c h  o f  t h e  t e a c h e r s  i f  t h e y  h a d  e v e r  
u s e d  t h a t  p a r t i c u l a r  m e t h o d  o f  s t o r y t e l l i n g .  T h e r e  w a s ,  
t h e r e f o r e ,  a n  e l e m e n t  o f  n e w n e s s  a n d  c h a n g e  f o r  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  b u t  p o s s i b l y  
i t  w a s  n o t  a s  g r e a t  f o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
T h e  o t h e r  f a c t o r  w h i c h  t h e  e x p e r i m e n t e r  n o t e d  w a s  
t h e  t e a c h e r ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  e x p e r i m e n t a l  s i t u a t i o n .  
T h e  t e a c h e r s  w e r e  v e r y  h a p p y  t o  h a v e  a  p u p p e t  s t o r y .  T h e  
o n e s  w h o  w e r e  e x p o s e d  t o  t h e  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g  e x p r e s s e d  
a l o u d  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  p u p p e t  sh~w. T h i s  m a k e s  o n e  
w o n d e r  w h a t  t h e . c h i l d r e n ' s  a t t i t u d e . w a s ,  a n d  w h a t  e f f e c t  
t h e i r  a t t i t u d e  h a d  o n  t h e i r  l e a r n i n g .  
B u t  w h a t e v e r  t h e  · r e a , s o n s ,  t . h e  d a t a  a s  r e p o r t e d  i n  t h e .  
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ,  s e e m i n g l y  r e j e c t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  
t h a t  · t h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  i n c r e a s e  i n  
k n o w l e d g e  o f  s e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  w h e n  p u p p e t s  a r e  
u s e d  a s  t h e  i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m · f o r  p r e s c h o o l ,  k i n d e r -
g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  t h a n  w h e n  d r a m a t i c  s t o r y -
t e l l i n g  i s  u s e d  a s  t h e  i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m .  
T h i s  r e s e a r c h e r  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  n o  
s~gnif i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  c h a n g e  s c o r e s  r e g i s t e r e d  
b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y .  T h e r e  w a s  .  
n o  a t t e m p t  t o  e q u a l i z e  t h e  n u m b e r  o f  b o y s  a n d  g i r l s  i n  e a c h  
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g r o u p  s i n c e  e n t i r e  c l a s s e s  w i t h i n  e a c h  s c h o o l  comp~ised t h e  
c o m p o s i t e s  f o r  t h e  g r o u p s .  B y  c h a n c e  t h e r e  w e r e  8 2  b o y s  i n  
t h e  s t u d y  a n d  7 2  g i r l s .  T h e r e  w e r e  5 1  g i r l s  a n d  6 1  b o y s  i n  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  2 1  b o y s  a n d  2 1  g i r l s  i n  t h e  c o n -
t r o l  g r o u p .  T h e r e  w a s  o n l y  a  v e r y  s l i g h t l y  h i g h e r  m e a n  
c h a n g e  s c o r e · , - 2.13%~ f o r  t h e  m a l e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y .  
T h i s  g r e a t e r  g a i n  w a s  n o t e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w h e r e  
t h e  m a l e  m e a n  c h a n g e  s c o r e  w a s  3 . 4 6 %  h i g h e r  t h a n  t h e  f e m a l e  
c h a n g e  s c o r e .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  f e m a l e  m e a n  c h a n g e  s c o r e  
w a s  slight~y h i g h e r ,  2 . 8 6 % ,  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  T h i s  
r e s e a r c h e r  f e e l s  t h a t  t h i s  v e r y  s l i g h t  d i f f e r e n c e  c a n  b e  
a t t r i b u t e d  t o  c h a n c e ,  s o  t h e  s t a t i s t i c s  s e e m i n g l y  c o n f i r m  
t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f -
f  e r e n c e  i n  t h e  c h a n g e  s c o r e s  r e g i s t e r e d  b e t w e e n  m a l e  a n d  
f e m a l e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  a n d  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  t h i s  
•  
s t u d y  w a s  t h e  p a r a l l e l  c h a n g e  s c o r e s  f o r  p r e s c h o o l e r s ,  
k i n d e r g a r t e n e r s ,  a n d  f i r s t  g r a d e r s .  O v e r a l l  t h e  p r e s c h o o l e r s ·  
h a d  a  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  2 7 . 8 9 % ,  k i n d e r g a r t e n e r s  h a d  a  
m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  1 6 . 2 3 % ,  a n d  f i r s t  g r a d e r s  h a d  a  m e a n  
c h a n g e  s c o r e  o f  1 1 . 3 5 % .  I n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  t h e  
m e a n  c h a n g e  s c o r e s  w e r e  3 9 . 5 % ,  1 9 . 3 2 % ,  a n d .  1 3 . 7 8 %  ~espec­
t i v e l y .  I n  t h e  c o n t r o l  g r 6 u p ,  t h e  m~an c h a n g e  s c o r e s  w e r e  
1 5 . 3 9 % ,  8 . 6 2 % ,  a n d  1 . 3 7 %  r e s p e c t i v e l y .  T h e s e  s c o r e s  i n d i -
c a t e  t h a t  a l l  a g e  g r o u p s  d i d  h a v e  h i g h e r  c h a n g e  s c o r e s  w h e n  
p u p p e t s  w e r e  u s e d  a s  t h e  i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m ,  b u t  t h e y  ~lso 
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c a l l  f o r  a n a l y s i s  o f ·  t h e  s y m m e t r i c a l  p a t t e r n  r e p r e s e n t e d  b y  
a l l  t h r e e  s e t s  o f  s c o r e s .  
W h y  d i d  p r e s c h o o l e r s  h a v e  h i g h e r  c h a n g e  s c o r e s  t h a n  
k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n ,  a n d  w h y  d i d  ~indergarten c h i l d r e n  
h a v e  h i g h e r  c h a n g e  s c o r e s  t h a n  f i r s t  g r a d e r s ?  
T h e  f i r s t  a v e n u e  o f  s p e c u l a t i o n  w a s  t h a t  p r e s c h o o l e r s  
h a d  l e s s  b a s e  k n o w l e d g e  o f  t h e  s e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  
t h a t  w e r e  p r e s e n t e d ,  t h e r e f o r e  t h e y  h a d  l o w e r  p r e t e s t  
s c o r e s  a n d  a  g r e a t e r  a r e a  f o r  g r o w t h .  C o n s e q u e n t l y ,  l o w  
p r e t e s t  s c o r e s  w o u l d  p r e s u p p o s e  t o  a  h i g h e r  c h a n g e  s c o r e .  
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  s t a t i s t i c s  a t  t h e  o n s e t  s e e m i n g l y  s u b -
s t a n t i a t e d  t h a t  s u p p o s i t i o n .  T h e  m e a n  p r e t e s t  s c o r e  f o r  
a l l  p r e s c h o o l e r s  i n  t h e - s t u d y  w a s  5 2 . 8 1 % .  T h e i r  m e a n  
c h a n g e  s c o r e  w a s  2 7 . 8 9 % .  T h e  m e a n  p r e t e s t  s c o r e  f o r  t h e  
k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n  w a s  6 3 . 7 3 %  a n d  t h e i r  m e a n  c h a n g e  
s c o r e  w a s  1 6 . 2 3 % .  T h e  p r e t e s t  m e a n  f o r  f i r s t  g r a d e r s  w a s  
7 8 . 8 3 %  a n d  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e  f o r  t h e m  w a s  1 1 . 3 5 % .  I n  
t h e  o v e r a l l  s t u d y  t h e n ,  t h e  c o m p a r i s o n  o f  p r e t e s t  a n d  
c h a n g e  s c o r e s  w o u l d  s e e m  t o  s u p p o r t  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  
b e c a u s e  t h e  y o u n g e r  s u b j e c t s  h a d  l e s s  b a s e  k n o w l e d g e ,  t h e y  
a t t a i n e d  g r e a t e r  g r o w t h .  
I n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  ~he s u p p o s i t i o n  a l s o  h e l d .  
P r e s c h o o l e r s  h a d  a  m e a n  p r . e t  e s t  s c o r e  o f  5 2 .  7 9 %  a n d  t h e y  
a t t a i n e d  a  m e a n  g a i n  . o f  3 9 . 5 % .  I n v e s t i g a t i n g  t h e  i n d i v i d u a l  
s c o r e s ,  t h e  c h i l d  h a v i n g  t h e  l o w e s t  p r e t e s t  s c o r e ,  2 4 % ,  h a d  
a  g a i n  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  m e a n  g a i n  f o r  t h e  g r o u p .  
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H e  r e a c h e d  a  s c o r e  o f  6 7 %  f o r  a  4 3 %  g a i n ,  b u t  t h e  n e x t  t o  
t h e  l o w e s t  p r e t e s t  s c o r e  w a s  3 0 %  a n d  t h a t  c h i l d ' s  s c o r e  
j u m p e d  t o  1 0 0 % .  H o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e  c h i l d r e n  w i t h  t h e  
l o w e r  p r e t e s t  s c o r e s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  h a d  t h e  
h i g h e r  c h a n g e  s c o r e s .  T h e  p a t t e r n  h e l d  t h r o u g h o u t  t h e  
k i n d e r g a r t e n  a n d  f i r s t  g r a d e  · e x p e r i m e n t a l  g r o u p s .  
H o w e v e r ,  a n  i n c o n s i s t e n c y  d e v e l o p e d  i n  t h e  c o n t r o l  
s t a t i s t i c s .  T h e  c h a n g e  s c o r e s  f o i l o w e d  t h e  p a t t e r n ,  b u t  
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t h e  k i n d e r g a r t e n e r s  h a d  a  s l i g h t l y  l o w e r  p r e t e s t  s c o r e ,  
5 1 . 7 6 % ,  t h a n  t h e  p r e s c h o o l e r s ,  5 3 - 9 2 % ,  y e t  t h e  p r e s c h o o l e r s  
h a d  t h e  h i g h e r  c h a n g e  s c o r e s  a n d  t h e  s y m m e t r i c a l  p a t t e r n  o f  
p r e s c h o o l  g r e a t e s t ,  k i n d e r g a r t e n  n e x t ,  a n d  f i r s t  g r a d e r s  
l e a s t ,  r e m a i n e d .  
I n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p r e s c h o o l e r '  s  t · e s t  
s c o r e s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  t h e r e  w a s  n o  c o n s i s t e n c y  i n  
l o w e r  p r e t e s t  . s c o r e s  l e a d i n g  t o  h i g h e r  c h a n g e  s c o r e s .  A  
c h i l d . w i t h  t h e  l o w e s t  p r e t e s t  s c o r e  o f  3 4 %  m o v e d  u p  o n l y  
6 % ,  w h i l e  o n e  w i t h  a  p r e t e s t  s c o r e  o f  4 2 %  m o v e d  t o  8 2 %  o n  
t h e  p o s t t e s t .  T h e r e  w a s  a l s o  n o  c o n s i s t e n c y  i n  t h e  p a t t e r n  
a m o n g  t h e  i n d i v i d u a l  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n .  T h e  l o w e s t  
p r e t e s t  s c o r e  w a s  1 9 %  a n d - t h a t  c h i l d ' s  p o s t t e s t  s c o r e  w a s  
9 % ,  a  d r o p  o f  1 0 % .  T h e  n e x t  l o w e s t  p r e t e s t  s c o r e  i n  t h i s  
g r o u p  w a s  3 1 % .  O n e  c h i l d  w h o  h a d  t h i s  s c o r e  g a i n e d  3 6 %  
w h i l e  a n . o t h e r  d r o p p e d  1 5 % .  T h e r e  w a s  a l s o  n o  p a t t e r n  
w h a t s o e v e r  e v i d e n t  a m o n g  t h e  f i r s t  g r a d e r s  i n  t h e  c o n t r o l  
g r o u p .  
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I n  t h e  c o m p a r i s o n  o f  c h a n g e  s c o r e s  f o r  a l l  e x p e r i -
m e n t a l  a n d  c o n t r o l  s u b j e c t s ,  t h e  c o r o l l a r y . o f  l o w  p r e t e s t  
t o  h i g h  g a i n  s c o r e s  a l s o  d i d  n o t  h o l d .  T h e  · p r e t e s t  m e a n  
f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  7 1 . 0 6 %  a n d  t h e  m e a n  c h a n g e  
s c o r e  w a s  1 8 . 5 3 % .  T h e  m e a n  p r e t e s t  s c o r e  f o r  t h e  c o n t r o l  
g r o u p  w a s  6 4 . 3 6 % .  T h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e  . w a s  7 . 9 5 % .  A  
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l o w e r  p r e t e s t  s c o r e  d i d  n o t  a l w a y s  p r o d u c e  a  h i g h e r  c h a n g e  
s c o r e .  T h e  s u p p o s i t i o n  t h e r e f o r e  t h a t  l o w e r  p r e t e s t  s c o r e s  
p r e s u p p o s e  t o  h i g h e r  c h a n g e  s c o r e s  m i g h t  h a v e  s o m e  v a l i d -
i t y ,  b u t  i t  c a n n o t  s t a n d  b y  i t s e l f .  T h e r e  m u s t  b e  o~her 
f a c t o r s  w h y  p r e s c h o o l e r s  a t t a i n e d  h i g h e r  c h a n g e  s c o r e s  t h a n  
k i n d e r g a r t e n e r s  a n d  f i r s t  g r a d e r s .  
T h i s  r e s e a r c h e r  c o n t e n d s  t h a t  a  v e r y  impor~ant f a c t o r  
i n  t h e  y o u n g e r  c h i l d ' s  a t t a i n m e n t  o f  h i g h e r  g a i n ·  s c o r e s  i s  
t h a t  t h e  y o u n g e r  t h e  c h i l d ,  t h e  g r e a t e r  h i s  a b i l i t y  t o  
e n t e r  t h e  r e a l m  o f  f a n t a s y .  T h e  w o r l d  o f  m a k e - b e l i e v e  i s  
t h e  r e a l  w o r l d  t o  t~e p r e s c h o o l e r .  H e  o f t e n  d o e s  n o t  
d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  t w o .  E a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t o r s ,  
i n c l u d i n g  P i a g e t ,  c o n t e n d  t h a t  d u r i n g  t h e  p r e s c h o o l  a g e  
p e r i o d ,  s y m b o l i c  p l a y  i s  a t  i t s  p e a k .  I m a g i n a r y  c h a r a c t e r s  
b e c o m e  i n t e r i o r i z e d ,  o r  a  p a r t . o f  t h e  c h i l d .  A l s o . i n  t h e s e  
y e a r s ,  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s i n g  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l .
4  
T h i s  
t h e o r y  t h e n  c a n  p o s s i b l y  g i v e  u s  a n  i n s i g h t  i n t o  w h y  p r e -
s c h o o l e r s  h a d  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  g a i n .  T h e y  i d e n t i -
f i e d  w i t h  t h e  p u p p e t s  t o  a  h i g h e r  d e g r e e  t h a n  d i d  t h e  
k i n d e r g a r t e n e r s  a n d  f i r s t  g r a d e r s .  T h e  p u p p e t  s t o r y  w a s  
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n o t  m a k e - b e l i e v e ,  i t  w a s  r e a l ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  p r e -
s c h o o · l e r ' s  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  r e c a l l  
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t h e  c o n c e p t s .  E v i d e n c e  o f  t h i s  w a s  o b s e r v e d  b y  t h e  i n v e s -
t i g a t o r  a t  t h e  H e l e n  G o r d o n  C h i l d  D e v e l o p m e n t  C e n t e r .  W h e n  
t h e  i n v e s t i g a t o r  h a d  f i n i s h e d  e a c h  p o s t t e s t  i n t e r v i e w  w i t h  
t h e  p r e s c h o o l e r s ,  s h e  l e t  e a c h  c h i l d  p l a y  w i t h  t h e  G r a n n y  
G o o d y  p u p p e t .  W a n t i n g  t o  s e e  w h a t  e a c h  c o u l d  d o ,  t h e  
i n v e s t i g a t o r  i m p e r s o n a t e d  J o d y  a n d  t h e  c h i l d  p l a y e d  G r a n n y .  
A l l  o f  t h e  c h i l d r e n  r e p e a t e d  m a n y  o f  G r a n n y ' s  e x a c t  w o r d s .  
T h r e e ·  o f  t h e  1 4  w e n t  t h r o u g h  t h e  s c r i p t  a l m o s t  v e r b a t i m .  
A l l  o f  t h e  c h i l d r e n  a d m o n i s h e d  J o d y  f o r  n o t  e a t i n g  h i s  
b r e a k f a s t  a n d  t o l d  h i m  t h a t  w a s  w h y  h e  h a d  n o  e n e r g y .  M o s t  
o f  t h e m  d i d  n o t  e v e n  k n o w  w h a t  t h e  w o r d  e n e r g y  m e a n t  p r i o r  
t o  t h e  s t o r y .  
I n  r e g a r d  t o  t h e  p a r a l l e l i s m  o f  t h e  s c o r e s  f o r  t h e  
c o n t r o l  g r o u p ,  t h e  p r e s c h o o l e r s  p r o b a b l y  v i e w e d  t h e  i n v e s -
t i g a t o r ' s  a c t i n g  a s  s y m b o l i c  p l a y ,  t h e r e f o r e  t h e y  w e r e  a l s o ·  
a b l e  t o  i d e n t i f y  w i t h  h e r  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e  t h a n  c o u l d  
t h e  k i n d e r g a r t e n  a n d  f i r s t  g r a d e  c h i l d r e n .  T h i s  c o u l d  h a v e  
b e e n  t h e  r e a s o n  f o r  h i g h e r  c h a n g e  s c o r e s .  
E a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t o r s  s a y  t h a t  b y  a g e  s e v e n ,  
c h i l d r e n  h a v e  m o v e d  o u t  o f  t h e  r e a l m  o f  f a n t a s y . 5  S i n c e  i t  
i s  a  g r a d u a l  m o v e m e n t ,  t h i s  r e s e a r c h e r  b e l i e v e s ·  t h a t  t h i s  
i s  o n e  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  p a r a l l e l i s m  o f  t h e  
c h a n g e  s c o r e s  a n d  w h y  p r e s c h o o l e r s  a t t a i n e d  h i g h e r  c h a n g · e  
I  
e  
i  
l  
.  ~ 
s c o r e s ,  k i n d e r g a r t e n e r s  s e c o n d  h i g h e s t ,  a n d  f i r s t  g r a d e r s  
t h e  l o w e s t  c h a n g e  s c o r e s .  
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F r o m  y e a r s  o f  _ e x p e r i e n c e  i n  t e a c h i n g ,  t h i s  r e s e a r c h e r  
a l s o  r e a l i z e s  t h a t  a t t e n t i o n  s p a n s  o f  c h i l d r e n  v a r y .  T h e  
s t o r y - w a s  p o s s i b l y  a  l i t t l e  t o o  l o n g  t o  h o l d  t h e  a t t e n t i o n  
o f  a l l  c h i l d r e n .  T h i s  c o u l d  h a v e  a c c o u n t e d  f o r  t h e  u n p r e -
d i c t a b i l i t y  a n d  n o n p a t t e r n  o f  t h e  c h a n g e  s c o r e s  i n  t h e  
c o n t r o l  g r o u p .  Anoth~r f a c t o r ,  w h i c h  c o u l d  a l s o  h a v e  
a d v e r s e l y  a f f e c t e d  t h e  c h a n g e  s c o r e s  o f  t h e . k i n d e r g a r t e n  
a n d  f i r s t  g r a d e r s  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,  w a s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  r e s e a r c h  w a s  c a r r i e d  o u t  t o o  clos~ t o  t h e  e n d  o f  t h e  
s c h o o l  y e a r .  T h i s  r e s e a r c h e r  r e a l i z e s  t h a t  a t t e n t i o n  
b e g i n s  t o  w a n e  w h e n  v a c a t i o n  i s  n e a r .  T h i s  c o u l d  h a v e  b e e n  
a  v e r y  i m p o r t a n t  f a c t o r .  S i n c e  t h e r e  w e r e  n o  z e r o  o r  n e g a -
t i v e  s c o r e s  i n  a n y  o t h e r  g r o u p s ,  n o t  e v e n  t h e  c o n t r o l  p r e -
s c h o o l  g r o u p ,  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  t h e  s t o r y  i s  s u s p e c t .  
A n o t h e r  f a c t o r  c o u l d  b e  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r ' s  
a t t i t u d e .  S i n c e  i t  w a s  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  t h e  t e a c h e r  i n  
t h e  k i n d e r g a r t e n  c o n t r o l  c l a s s r o o m  h a d  a  p r e c o n c e i v e d  o r  
p r e d e t e r m i n e d  a t t i t u d e  t o w a r d  h e r  c l a s s .  S h e  t o l d  m e  t h e y  
w e r e  nonli~teners. E d u c a t o r s  k n o w  t h a t  c h i l d r e n  o f t e n  
p r o d u c e  w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  t h e m .  S i n c e  i t  w a s  s o  l a t e  i n  
t h e  s c h o o l  y e a r ,  p o s s i b l y  t h e y  h a d  b e e n  c o n d i t i o n e d  n o t  t o  
l i s t e n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  f i r s t  g r a d e r s  a c t e d  a t t e n -
t i v e ,  b u t  h a d  l o w e r  s c o r e s ,  s o  a n o t h e r  f a c t o r  s~ch a s  t h a t  
t h e  s t o r y  w a s  o u t  o f  t h e  r e a l m  o f  f a n t a s y  s e e m s  t o  b e  a  
f  
r  . . .  
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m o r e  l o g i c a l  e x p l a i n e r  f o r  t h e i r  l o w  s c o r e s .  R e s e a r c h  p r o -
v i d e s  e v i d e n c e  t h a t  b y  t h e  a g e  s e v e n ,  c h i l d r e n  a r e  u s u a l l y  
b e y o n d  t h e  ~ealm o f  f a n t a s y .
6  
A s  i t  w a s  t h e  e n d  o f  t h e  
y e a r ,  m o s t  f i r s t  g r a d e r s  w o u l d  b e  s~ven y e a r s  o l d  Q r  o l d e r .  
B u t  w h a t e v e r  t h e  r e a s o n s ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  
t h e r e  w i l l  b e  n o  d i f f e r e n c e  a m o n g  t h e  c h a n g e  s c o r e s  o f  p r e -
s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  i n  t h i s  
s t u d y  a n d  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c · e  i n  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  a m o n g  p r e s c h o o l ,  
k i n d e r g a r t e n , "  a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  a s  a  r e s u l t  o f  
t r e a t m e n t  ( p u p p e t  s t o r y t e l l i n g  o r  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g )  i n  
t h i s  s t u d y  m u s t  b e  r e j e c t e d .  
t  
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C h a p t e r  4--No~es 
1
B e t t y  P o l l u s ,  " U s i n g  ' W h e e l e r '  t o  M a i n s t r e a m , "  
P u p p e t r y  i n  E d u c a t i o n  N e w s  ( J a n u a r y  1 9 7 9 ) ,  p .  8 - 9 .  
7 ? 1 -
2
R i c h a r d  W a r r e n  T r u l l i n g e r ,  " D i f f e r e n t i a l  M e a s u r e m e n t  
o f  a  L a n g u a g e  C o n c e p t  P r e s e n t e d  V i a  V i d e o t a p e  P l a y b a c k  t o  
F i r s t  G r a d e  S t u d e n t s "  ( M . S .  t h e s i s ,  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r -
s i t y ,  1 9 7 4 ) ,  p .  1 .  
3 J a c q u e s  C .  C h i c o i n e a u ,  " T h e  U s e  o f  P u p p e t r y  i n  t h e  
T e a c h i n g  o f  F o r e i g n  L a n g u a g e , "  i n  C u r r e n t  A p p r o a c h e s  t o  t h e  
T e a c h i n g  o f  F o r e i g n  L a n g u a g e , ' b y  M a r t i n  T .  B a r r e t t ,  M i d w e s t  
M o d e r n  L a n g u a g e  A s s o c i a t i o n  ( O c t o b e r  1 9 7 2 ) .  .  
4
M a r y  A n n  S p e n c e r  P u l a s k i ,  U n d e r s t a n d i n g  P i a g e t  
( N e w  Y o r k :  H a r p e r  R o w ,  1 9 7 1 ) ,  p .  9 6 - 1 1 7 ;  
5  I b i d .  
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C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A N D  I M P L I C A T I O N S  
S U M M A R Y  
P u p p e t r y  h a s  b e e n  i n  e x i s t e n c e  s i n c e  p r e h i s t o r i c  
t i m e s  a n d  h a s  b e e n  u s e d  a s  a n  e d u c a t i v e  a n d  c o m m u n i c a t i v e  
m e d i a  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n .  H i s t o r i a n s  w e r e  a w a r e  o f  i t s  
u s e ,  b u t  A m e r i c a n  e d u c a t o r s  g a v e  i t  l i t t l e  t h o u g h t  u n t i l  
" S e s a m e  S t r e e t "  a n d  " T h e  M u p p e t s "  m a d e  t h e i r  d e b u t .  S i n c e  
t h a t  t i m e  a  l a r g e  a m o u n t  o f  a n e c d o t a l  l i t e r a t u r e  d e s c r i b i n g  
v a r i o u s  u s e s  o f  e d u c a t i o n a l  p u p p e t r y  h a s  s u r f a c e d ,  a n d  t h e  
r e p o r t e r s  o f  t h e s e  a n e c d o t e s  a t t e s t  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  
b e n e f i t s  w h i c h  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  u s e  o f  p u p p e t r y .  
O n l y  a  f e w  e m p i r i c a l  s t u d i e s  w e r e  f o u n d  b y  t h i s  
r e s e a r c h e r .  T h o s e  t h a t . w e r e  f o u n d  s u p p o r t e d  t h e  c l a i m  t h a t  
p u p p e t s  a r e  a  v a l u a b l e  e d u c a t i v e  m e d i u m .  B e c a u s e  t h e r e  w a s  
s o  l i t t l e  e m p i r i c a l  d a t a  a v a i l a b l e ,  t h i s  r e s e a r c h e r  d e c i d e d  
t h a t  s h e  w o u l d  l i k e  t o ,  i n  s o m e  s m a l l  w a y , .  e m p i r i c a l l y  
a s s e s s  t h e  v a l u e  o f  p u p p e t s .  
T h e  s t u d y  t e s t e d  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s :  The~e w i l l  b e  
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f  e r e n 9 e  i n  i n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  o f  
s e l e c t e d  n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  f o r  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  
a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  w h e n  p u p p e t s  a r e  u s e d  a s  t h e  
i  
i  
•  f  
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i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m  t h a n  w h e n  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g  i s  
u s e d  a s  t h e  i n s t r u c t i o n a l  m e d i u m .  
A  p r e t e s t ,  po~ttest d e s i g n  w a s  e m p l o y e d  a n d  a  s t o r y  
w a s  p r e s e n t e d  b y  w a y  o f  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g  a n d  p u p p e t  
s t o r y t e l l i n g .  O n e  h u n d r e d  f i f t y - f o u r  s u b j e c t s  w e r e  u s e d  i n  
t h i s  s t u d y .  T h e r e  w e r e  1 1 2  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  
4 2  i n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  I n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p ,  w h e r e  
p u p p e t s  w e r e  u s e d  a s  t h e  e d u c a t i v e  m e d i u m ,  t h e  s t u d e n t s  h a d  
a  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  1 8 . 5 3 % .  T h i s  w~s 1 1 . 5 8 %  h i g h e r  t h a n  
t h e  c o n t r o l  g r o u p ' s  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  7 . 9 5 % .  T h e r e f o r e ,  
t h i s  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .  
T h e  s t u d y  a l s o  t e s t e d  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  
w o u l d  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  
r e g i s t e r e d  b y  m a l e  a n d  f e m a l e  s u b j e c t s .  T h e r e .  w e r e  8 2  m a l e s  
a n d  7 2  f e m a l e s  a s  s u b j e c t . s  i n  t h i s  s t u d y .  I n  t h e  t o t a l  
s t u d y ,  m a l e  s u b j e c t s  h a d  a  2 . 1 3 %  h i g h e r  m e a n  c h a n g e  t h a n  
f e m a l e  s u b j e c t s .  I n  t h e  e x p e r i m e n t a l  p o r t i o n ,  m a l e  s u b -
j e c t s  h a d  a  h i g h e r  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  o n l y  3 . 4 6 % ,  w h i l e  
i n  t h e  c o n t r o l  p o r t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t ,  f e m a l e s  h a d  a  
h i g h e r  m e a n  c h a n g e  s c o r e  o f  2 . 8 6 % . .  T h i s  r e s e a r c h e r  a t t r i b -
u t e d  t h i s  s l i g h t  v a r i a t i o n  t o  c h a n c e  a n d  t h e r e f o r e  a c c e p t e d  
t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f -
f e r e n c e  i n  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  b e t w e e n  m a l e  · a n d  f e m a l e  
s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y .  
A  t h i r d  a n d  f o u r t h  hypo~hesis w e r e  a l s o  t e s t e d .  T h e y  
e s s e n t i a l l y  w e r e :  . T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
}  
J  
;  
I  
l  
i n  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  a m o n g  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  
a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  i n  t h i s  s t u d y ,  a n d  t h e r e  w i l l  b e  
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  a m o n g  
p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  a s  a  
r e s u l t  o f  t r e a t m e n t  i n  t h i s  s t u d y .  T h e s e  h y p o t h e s e s  w e r e  
r e j e c t e d .  
O f  i n t e r e s t  t o  t h i s  r e s e a r c h e r  w a s  t h e  p r o p o r t i o n a l  
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p a t t e r n  o f  h i g h e s t  c h a n g e  s c o r e s  f o r  p r e s c h o o l e r s ,  s e c o n d  
h i g h e s t  f o r  k i n d e r g a r t e n  c h i l d r e n ,  a n d  l o w e s t  c h a n g e  s c o r e s  
f o r  f i r s t  g r a d e r s  w h i c h  e x i s t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y .  I n  
t h e  t o t a l  s t u d y  m e a n  c h a n g e  s c o r e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  p r e -
s c h o o l e r s ,  3 9 . 5 % ;  k i n d e r g a r t e n e r s , .  1 9 . 3 2 % ;  a n d  f i r s t  
g r a d e r s ,  1 3 . 7 8 % .  I n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  t h e  p a t t e r n  w a s  
p r e s c h o o l e r s ,  1 5 . 3 9 % ;  k i n d e r g a r t e n e r s ,  8 . 6 2 . % ;  a n d  ~irst 
g r a d e r s ,  1 . 3 7 % .  
T h e s e  s t a t i s t i c s  i n d i c a t e  t h r e e  t h i n g s  t o  t h i s  
r e s e a r c h e r :  ( 1 )  t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  o f  s e l e c t e d  
n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s  i n  t h i s  s t u d y  w a s  h i g h e r  w h e n  p u p p e t s  
w e r e  u s e d  a s  t h e  e d u c a t i v e  m e d i u m ,  ( 2 )  t h a t  t h e r e  m u s t  h a v e  
b e e n  a  r e a s o n  w h y  p r e s c h o o l e r s  h a d  t h e  h i g h e s t  m e a n  c h a n g e  
s c o r e s ,  a n d  ( 3 )  t h a t  t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  a n o t h e r  f a c t o r  
o p e r a t i n g  t o  p r o d u c e  t h e  s y m m e t r i c a l  c h a n g e  s c o r e  p a t t e r n  
a m o n g  t h e  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  g r o u p s .  
T h i s  r e s e a r c h e r  f o u n d  th~ c o r r e l a t i o n  o f  l o w  p~etest 
s c o r e s  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  p  <  . 0 0 1  l e v e l ,  s o  s h e  
s p e c u l a t e d  . t h a t  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  h a d  l e s s  b a s e  k n o w l e d g e  
~ " · '  
'  
~ 
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o f  n u t r i t i o n a l  c o n c e p t s ,  t h e r e f o r e  t h e y  h a d  m o r e  t o  l e a r n ,  
s o  t h e i r  c h a n g e  s c o r e s  w o u l d  b e  h i g h e r .  T h e  c o m p a r i s o n  o f  
a l l  p r e t e s t  a n d  c h a n g e  s c o r e s  a n d  t h e  c o m p a r i s o n  o f  p r e t e s t  
s c o r e s  a n d  c h a n g e  s c o r e s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s u p p o r t e d  
t h i s  s u p p o s i t i o n .  
H o w e v e r ,  a n  i n c o n s i s t e n c y  w a s  f o u n d  i n  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  o f  t h e  c o n t r o l  group's.pretes~ s c o r e s  a n d  t h e i r  
c h a n g e  s c o r e s .  T h e  i n c o n s i s t e n c y  c a l l e d  f o r  f u r t h e r  a n a l -
.  
y s i s .  T h a t  a n a l y s i s  r e v e a l e d  a n o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r  
w h i c h  c o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  c h a n g e  s c o r e s .  
I t  w a s  t h a t  t h e  y o u n g e r  t h e  c h i l d ,  t h e  g r e a t e r  h i s  a b i l i t y  
t o  e n t e r  t h e  r e a l m  o f  f a n t a s y .  T h e  w o r l d  o f  make-b~lieve 
i s  t h e  r e a l  w o r l d  t o  t h e  p r e s c h o o l e r ,  a n d  h e  o f t e n  d o e s  n o t  
d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  t w o .  T h i s  t e n d e n c y  t o  m a k e - .  
b e l i e v e  i s  a t  i t s  p e a k  i n  t h e  p r e s c h o o l  y e a r s .  P r e s c h o o l e r s  
i d e n t i f y  w i t h  p u p p e t s ,  s o  w h e n  t h e  p u p p e t  l e a r n s ,  t h e  c h i l d  
w h o  h a s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e - p u p p e t  a l s o  l e a r n s .  T h i s  
r e s e a r c h e r  b e l i e v e s  t h a t  t h i s ,  t h e n ,  c o u l d  h a v e  b e e n  a  v e r y  
i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  p a t t e r n  o f  p r e s c h o o l e r s '  h i g h e s t  
c h a n g e  s c o r e s ,  k i n d e r g a r t e n e r s '  s e c o n d  h i g h e s t ,  a n d  f i r s t  \  
g r a d e r s '  l o w e s t  c h a n g e  s c o r e s .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e r e  i s  
a  g r e a t  d e a l  o f  r o o m  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .  
I M P L I C A T I O N S  
A s  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  d e m o n s t r a t e  t h a t  p u p p e t s  
d o  f a c i l i t a t e  l e a r n i n g ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e s e  f i n d i n g s  w i l l  
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i n f l u e n c e  m o r e  t e a c h e r s  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  p u p p e t r y  i n  
t h e i r - c l a s s r o o m s .  I t  i s  a l s o  h o p e d  t h a t  t h i s  s t u d y  w i l l  
g e n e r a t e  f u r t h e r  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  educa~ 
t i o n a l  p u p p e t r y .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n  
t h e  s a m e  a r e a  u s i n g  d i f f e r e n t  f a c t o r s  a n d  a p p r o a c h e s .  T h e y  
i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  U s i n g  e q u a l  n u m b e r s  o f  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  
f i r s t  g r a d e  c h i l d r e n  t o  s e e  i f  t h e  p a t t e r n  w o u l d  a p p e a r  t b e  
s a m e  w h e n  e q u a l  n u m b e r s  w e r e  u s e d ,  a l t h o u g h  t h i s  r e s e a r c h e r  
h a s  n o  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h i s  a f f e c t e d  t h e  s t u d y .  
2 .  U s i n g  e q u a l  n u m b e r s . o f  s u b j e c t s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  
a n d  c o n t r o l  g r o u p s ,  a l t A o u g h  t h i s  researc~er f e e l s  t h a t  t h i s  
w a s  n o t  a n  i n f l u e n c i n g  f a c t o r  i n  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  stu~y. 
3 .  D o i n g  t h e  e n t i r e  s t u d y  e a r l i e r  i n  t h e  s c h o o l  y e a r .  
T h i s  r e s e a r c h e r  f e . e l s  t h a t  t h i s  c o u l d  h a v e  a n  i m p o r t a n t  
b e a r i n g  o n  r e s u l t s ,  b e c a u s e . o f  b a s e  n u t r i t i o n a l  k n o w l e d g e  
a n d  m a t u r i t y .  
4 .  F a c i l i t a t i n g  t h e  . c o n t r o l  a n d  t h e  e x p e r i m e n t a l  
t r e a t m e n t s  o n  t h e  s a m e  d a · y ,  i n  t h e  s a m e  .  s c h o o l ,  i n  t h e  s a m e  
e n v i r o n m e n t ,  r a t h e r  t h a n  a  m o n t h  a p a r t  i n  s e p a r a t e  s c h o o l s .  
T h e s e  m i g h t  o r  m i g h t .  n o t  a f f e c t  t h e  o u t c o m e .  
5 .  U s i n g  s u b j e c t  m a t t e r  w h e r e  b a s e  k n o w l e d g e  i s  c l o s e r  
t o  z e r o  f o r  a l l  g r o u p s ,  s o  a s  t o  g a i n  a  t r u e r  p i c t u r e  f o r  
c h a n g e  s c o r e s .  
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6 .  U s i n g  a  s h o r t e r  s t o r y ,  s o  t h a t  a t t e n t i o n  s p a n  w o u l d  
n o t  b e  a  n e g a t i v e  f a c t o r .  
7 .  U s i n g  a n o t h e r  c o m p a r a t i v e  m e t h o d  t o  s e e  w h a t  e f f e c t  
i t  w o u l d  h a v e  o n  c h a n g e  s c o r e s .  
8 .  I n v e s t i g a t i n g  i n  g r e a t e r  d e t a i l  t h e  c a u s e  f o r  t h e  
c o r r e l a t i v e  s c o r e s  o f  P  >  K  >  1 ,  a n d  i n v e s t i g a t i n g  t h e s e  t o ·  
s e e  i f  t h i s  w o u l d  h o l d  t r u e  w h e n  o t h e r  s u b j e c t  m a t t e r  w a s  
u s e d .  
9 .  Investigat~ng t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  c h i l d ' s  
a b i l i t y  t o  g a i n  m o r e  f r o m  p u p p e t s ,  b e c a u s e  o f  h i s  a b i l i t y  
t o  e n t e r  t h e  r e a l m  o f  f a n t a s y .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s u g g e s t  t h a t :  p r e -
s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d '  f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  a  
g r e a t e r  i n c r e a s e  i n  k n o w l e d g e  o f  sele~ted n u t r i t i o n a l  c o n -
c e p t s  a s  a  r e s u l t  o f  v i e w i n g  a  p u p p e t  s t o r y  t h a n  a  s i m i l a r  
c o m p o s i t e  o f  s t u d e n t  w i l l  h a v e  w h e n  t h e  s a m e  m a t e r i a l  i s  
p r e s e n t e d  v i a  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g ,  c h a n g e  s c o r e s  w i l l  b e  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a m o n g  p r e s c h o o l ,  k i n d e r g a r t e n ,  a n d  
f i r s t  g r a d e  s t u d e n t s ,  a n d  t r e a t m e n t  ( p u p p e t  s t o r y t e l l i n g  
v e r s u s  d r a m a t i c  s t o r y t e l l i n g )  w i l l  c a u s e  s i g n i f i c a n t  d i f -
f e r e n c e s  i n  t h e  c h a n g e  s c o r e s  a m o n g  p r e s c h o o l ,  k i n d e r -
g a r t e n ,  a n d  f i r s t  g r a d e  c h i l d r e n ,  a n d  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  c h a n g e  s c o r e s  o f  m a l e  a n d ·  
f e m a l e  s u b j e c t s  i n  r e g a r d  t o  t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  i n  t h i s  
s t u d y .  
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E d u c a t o r s  a r e  c o n s t a n t l y  s e a r c h i n g  f o r  w a y s  t o  m a k e  
e d u c a t i o n  m e a n i n g f u l .  P u p p e t r y  s u r e l y  h o l d s  s o m e  a n s w e r s .  
T e a c h e r s  w h o  h a v e  u s e d  p u p p e t s  a r e  d e l i g h t e d  w i t h  t h e  
r e s u l t s  a n d  t h e  p r e s e n t  s t u d y  l e n d s  s u p p o r t  t o  t h e  t h e s i s  
t h a t  w h e n  p u p p e t s  a r e  u s e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  l e a r n i n g  i s  
f a c i l i t a t e d .  
F a d s  a n d  t r e n d s  c o m e  a n d  g o .  W h e t h e r  i t  i s  " B a c k  t o  
B a s i c s , "  " T a l e n t e d  a n d  G i f t e d , "  o r  " M a i n s t r e a m i n g , "  t h e y  
a l l  h a v e  o n e  o b j e c t i v e .  I t  i s  t o  p r o v i d e  a n  e d u c a t i o n  
s u i t a b l e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d .  T h i s  r e s e a r c h e r  f e e l s  
p u p p e t s  c a n  b e  a  v e r y  v a l u a b l e  t o o l  i n  t h i s  i m p o r t a n t  
e n d e a v o r .  
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G r a n n y  G o o d y ' s  M a g i c  F o o d  P o t  
G r a n n y :  H e l l o ,  B o y s  a n d  G i r l s .  ( K n o c k )  
J o d y :  
B o y s  a n d  g i r l s ,  d o  y o u  h e a r  s o m e t h i n g ?  I  w o n d e r  
w h o ' s  h e r e ?  W h y  J o d y ,  w h a t  a r e  y o u  d o i n g  h e r e ?  
N o t h i n ' .  
G r a n n y :  O h  y e s  t h e r e  i s ,  y o u  c a n ' t  f o o l  G r a n n y .  D i d  s o m e -
o n e  h u r t  y o u ?  
J o d y :  N o .  
G r a n n y :  C o m e  n o w ,  ( p a t  o n  s h o u l d e r )  t e l l  G r a n n y  w h y  y o u  a r e  
h e r e ,  a n d  w h a t  t h e  p r o b l e m  i s .  
J o d y :  I ' m  j u s t  t i r e d .  
G r a n n y :  T i r e d ,  ( l o o k s  a t  c l o c k )  a t  n i n e  o ' c l o c k  i n  t h e  
m o r n i n g ?  ( S u r p r i s e d )  N i n e  o ' c l o c k  i n  t h e  
J o d y :  
m o r n i n g !  B o y s  a n d  g i r l s ,  s h o u l d n ' t  J o d y  b e  i n  
s c h o o l ?  W h y  a r e n ' t  y o u  i n  s c h o o l ,  J o d y ?  
W e l l ,  I  w a s  o n  m y  w a y ,  b u t  I  s a w  y o u r  h o u s e  a n d  I .  
w a s  t i r e d ,  s o  I  t h o u g h t  I ' d  s t o p  a n d  r e s t  a  m i n u t e .  
G r a n n y :  R e s t ?  Y o u  s h o u l d  h a v e  l o t s  o f  p e p  a n d  e n e r g y  
J o d y :  
r i g h t  a f t e r  b r e a k f a s t ,  s h o u l d n ' t  h e ,  b o y s  a n d  g i r l s ?  
O r  d i d n ' t  y o u  e a t  b r e a k f a s t ?  
W e l l ,  a - - a - - ,  I  j u s t  w a s n ' t  h u n g r y .  
G r a n n y :  I s n ' t  t h a t  t e r r i b l e ,  - b o y s  a n d  g i r l s ?  T h a t ' s  w h y  
y o u ' r e  s o  t i r e d .  G r o w i n g  b o y s  a n d  g i r l s  n e e d  t o  
t  ; "  
J o d y :  
G r a n n y :  
J o d y :  
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e a t  a  g o o d  b r e a k f a s t ,  d o n ' t  t h e y ?  
A w  s h u c k s ,  w h a t ' s  s o  s p e c i a l  a b o u t  b r e a k f a s t ?  
W h a t ' s  s o  s p e c i a l  a b o u t  b r e a k f a s t ?  Y o u  s i t  r i g h t  
d o w n ,  a n d  G r a n n y ' l l  t e l l  y o u  w h a t ' s  s o  s p e c i a l .  
I ' d  r a t h e r  h e a r  a  s t o r y .  B o y s  a n d  g i r l s  w o u l d n ' t  
y o u  r a t h e r  h e a r  a  s t o r y ?  
G r a n n y :  W e l l ,  t h e n  I ' l l  t e l l  y o u  a  s t o r y  • • •  H m m ,  I  k n o w ,  
I ' l l  t e l l  y o u  a b o u t  t h e  L a n d  o f  E n e r g y .  A  l o n g  
t i m e  a g o  i n  t h e  L a n d  o f  E n e r g y ,  t h e r e  w e r e  b o y s  
a n d  g i r l s  w h o  c o u l d  r u n ,  a n d ·  j u m p ,  a n d  p l a y  a l l  
d a y  a n d  n e v e r  g e t  t i r e d .  
J o d y :  · N e v e r ?  
G r a n n y :  M m . h u h ,  a t  n i g h t  w h e n  t h e i r  p a r e n t s  t u c k e d  t h e m  i n t o  
b e d ,  t h e  c h i l d r e n  w e r e  s t i l l  f u l l  o f  e n e r g y  a n d  
w o u l d  b e g  f o r  j u s t  o n e  m o r e  s t o r y .  M o t h e r s  a n d  
d a d s  · c o u l d n ' t  f i g u r e  o u t  w h y  t h e  c h i l d r e n  h a d  s o  
m u c h  e n e r g y ,  a n d  w o u l d  s a y  t o  e a c h  o t h e r ,  " T o m m y  
s h o u l d  b e  t i r e d .  H e ' s  p l a y e d  s o  h a r d  t o d a y ,  b u t  
h e ' s  s t i l l  s o  f~ll o f  e n e r g y . "  W e l l ,  t h e  c h i l d r e n  
h a d  a  s e c r e t .  
J o d y :  A  s e c r e t ?  B o y s  a n d  g i r l s ,  d i d  s h e  s a y  a · s e c r e t ?  
G r a n n y :  Y e s ,  a  s e c r e t .  T h e  c h i l d r e n  h a d  f o u n d  a  m a g i c  
f o o d  p o t ,  j u s t  f u l l  o f  h e a l t h y  f o o d s  a n d  e v e r y  
m o r n i n g ,  y o u  k n o w  w h a t  t h e y ' d  d o ?  T h e y ' d  e a t  o u t  
o f  t h i s  m a g i c  f o o d  p o t .  
J o d y :  
M a g i c  f o o d  p o t ,  o u t a  s i g h t !  
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G r a n n y :  T h e n  o n e  d a y  a  b a d  o l d  W i z a r d  c a m e  a l o n g  a n d  s t o l e  
t h e  m a g i c  f o o d  p o t  a n d  h i d  i t  w h e r e  t h e  b o y s  a n d  
•  
g i r l s  c o u l d n ' t  f i n d  i t  a n d  t h e y  h a d  n o  h e a l t h y  
f o o d s .  
J o d y :  
D i d  h e  r e a l l y ?  O h ,  w h a t  a  m e a n  W i z a r d .  W a s n ' t  
h e  a  m e a n  o l d  W i z a r d ,  b o y s  a n d  g i r l s ?  
G r a n n y :  W i t h o u t  t h e i r  h e a l t h y  f o o d s  e v e r y  d a y ,  t h e y  s o o n  
b e c a m e  v e r y  t i r e d .  T h e y  c o u l d n ' t  r u n  o r  j u m p ,  a n d  
t h e y  j u s t  w a n t e d  t o  s i t  a r o u n d  a l l  d a y .  
J o d y :  J u s t  l i k e  m e ,  h u h  G r a n n y !  
G r a n n y :  R i g h t ,  j u s t  l i k e  J o d y - - r i g h t ,  b o y s  a n d  g i r l s .  T h e n ,  
o n e  d a y  a  f a r m e r  w a s  d i g g i n g  a r o u n d  a n d  f o u n d  a n  
o l d  i r o n  p o t ,  a n d  h e  j u s t  t~rew i t  o v e r  t h e  f e n c e  
i n  h i s  f i e l d .  A n d  w h a t  d o  y o u  t h i n k  h a p p e n e d ?  
J o d y :  W h a t ?  
G r a n n y :  W a n n a  g u e s s ?  
J o d y :  .  A - - -
Gra~ny: S u d d e n l y  a  m a g i c  t r e e  p o p p e d  o u t  o f  t h e  g r o u n d .  I t  
h a d  a l l  s o r t s  o f  . g o o d  f o o d  o n  i t .  H e  k n e w  h e  h a d  
j u s t  t h r o w n  a n  o l d  i r o n  p o t  a w a y ,  b u t  w h a t  d i d  t h a t  
h a v e  t o  d o  w i t h  t h i s  t r e e ?  
J o d y :  I  k n o w ,  G r a n n y .  I ' l l  b e t  i t  w a s  t h e  m a g i c  f o o d  
p o t  t h a t  t h e  b a d  o l d  W i z a r d  s t o l e !  
G r a n n y :  Y o u ' r e  r i g h t !  T h e  f a r m e r c a l l e d  a l l  o f  h i s  f r i e n d s  
t o g e t h e r  t o  g e t  s o m e  o f  t h e  f o o d  a n d  t h e y  w e r e  
f i l l e d  w i t h  e n e r g y .  B u t  t h e y  w e r e  a l l  p u z z l e d  • • •  
( r u b s  h e a d )  
1  
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J o d y :  H m m .  
G r a n n y :  U n t i l  a n  o l d ,  o l d  g r a n d p a  r e m e m b e r e d  t h e  m a g i c  
J o d y :  
f o o d  p o t  t h a t  h e  h a d  e a t e n  o u t  o f  e v e r y  m o r n i n g  
w h e n  h e  w a s  a  l i t t l e  b o y .  
T h e y  f o u n d  t h e  m a g i c  f o o d  p o t !  I  b e t  t h a t  f o o l e d  
t h a t  o l d  W i z a r d .  
G r a n n y :  Y e s ,  t h a t ' s  r i g h t .  A n d  t h e  W i z a r d  l o s t ,  b e c a u s e  
t h e  h e a l t h y  f o o d s  w e r e  s t r o n g e r  m a g i c  t h a n  t h e  
J o d y :  
·  W i z a r d ' s .  
I  w i s h  I  c o u l d  f i n d  t h a t  m a g i c  f o o d  p o t  a n d  h a v e  
s o m e  o f  t h o s e  h e a l t h y  f o o d s .  M a y b e  t h e n  I v o u l d n ' t  
b e  s o  t i r e d .  
G r a n n y :  I  t h i n k  y o u  c a n .  
J o d y :  R e a l l y !  
G r a n n y :  T h a t  m a g i c  f o o d  p o t  i s  i n  m y  k i t c h e n  a n d  i n  y o u r  
k i t c h e n ,  a n d  i n  y o u r s  t o o ,  b o y s  a n d  g i r l s .  
J o d y :  
H o w  c o m e  I ' v e  n e v e r  s e e n  i t ?  
G r a r r q . y :  Y o u ' v e  s e e n  i t !  Y o u  j u s t  d i d n ' t  · r e c o g n i z e  i t  • .  D o  
J o d y :  
y o u  k n o w  w h a t  h e a l t h y  f o o d s  a r e ?  
H u h ,  u h  • • •  b o y s  a n d  g i r l s  d o  y o u ?  
G r a n n y :  D o  y o u  k n o w  w h a t .  f o o d s  y o u  n e e d  e v e r y  d a y  t o  g i v e  
y o u  e n e r g y  a n d  h e l p  y o u  g r o w  s t r o n g  a n d  h e a l t h y ?  
J o d y :  
U h ,  u h  • • •  a p p l e  a n d  m i l k  a n d - - ( p a u s e )  
G r a n n y :  W e l l ,  t h o s e  9 . r e  t w o ,  b u t  t h e r e  a r e  l o t s  o f .  o t h e r  
g o o d  h e a l t h y  f o o d s .  E v e r y  d a y  y o u  n e e d  f r u i t s  a n d  
v e g e t a b l e s .  
i  
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J o d y :  F r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s .  
G r a n n y :  M e a t .  
J o d y :  M e a t .  
G r a n n y :  M i l k .  
J o d y :  M i l k .  
G r a n n y :  O r  s o m e t h i n g  m a d e  o u t  o f  m i l k  a n d  somet~ing m a d e ·  
o u t  o f  g r a i n .  
J o d y :  
T h a t ' s  l i k e  c e r e a l  o r  b r e a d ,  i s n ' t  i t ?  I  k n o w ,  
b e c a u s e  l a s t  y e a r  i n  s c h o o l ,  w e  g o t  t o  g r i n d  t h e  
g r a i n ,  a n d  m a k e  b r e a d  i n  s c h o o l .  
G r a n n y :  G o o d  f o r  y o u !  H a v e  y o u  e v e r  d o n e  t h a t ,  b o y s  a n d  
g i r l s ?  
J o d y :  G r a n n y ,  w h y  d o  w e  n e e d  a l l  t h o s e  k i n d s  o f  f o o d s ?  
. G r a n n y :  W e l l ,  y o u  n e e d  a l l  o f  t h e m ,  b e c a u s e  t h e y  w o r k  
J o d y :  
t o g e t h e r  t o  g i v e  y o u r  b o d y  e n e r g y  a n d  t o  m a k e  y o u r  
b o d y  g r o w .  T h a t ' s  w h y  w e  c a l l  t h e m  t h e  m a g i c  
f o o d s .  T h e y  w o r k  l i k e  m a g i c  f o r  y o u .  
M a g i c ?  W o w !  T h e y  m u s t a  b e e n  i n  t h a t  m a g i c  f o o d  
p o t .  W e r e n ' t  t h e y ?  H u h ?  
G r a n n y :  T h a t ' s  r i g h t ,  t h e  h e a l t h y  f o o d  m a t e r i a l s  a n d  s u b -
s t a n c e s  a r e  t h e  g o o d  t h i n g s  i n  o u r  f o o d s  t h a t  g i v e  
u s  e n e r g y  a n d  m a k e  u s  w a n t  t o  r u n  a n d  p l a y .  
E v e r y t i m e  y o u  m o v e  y o u r  f i n g e r ,  o r  y o u r  f o o t  i t  
t a k e s  e n e r g y ,  · a n d  w h e n  y o u  r u n  f~st, i t  t a k e s  l o t s  
m o r e  e n e r g y .  I t ' s  l i k e  p u t t i n g  g a s  i n  y o u r  f a m i l y  
c a r  t o  m a k e  i t s  m o t o r  r u n .  ( P a t s  J o d y ' . s  s t o m a c h )  
~ 
f  
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W h e n  y o u  d o n ' t  · p u t  f o o d  i n  t h e r e ,  y o u r  m o t o r  c a n ' t  
J o d y :  
r u n  a n d  y o u '  r e  t i r e d ,  s o  i t '  . s  i m p o r t a n t  t o  e a t  
y o u r  m e a l s ,  i s n ' t  i t ,  b o y s  a n d  g i r l s ?  
G o s h ,  G r a n n y  G o o d y ,  I  d i d n ' t  k n o w  h o w  i m p o r t a n t  
f o o d  w a s ,  o r  t h a t  s k i p p i n g  a  m e a l  w o u l d  m a k e  m e  
f e e l  s o  t i r e d .  
G r a n n y :  W h y  d o  y o u  s u p p o s e  J o d y  d i d n ' t  k n o w  t h a t ?  S h a l l  
w e  l o o k  f o r  m y  m a g i c  f o o d  p o t  n o w ?  
J o d y :  
Y e s !  ( E x c i t e d l y )  
G r a n n y :  I t ' s  r i g h t  b e h i n d  y o u .  ( P o i n t s  a t  s h e l f )  
J o d y :  B u t  t h a t ' s  j u s t  a  s h e l f .  
G r a n n y :  I t  m a y  l o o k  l i k e  a  s h e l f ,  b u t  i t  h a s  t h e  s a m e  
h e a l t h y  f o o d s  t h a t  w e r e  i n  t h e  m a g i c  f o o d  p o t .  
J o d y :  W h a t ' s  s o  s p e c i a l  a b o u t  t h o s e  f o o d s ,  G r a n n y ?  
G r a n n y :  W h a t ' s  s o  s p e c i a l  J o d y ,  i s ·  t h a t  t h e y  h a v e  s u b s t a n c e s  
i n  t h e m  w h i c h  w e  c a l l  n u t r i e n t s .  T h o s e  n u t r i e n t s  
h a v e  n a m e s  o f  g o o d  t h i n g s  w h i c h  o u r  b o d y  n e e d s  
l i k e  p r o t e i n s ,  c a r b o h y d r a t e s ,  f a t s ,  a n d  v i t a m i n s .  
J o d y :  I  k n o w  w h a t  v i t a m i n s  a r e !  
G r a n n y :  G o o d ,  y o u ' l l  l e a r n  w h a t  a l l  t h e  o t h e r s  a r e  t o o ,  b u t  
r i g h t  n o w  l e t ' s  c h o o s e  o n e  f r o m  e a c h  o f  t h e  f o u r  
J o d y :  
m a g i c  f o o d  g r o u p s ,  t h e  o n e s  y o u  n e e d  t o  w o r k  
t o g e t h e r  t o  g i v e  y o u  e n e r g y .  
G r e a t !  I ' m  g e t t i n g  h u n g r y !  
G r a n n y :  H o w  a b o u t  s o m e  b r e a k f a s t ?  
J o d y :  S o u n d s  good~ 
~ 
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Gra~ny: ( S h e  b r i n g s  h i m  b r e a k f a s t )  T e l l  y~u w h a t ,  w h i l e  
. y o u ' r e  e a t i n g  I ' l l  g e t  a  s a c k ,  a n d  w e ' l l  f i x  a  
g o o d  l u n c h  f o r  y o u  t o o .  ( G e t s  s a c k )  N o w ,  y o u  
· h e l p  m e .  F i r s t  l e t ' s  l o o k  f o r  s o m e t h i n g  f r o m  t h e  
m a g i c  f o o d  p o t .  
J o d y :  I  l i k e  c h e e s e  a n d  p e a n u t s .  
G r a n n y :  T h a t ' s  a  g o o d  c h o i c e ,  t h e y  h a v e  p r o t e i n  i n  t h e m .  
J o d y :  A n d  I  l i k e  a p p l e s ,  a n d  b a n a n a s .  
G r a n n y :  T h a t  w i l l  g i v e  y o u  s o m e  c a r b o h y d r a t e s  a n d  v i t a m i n s .  
J o d y :  
H o w  a b o u t  a  s a n d w i c h ?  T h i s  o n e  i s  r o a s t  b e e f .  
H m m .  I t  h a s  l e t t u c e ,  a n d  b u t t e r ,  a n d  m a y o n n a i s e ,  
a n d  b r e a d .  D o  I  r e a l l y  n e e d  a  s a n d w i c h ?  
G r a n n y :  Y e s ,  J o d y .  T h e  b r e a d  w i l l  g i v e  y o u  s o m e t h i n g  m a d e  
f r o m  g r a i n s  a n d  t h e  m a y o n n a i s e  a n d  b u t t e r  w i l l  
g i v e  y o u  s o m e  f a t  w h i c h  y o u  n e e d ,  a n d  t h e  b e e f  w i l l  
g i v e  y o u  s o m e  m o r e  prote~ns. 
J o d y :  D i d  w e  f o r g e t  a n y t h i n g ?  
G r a n n y :  T h e r e  a r e  l o t s  o f  g o o d  f o o d s ,  J o d y ,  b u t  I  t h i n k  
thes~ w i l l  g i v e ·  y o u  e n o u g h  e n e r g y  f o r  s c h o o l  
t o d a y .  
.  .  
J o d y :  W h a t  a b o u t  m i l k ?  
G r a n n y :  Y o u  h a v e  c h e e s e ,  t h a t ' s  m a d e ·  f r o m  m i l k ,  b u t  y o u ' r e  
r i g h t ,  y o u  n e e d  m i l k ,  t o o .  R u n  a l o n g ,  n o w .  
J o d y :  
B y e ,  b y e .  
G r a n n y :  ( T o  a u d i e n c e )  I  d o  h o p e  J o d y  g o t  t h e  m e s s a g e ,  
d o n ' t  y o u ,  b o y s  a n d  g i r l s ?  A n d  I  h o p e  y o u  d i d  
'  
J o d y :  
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t o o .  Y o u  n e e d  h e a l t h y  f o o d s ,  a n d  y o u  n e e d  t o  e a t  
b r e a k f a s t ,  l u n c h ,  a n d  d i n n e r  e v e r y  d a y .  Y o u  n e e d  
h e a l t h y  f o o d s  f o r  e n e r g y ,  s o  y o u r  b o d i e s  w i l l  g r o w  
s t r o n g .  
E p i l o g u e  
A f t e r  S c h o o l  ( S i g n  a p p e a r s )  
( P o p s  h e a d  i n )  G r a n n y ,  I  a t e  a l l  m y  l u n c h  a n d  
I ' v e  g o t . - - w h a t  d i d  y o u  c a l l  i t  w h e n  o u r  b o d i e s  a r e  
f e e l i n g  g o o d ?  
G r a n n y :  E n e r g y - - y o u ' v e  g o t  e n e r g y !  
J o d y :  
I ' v e  g o t  e n e r g y !  I  f e e l  g o o d  n o w .  I ' l l  b e t  I  
c o u l d  r u n  a l l  t h e  w a y  t o  s c h o o l  t o m o r r o w  a n d  n o t  
b e  l a t e  a n y m o r e .  I  t h i n k  I ' l l  t e l l  m y  f r i e n d s  
a b o u t  t h e .  m a g i c  f o o d s  a n d  E N E R G Y .  B y e ,  b y e  • •  
G r a n n y :  O h ,  i s n ' t  t h a t ·  n i c e !  I  b e t  J o d y  w o n ' t  s k i p  m e a l s  
a n y m o r e ,  a n d  d o n ' t  y o u  e i t h e r !  ( W a v e )  B y e ,  b y e !  
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S C R I P T  F O R  D R A I " I A T I C  S T O R Y T E L L I N G  
D i r e c t i o n s :  P l a c e  t w o  c h a i r s  f a c i n g  t h e  c h i l d r e n .  G r a n n y  
w i l l  t e l l  t h e  s t o r y .  U s e  a n  o l d  l a d y  v o i c e  f o r  G r a n n y .  
F o r  J o d y ' s  w o r d s  u s e  a  c h i l d l i k e  v o i c e .  G e s t u r e s ,  p o s t u r e s ,  
a n d  e x p r e s s i o n s  a r e  i n  p a r e n t h e s e s .  
( S p e a k i n g  l i k e  o l d  l a d y )  H e I L o ,  b o y s  a n d  g i r l s .  M y  
n a m e  i s  G r a n n y  G o o d y ,  a n d  I~m h e r e  t o  t e l l  y o u  a  s t o r y  
a b o u t  a  b o y  w h o  i s  j u s t  a b o u t  y o u r  a g e .  H i s  n a m e  i s  J o d y .  
O n e  m o r n i n g  w h i l e  I  w a s  c l e a n i n g  m y  k i t c h e n ,  ( p a n t o m i m e  
w i p i n g  a  t a b l e )  I  hea~d a  k n o c k  ( k n o c k )  a t  m y  d o o r ,  s o  I  
s l o w l y  s h u f f l e d  o v e r  t o  t h e  d o o r .  T h e r e  s t o o d  m y  g r a n d s o n ,  
J o d y ,  w i t h  h i s  h e a d  h a n g i n g  d o w n ,  l o o k i n g  a l l  d r o o p y .  
( D r o o p  s h o u l d e r s  a n d  h a n g  h e a d )  I  s a i d ,  ( s u r p r i s e d )  " W h y  
J o d y ,  w h a t  a r e  y o u  d o i n g  h e r e ? "  H e  d i d n ' t  a n s w e r ,  h e  j u s t  
s t o o d  t h e r e .  
S o  I  s a i d ,  " D i d  s o m e o n e  h u r t  y o u ? "  
" N o .  
r r  
( S h a k i n g  h e a d )  
I  k n e w  s o m e t h i n g  w a s  t h e  m a t t e r ,  
s o  I  s a i d ,  " C o m e  n o w ,  
t e l l  G r a n n y  w h y  y o u ' r e  h e r e ,  a n d  w h a t  t h e  p r o b l e m  i s .  
"  
" I ' m  j u s t  t i r e d . "  
" T i r e d ,  a t  n i n e  q ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g ?  ( S u r p r i s e d )  
N i n e  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g !  H m m .  W h y  a r e n ' t  y o u  i n  
s c h o o l ?  S h o u l d n ' t  J o d y  b e  i n  s c h o o l  b o y s  a n d  g i r l s ? "  
J o d y  s l o w l y  r e p l i e d ,  " W e l l ,  I  w a s  o n  m y  w a y ,  b u t  I  
s a w  y o u r  h o u s e  a n d  I  w a s  t i r e d ,  s o  I  t h o u g h t  I ' d  s t o p  a n d  
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r e s t  a  m i n u t e . "  
" R e s t ?  Y o u  s h o u l d  h a v e  l o t s  o f  p e p  a n d  e n e r g y  r i g h t  
a f t e r  ~reakfast, s h o u l d n ' t  h e  b o y s  a n d  g i r l s ,  o r  d i d n ' t  y o u  
e a t  y o u r  b r e a k f a s t ? "  
J o d y  w a s  g e t t i n g  a  l i t t l e  n e r v o u s  s o  h e  s a i d ,  " W e l l ,  
a ,  a ,  ( h u r r i e d l y )  I ,  I  j u s t  w a s n ' t  h u n g r y . "  
( G a s p )  
1 1
I s n ' t  t h a t  t e r r i b l e  b o y s  a n d  g i r l s ?  J o d y  
s k i p p e d  b r e a k f a s t .  N o  w o n d e r  h e ' s  s o  d r o o p y  a n d  t i r e d .  
B o y s  a n d  g i r l s  n e e d  t o  e a t  a  g o o d  b r e a k f a s t .  A l l  o f  y o u  
· k n o w  t h a t ,  · d o n ' t  y o u ? "  ( P a u s e  f o r  a u d i e n c e  r e s p o n s e )  
" S e e  J o d y ,  a l l  o f  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  k n o w  t h a t  t h e y  n e e d  t o  
e a t  a  g o o d  b r e a k f a s t .  
"  
" A w  s h u c k s ,  w h a t ' s  s o  s p e c i a l  a b o u t  b r e a k f a s t ? "  
" W h a t ' s  s o  s p e c i a l  a b o u t  b r e a k f a s t ?  Y o u  s i t  r i g h t  
d o w n  ( p a t  c h a i r  w i t h  h a n d )  a n d  G r a n n y _ '  1 1  t e l l  y o u  w h a t ' s  s o  
s p e c i a l . "  
( P o u t i n g )  " I ' d  r a t h e r  h e a r  _ a  s t o r y . "  ( T o  b o y s  a n d  
g i r l s )  W o u l d n ' t  y o u  r a t h e r  h e a r  a  s t : o r y  b o y s  a n d  g i r l s : ? "  
" Y o u  w o u l d ? "  " W e l l ,  t h e n  I ' l l  t e l l  y o u  a  s t o r y .  I  
k n o w ,  I ' l l  t e l l  y o u  a b o u t  t h e  L a n d  o f  E n e r g y .  A  l o n g  t i m e  
a g o  i n  t h e  L a n d  o f  E n e r g y ,  t h e r e  w e r e  b o y s  a n d  g i r l s  w h o  
c o u l d  r u n ,  a n d  j u m p ,  a n d  p l a y  a l l  d a y  a n d  n e v e r  g e t  t i r e d . "  
" N e v e r ? "  ( D i s b e l i e v i n g l y )  
" A t  n i g h t  w h e n  t h e i r  p a r e n t s  t u c k e d  t h e m  i n t o  b e d ,  
t h e  c h i l d r e n  w e r e  s t i l l  f u l l  o f  e n e r g y ,  a n d  w o u l d  b e g  f o r  
j u s t  o n e  m o r e  s t o r y .  M o t h e r s  a n d  d a d s  c o u l d n ' t  f i g u r e  o u t  
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w h y  t h e  c h i l d r e n  h a d  s o  m u c h  e n e r g y  a n d  w o u l d  s a y  t o  e a c h  
o t h e r ,  ( c h a n g e  v o i c e )  ' T o m m y  shoul~ b e  t i r e d .  H e ' s  p l a y e d  
s o  h a r d  t o d a y ,  b u t  h e ' s  s t i l l  s o  f u l l  o f  e n e r g y . '  Y e l l ,  
t h e  c h i l d r e n  h a d  a  s e c r e t . "  W h e n  J o d y  h e a r d  t h e  w o r d  
s e c r e t ,  h e  g o t  a l l  e x c i t e d .  
( M o v e  a r o u n d  e x c i t e d l y )  " S e c r e t ,  h e  s a i d ,  d i d  y o u  s a y  
a  s e c r e t ? "  " D i d  s h e  s a y  a  s e c r e t ? "  ( T o  b o y s  a n d  g i r l s )  
" Y e s ,  a  s e c r e t .  T h e  c h i l d r e n  h a d  f o u n d  a  m a g i c  f o o d  
p o t  j u s t  f u l l  o f  h e a l  t h y  f o o d s ,  . a n d  e ' ! e r y  m o r n i n g ,  y o u  k n o w  
w h a t  t h e y ' d  d o ?  T h e y ' d  e a t  o u t  o f  th~s m a g i c  f o o d  p o t .  
T h e n  o n e  d a y ,  a  b a d  o l d  w i z a r d  c a m e  a l o n g  a n d  s t o l e  t h e  
m a g i c  f o o d  p o t ,  a n d  h i d  i t  w h e r e  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  c o u l d n ' t  
f i n d  i t ,  a n d  s o  t h e y  h a d  n o  h e a l t h y  f o o d s . "  W e l l ,  J o d y  
c o u l d  h a r d l y  b e l i e v e  t h i s ,  s o  h e  ~aid, " D i d  h e  r e a l l y ?  
W h a t  a  m e a n  o l d  w i z a r d . !  W a s n ' t  h e .  a  m e a n  o l d  w i z a r d ,  b o y s  
a n d  g i r l s ? "  
I  a g r e e d  w i t h  J o d y  a n d  s o  I  s a i d ,  " H e  s u r e  w a s ,  a n d  
w i t h o u t  h e a l t h y  f o o d s  e v e r y d a y ,  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  ( d r o o p )  
s o o n  b e c a m e  v e r y  t i r e d .  T h e y  c o u l d n ' t I U n ,  o r  j~mp, a n d  
t h e y  j u s t  w a n t e d  t o  s i t  a r o u n d  a l l  d a y . "  
" J u s t  l i k e  m e ;  h u h  G r a n n y ? "  
" R i g h t ,  j u s t  l i k e  y o u  J o d y ,  b u t  a l l  w a s n ' t  l ' o s t .  
W h a t  d o  y o u  s u p p o s e  h a p p e n e d ? "  
u W h a t ?  W h a t ? "  
" O n e  d a y  a  farm~r w a s  d i g g i n g  a r o u n d ,  a n d  h e  f o u n d  a n  
o l d  i r o n  p o t .  H e  ~po~ed a t  i t ,  a n d  i t  d i d n ' t  l o o k  l i k e  
t  
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m u c h ,  s o  h e  j u s t  t h r e w  i t  o v e r  t h e  f e n c e  i n  h i s  f i e l d ,  a n d  
w h a t  d o  y o u  t h i n k  h a p p e n e d ? "  
" W h a t ? "  ( E x c i t e d l y )  
" S u d d e n l y ,  a  m a g i c  t r e e  p o p p e d  r i g h t  o u t  o f  t h e  
g r o u n d .  I t  h a d  a l l  s o r t s  o f  g o o d  f o o d s  o n  i t .  N o  o n e  h a d  
e v e r  s e e n  a~ything. l i k e  i t  b e f o r e ,  a n d  w h e n  p e o p l e  a t e  
f o o d  o f f  t h a t  t r e e ,  t h e y  w e r e  f i l l e d  w i t h  e n e r g y .  B u t  t h e y  
w e r e  a l l  p u z z l e d ,  u n t i l  a n  o l d  g r a m p a  r e m e m b e r e d  a  m a g i c  
f o o d  p o t  t h a t  h e  h a d  e a t e n  o u t  o f  e v e r y  m o r n i n g  w h e n  h e  w a s  
a  l i t t l e  b o y . "  
W i t h  t h a t  J o d y  j u m p e d  u p  e x c i t e d l y  a n d  s a i d ,  " I  k n o w ,  
•  
I  k n o w ,  t h a t  i r o n  p o t  m u s t  h a v e  b e e n  t h e  m a g i c  f o o d  p o t ,  
h u h  G r a n n y .  I  w i s h . I  c o u l d  f i n d  a  m a g i c  f o o d  p o t .  M a y b e  
t h e n  I  w o u l d n ' t  b e  s o  t i r e d . n  
I  l o o k e d  a t  J o d y  a n d  s a i d ,  " I  t h i n k  y o u  c a n .  T h e r e ' s  
a  m a g i c  f o o d  p o t  i n  m y  k i t c h e n ,  a n d  i n  y o u r  k i t c h e n ,  a n d  i n  
y o u r s ,  t o o ,  b~ys a n d  g i r l s .  I t ' s  y o u r  r e f r i g e r a t o r  a n d  
y o u r  c u p b o a r d . "  " T h e y  p r o b a b l y  h a v e  a l l  k i n d s  o f  h e a l t h y  
f o - o d s  i n  t h e m .  B u t  d o  y o u  k n o w  w h a t  h e a l t h y  f o o d s  a r e ? "  
J o d y  s a i d ,  " S u r e ,  a p p l e s ,  a n d  m i l k ,  a n d "  ( p a u s e )  a n d  
a ,  a ,  " L q o k s  l i k e  J o d y ' s  s t u c k  b o y s  a n d  g i r l s .  D o  y o u  
t h i n k  y o u  c a n  h e l p  h i m  o u t ?  W h a t  a r e  s o m e  h e a l t h y  f o o d s ,  
b o y s  a n d  g i r l s ?  ( C h i l d r e n ' s  r e s p o n s e s  a c k n o w l e d g e d )  
" T h a t ' s  r i g h t ,  e v e r y d a y · y o u  n e e d  f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s ,  
m e a t  o r  p e a n u t  b u t t e r ,  o r  f i s h ,  m i l k ;  o r  s o m e t h i n g  m a d e  
o u t  o . f  m i l k ,  a n d  b r e a d .  o r  c e r e a l . "  
l  
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W e l l ,  J o d y  w a s  s t i l l  a  l i t t l e  d o u b t f u l ,  $ 0  h e  s a i d ,  
! ' G r a n n y ,  w h y  d o  w e  n e e d  a l l  t h o s e  k i n d s  o f  f o o d s ? "  
A n d  I  t o l d  h i m ,  " Y o u  n e e d  a l l  o f  t h e m  t o  w o r k  t o g e t h e r  
t o  g i v e  y o u r  b o d y  e n e r g y  a n d  t o  m a k e  y o u r  b o d y  g r o w .  
T h a t ' s  w h y  w e  c a l l  t h e m  t h e  m a g i c  f o o d s .  T h e y  w o r k  l i k e  
m a g i c  f o r  y o u . "  
W h e n  J o d y  h e · a r d  t h e  w o r d  m a g i c ,  h e  g o t  a l l  e x c i t e d  
a n d  s h o u t e d ,  " M a g i c ,  W o w ! "  
A n d  I  s a i d ,  " T h a t ' s  r i g h t ,  m a g i c !  E v e r y t i m e  y o u  m o v e  
y o u r  f i n g e r  o r  y o u r  f o o t  i t  t a k e s  e n e r g y ,  a n d  w h e n  y o u  r u n  
f a s t ,  i t  t a k e s  l o t s  m o r e  e n e r g y .  I t ' s  l i k e  p u t t i n g  g a s  
i n  y o u r  f a m i l y  c a r  t o  m a k e  i t s  m o t o r  r u n .  W h e n  y o u  d o n ' t  
p u t  g o o d  f o o d  i n  t h e r e ,  ( p o i n t s  t o  s t o m a c h )  y o u r  m o t o r  
c a n ' t  r u n  a n d  y o u ' r e  t i r e d ,  s o  i t ' s  i m p o r t a n t  t o  e a t  y o u r  
m e a l s .  I s n ' t  i t  b o y s  a n d  g i r l s ? "  
W e l l ,  w h e n  J o d y  h e a r d  t h a t  h e  s a i d ,  " G o s h ,  G r a n n y  
G o o d y ,  I  d i d n ' t  k n o w  h o w ·  i m p o r t a n t  f o o d  w a s ,  o r ·  t h a t  
s k i p p i n g  a  m e a l  w o u l d  m a k e  m e  f e e l  s o  t i r e d . "  
A f t e r ·  a l l  t h a t  t a l k  J o d y  f i n a l l y  s a i d ,  " G r a n n y  I ' m  
g e t t i n g  h u n g r y ! "  
S o  I  s a i d  t o  h i m ,  " H o w  a b o u t  s o m e .  b r e a k f a s t ?  H e r e ' s  
a  b o w l  o f  c e r e a l ,  s o m e  s t r a w b e r r i e s ,  a n d  a  g l a s s  o f  m i l k .  
T h a t ' s  s o m e t h i n g  f r o m  t h e  f r u i t  g r o u p ,  t h e  c e r e a l  g r o u p  
a n d  t h e  m i l k  g r o u p . "  
J o d y  l o o k e d  a t  t h e m  a n d  s a i d ,  " O h ,  t h e y  l o o k  s o  g o o d . "  
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A n d  I  s a i d ,  " W h i l e  y o u '  r e  e a t i n g  b r e a k f a s t ,  I  ' · m  
g o i n g  t o  p a c k  y o u  a  l u n c h  t o o .  M a y b e  i f  y o u  s t a r t  e a t i n g  
b r e a k f a s t ,  l u n c h ,  a n d  d i n n e r  y o u ' l l  g e t  s o m e  e n e r g y .  W h y  
d o n ' t  y o u  h e l p  m e  c h o o s e  s o m e  f o o d s  f r o m  t h e  f o u r  f o o d  
g r o u p s  f o r  y o u r  l u n c h . "  
S o  J o d y  s a i d ,  " O k a y , - "  a n d  look~d i n  m y  r e f r i g e r a t o r  
a n d  i n  m y  c u p b o a r d .  H e  f o u n d  c h e e s e  f o r  t h e  m i l k  g r o u p ,  
a n  a p p l e  f o r  t h e  f r u i t  g r o u p  a n d  v e g e t a b l e  g r o u p ,  a n d  I  
m a d e  h i m  a  b i g ,  j u i c y ,  r o a s t  b e e f  s a n d w i c h  w i t b  l e t t u c e  a n d  
b u t t e r  a n d  m a y o n n a i s e  o n  i t ,  s q  he'~ h a v e  s o m e t h i n g  f r o m  
t h e  m e a t  g r o u p  a n d  b r e a d  g r o u p .  H e  f i n l s h e d  h i s  b r e a k f a s t ,  
g r a b b e d  h i s  l u n c h  s a c k  a n d  w a s  o f f  t o  s c h o o l .  
A s  I  w a t c h e d  h i m  g o ,  I  s a i d  t o  m y s e l f ,  " I  d o  h o p e  
J o d y  g o t  t h e  m e s s a g e ,  a n d  I  h o p e  y o u  d i d  t o o  b o y s  a n d  
g i r l s .  Y o u  n e e d  t o  e a t  b r e a k f a s t  e v e r y d a y .  Y o u  n e e d  
h e a l t h y  f o o d s  f o r  e n e r g y  a n d  s q  y o u r  b o d i e s  w i l l  g r o w  a n d  
y o u ' l l  b e  s t r o n g  a n d  he~lthy." 
I  f i n i s h e d  c l e a n i n g  m y  k i t c h e n ,  h a d  m y  l u n c h ,  t o o k  a  
n a p ,  a n d  a t  2 : 4 5  i n  r a n  J o d y  j u s t  b u r s t i n g  w i t h  e n e r g y .  
·  H e  g r a b b e d  m e  a n d  g a v e  m e  a  g r e a t  b i g  h u g  a s  h e  s h o u t e d ,  
" G r a n n y ,  I ' v e  g o t  e n e r g y !  I  f e e l  s o  g o o d  n o w .  I  t h i n k  
I ' l l  t e l l  a l l  o f  m y  f r i e n d s  a b o u t  t h e · m a g i c  f o o d s  a n d  
E N E R G Y .  S e e  y o u  l a t e r  G r a n n y .  B y e ,  b y e ! "  
" I s n ' t  t h a t  g r e a t  b o y s  a n d  g i r l s ,  I ' l l  b e t  J o d y  w o n ' t  
s k i p  m e a l s  a n y m o r e ,  a n d  d o n ' t  y o u  e i t h e r . "  ( W a v e )  B y e !  
B y e !  
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L I S T  O F  A L L  P R E T E S T ,  P O S T T E S T ,  
A N D  C H A N G E  S C O R E S  
C o n t r o l  G r o . 1 ! . : Q . :  
· P r e t e s t  s c o r e s  
P o s t t e s t  s c o r e s  
C h a n g e  s c o r e s  
4 2  
.  8 2  
4 0  
3 0  
6 6  
3 6  
4 5  
7 9  
3 4  
5 5 ·  
8 5  
3 0  
5 2  
7 9  
2 7  
5 5  
8 2  
2 7  
4 9  
7 3  
2 4  
7 0  
9 1  
2 1  
3 7  
5 2  
1 5  
8 5  
1 0 0 .  
1 5  
6 1  
7 6  
1 5  
7 9  
9 1  
1 2  
7 3  
8 2  
9  
5 5  
6 4  
9  
5 5  
6 4  9  
.  6 7  
7 6  
9  
. 7 3  
8 2  
9  
7 9  
8 5  
6 '  
3 4  
· 4 0  
6  
I  
5 2  
5 8  
6  
j  ·  
7 6  
8 2  
6  
.  
4 3  
1 : ! - 9  
6  
7 9  
8 5  
6  
7 9  
8 5  
6  
7 3  
7 9  
6  
5 5  
5 8  
3  
1 2 9  
P r e t e s t  s c o r e s  
P o s t t e s t  s c o r e s  
C h a n g e  s c o r e s  
8 2  
8 5  
3  
4 6  
4 9  
3  
8 5  
8 5  
0  
7 9  
7 9  
0  
8 5  
8 5  
0  
7 9  
7 9  
0  
9 1  
9 1  
0  
E 4  
6 4  
0  
4 9  
4 6  
- 3  
9 7  
9 4  
- 3  
9 7  
9 1  
- : - 6  
8 8  
8 2  
- 6  
6 7  
6 1  
- 6  
1 8  
9  
- 9  
3 1  
1 5  
- 1 6  
9 1  7 5  
- 1 6  
E x p e r i m e n t a l  G r o u p :  
3 0  
1 0 0  
7 0  
4 0  
9 7  
5 7  
4 5  
1 0 0  
5 5  
3 5  
9 0  
5 5  
5 0  
9 8  
4 8  
2 5  
6 8  
4 3  
4 0  
8 2  
4 2  
4 8  
8 8  
4 0  
5 5  
9 4  
3 9  
4 9  
8 5  
3 6  
5 3  
8 8  
3 5  
5 5  
8 8  
3 3  
5 2  
8 5  
3 3  
6 4  
9 4  
3 0  
6 0  
9 0  
3 0  
1 3 0  
P r e t e s t  s c o r e s  
P o s t t e s t  s c o r e s  
C h a n g e  s c o r e s  
7 0  
1 0 0  
3 0  
5 5  
8 5  
3 0  
5 5  
8 5  
3 0  
4 9  
7 6  
2 7  
6 3  
8 9  
2 7  
6 4  
9 1  
2 7  
6 7  
9 4  
2 7  
7 0  
9 7  
2 7  
6 7  
9 1  
2 4  
6 4  
8 8  
2 4  
6 4  
8 8  
2 4  
I  
5 8  
8 2  
2 4  
I  
7 0  
9 4  
2 4  
I  
.  6 4  
8 8  
2 4  
6 1  
8 5  
2 4  
6 7  
9 1  
2 4  
7 3  
9 7  
2 4  
6 4  
8 8  
2 4  
6 4  
8 5  
2 1  
6 4  
8 5  
2 1  
6 7  
8 8  
2 1  
7 3  
9 4  
2 1  
7 3  
9 4  
2 1  
7 9  
9 0  
2 1  
· 6 7  
8 8  
2 1  
7 6  
9 7  
2 1  
5 8  
7 9  
2 1  
7 6  
9 4  
1 8  
8 2  
1 0 0  
1 8  
5 5  
7 3  
1 8  
7 9  
9 7  
1 8  
4 9  
6 7  
1 8  
5 8  
7 6  
1 8  
1 3 1  
P r e t e s t  s c o r e s  
P o s t t e s t  s c o r e s  
C h a n g e  s c o r e s  
7 0 ·  9 8  
1 8  
7 6  
9 4  
1 8  
7 3  
9 1  
1 8  
7 0  
8 8  
1 8  
7 0  
8 8  
1 8  
7 3  
8 8  
1 5  
6 1  
7 6  
1 5  
7 0  
8 5  
1 5  
8 5  
1 0 0  
1 5  
7 9  
9 4  
1 5  
7 0  
8 5  
1 5  
8 2  
9 7  
1 5  
7 5  
9 0  
1 5  
7 6  
9 1  
1 5  
7 3  
8 5  
1 2  
7 3  
8 5  
1 2  
7 3  
8 5  
1 2  
7 6  
8 8  
1 2  
7 6  
8 8  
1 2  
7 6  
8 8  
1 2  
7 6  
8 8  
.  1 2  
7 6  
8 8  
1 2  
6 7  
7 9  
1 2  
6 7  7 9  
1 2  
.  8 5  
9 7  
1 2  
8 5  9 7  
1 2  
8 8  
1 0 0  
1 2  
7 9  
9 1  
1 2  
8 5  
9 7  
1 2  
8 2  9 4  
1 2  
8 8  
1 0 0  
1 2  
8 5  
9 4  
9  
8 5  9 4  
9  
1 3 2  
P r e t e s t  s c o r e s  
P o s t t e s t  s c o r e s  
C h a n g e  s c o r e s  
7 3  
8 2  
9  
8 2  
9 1  
9  
8 5  
9 4  
9  
8 5  
9 4  
9  
7 3  
8 2  
9  
j ·  
8 5  
9 4  
9  
l  
8 8  
9 7  
9  
7 9  
8 8  
9  
6 7  
7 6  
9  
8 5  
9 4  
9  
7 3  
8 2  
9  
7 9  
8 8  
9  
9 1  
9 7  
6  
8 2  
8 8  
6  
9 1  
9 7  
6  
8 2  
8 8  
6  
8 5  
9 1  
6  
7 9  
8 5  
6  
8 2  
8 8  
6  
I  
9 1  
9 7  
6  
I  
I  
8 2  
8 8  
6  
I  .  
8 2  
I  
8 8  
6  
I  
1  
9 4  
1 0 0  
6  
l  
8 2  
8 8  
6  
8 2  
8 5  
3  
9 1  
9 4  
3  
9 1  
9 4  
3  
9 1  
9 4  
3  
7 9  
8 2  
3  
7 9  
8 2  
3  
